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e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " 
c i a n d o a l o s c a m p e o n e s d e 
1 las r e g a t a s d e l V a r a d e r o 
d e C á r d e n a s . 
Vivos aún los ecos, verdes los lau-l la. corona con que se premio 
* Jmio claros y persistentes los 
^^bles ^hurrahs" oon que la 
S victoria del - Vedado 
de tan 
Club" en las regatas nació 
u de canoas a remo efectuadas 
Varadero fué acogida por sus 
izadores, ayer, a los ocho días 
fausto suceso, se festejó en el 
ro edificio, en el blanco palacio 
f ld aristocrática sociedad que en-
L a estas líneas, a los muchachos, 
^ los valientes que conquistaron los 
C e 8 muy temprano la animación 
extraordinaria, inusitada en el 
.eVedado Tennis Club," reinando en 
^osla "camadería" propia de per-
cas jóvenes y aficionada a depor-
Í¡n el amplio comedor de la plan-
tí |,aja se habían colocado varias 
e5g8 con la presidencia al centro. 
Y como el número de comensales 
fué extraordinario, hubo que instar 
otra en el vestíbulo de la casa. 
Muy cerca de ciento veinte per-
ynas'se sentaron, a las 12 de la ma-
a disfrutar del excelente 
menú" confeccionado en las cocí-
as del "Vedado Tennis Club." 
Hélo aquí: 
Huevos a la romana 
Pescado a la jardinera 
Costillas de puerco a la criolla 




Presidió el almuerzo el apreciable 
wgo Porfirio Franca, tan querido 
•••r cuantos forman porte del "Ve"-
i»do Tennis Club" y tan admirado 
por los que conocemos su labor 
constante y fructífera. 
Durante el ágape, que fué servido 
r. intemipción y muy bien, reinó 
li ilegría consiguiente, la franca 
Jelicia que proporciona un obsequio 
afinado. 
Todo fueron plácemes, felicitacio-
Ut para los remeros, congratula cio-
W8,por el triunfo del "Vedado Ten-
nis Club." • 
fuello rato estuvimos reunidos, 
3 resaltó corto por lo agradable, 
fflr lo placentero, y en ese lapso de 
hwpo recibimos muchas muestras 
simpatías, que muy de veras agra-
Por fin, cerca de las dos de la tar-
::. terminó el animado almuerzo, y 
: poco abandonábamos, con pesar, 
piel encantador lugar, donde tan 
'fnos momentos habíamos pasado. 
El «yacIT auxiliar "Piedad" 
foy de mañana abandonó ayer 
Je«tro puerto, con rumbo a la pla-
Me Marianao, el "yacht" auxiliar 
^dad." propiedad del opulento 
íiviero y "sportsman" Julio Blan-
" Herrera. 
Con nuevStro distinguido amigo hi-
3 agradable excursión el que tam-
°n lo es nuestro muy estimado doc-
^ Alfredo G. Domínguez, médico 
b Sanidad del Puerto. 
ê Marianao regresaron con la 
Jwcación citada ambos a la ca-
^ que da frente al "Vedado Ten-
Club." donde con los numerosos 
5°" ^pl mismo tomaron parte en el 
pteno con e| qil g festej6 a los 
^eros. 
L. 
S U M A R I O 
2. Rcccxón Mercantil. 
^ > 3. Lo.s grandes arterias de la 
* VÚhUoa.--BaturriUo.-~La Pren-
i - A 4. f¡n Marruecos. 
^ •?/̂  Granja del doctor Delfín. 
f nmcos Dominicanos.—De Ibor-
0- tarta de Canarias, 
amas. 
R A S G O S D E A C T U A L I D A D 
3 h ' CvhUgru,,, 
: ^8 - Para d Bogar, 
rj - P^ría Id Habana.— 
^ 0^11,̂ 05 e spa to . 
^A,10; Xotas fe Sociedad..—Tea-
I Artistas. 
k ^ cuestión azucarera.— 
^ alón-
ôna 2' fíihl™ffrafio--—Crónica Re-
^ 9 Bas&bali.—otras informa-
E U R O P A E N A R M A S 
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(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A seguir por la senda en que cami-
namos, dentro de pocos años las nacio-
nes europeas serán inmensos cuarteles 
en torno de las que los ciudadanos a 
quienes no se haya impuesto el servicio 
militar, se ocuparán no más que en 
trabajar como esclavos, para reunir el 
oro necesario a los gastos de los colo-
sales ejércitos. Esta es la perspectiva 
que se ofrece eontemp'lando la labor 
de los gobiernos. Nunca, en ninguna 
época ni en ninguna circunstancia han 
sido los ejércitos tan numerosos, ni tan 
crecidos los presupuestos militares. Se-
rá pues de interés, así lo estimo al me-
nos, pasar revista a la organización 
marcial de las primeras naciones del 
viejo continente, utilizando los datos 
últimamente publicadas, después del 
voto del aumento de contingentes en 
Branda y en Alemania, y después de 
conocido el elenco de las maniobras de 
la marina británica, que habrán co-
menzado en el momento en que escribo 
estas líneas. 
Las cifras son aterradoras. Esa in-
mensa masa de hombres que viven en 
los cuarteles, esposados con el arma 
mortífera, habiendo sustituido los de-
beres familiares y las obligaciones del 
trabajo por la imposición de la disci-
plina, suponen una reforma esencial 
en el régimen de la vida, en sus orien-
taciones y destinos. Todo cuanto hm 
escrito filósofos, moralistas y sociólo-
gos respecto a los fines* del ser humano 
se borra ante la nueva concepción de 
la existencia de los pueblos en este co-
menzar del siglo XX. Los poetas del 
período "Huguesco" les suponían dis-
puestos a volar por encima de las fron-
teras, allanadas éstas por el amor co-
mún de todas las razas. Lejos de eso 
se les ve convirtiendo sus ambiciones 
en dogma intangible, sus odios en nor-
ma de conducta, sus ansias de expan-
sión en fuente de derecho. ¿A dónde 
van? A la casa ajena. ¿Qué quieren? 
El bien de los otros. Y en la vaguedad 
de sus planes solo saben de cierto que el 
mañana es dudoso, que el presente es 
intranquilo y que unos a otros se compli 
can la vida interior, suscitando la ira 
popnlar, tal vez la revolución. No van 
a volar los pueblos como el poeta so-
ñara por las serenas regiones del amor, 
sino que cubiertos con los troqueles de 
guerra se acercan al abismo, prontos 
a lanzarse sobre el negro vacío. 
Será inútil que los defensores del 
sistema militarista imperante en Euro-
pa pretendan disimular las consecuen-
cias trascendentalísimas de la nueva 
teoría que puede sintetizarse en esta 
frase: "Las naciones deben llegar al 
límite de su fuerza ofensiva y defen-
siva, supeditando a este concepto todos 
los demás del orden social." 
El hombre que emplea sus horas 
principalmente en vigorizar sus múscu-
los, haciendo del atletismo, más que un 
régimen, una religión, se convertirá 
en una máquina, en un vigoroso re-
sorte, en un prodigio dinámico, pero 
cuando vaya a pedir al pensamiento 
luces le hallará obscuro, y cuando reola 
me del sentimiento las abnegaciones1 
que ennoblecen le encontrará seco y 
frío, como el egoísmo. De igual modo 
estas sociedades que consideran su fun-
ción esencial y preferente la guerra 
van derechas a un mecanismo sin ideas, 
a una brutal consagración del hecho, a 
un olvido mortal de aquella fe en lo 
justó que derrama en el ánimo del ven-
cido la esperanza de las reparaciones. 
El viajero que hace algunos años vi-
sitaba las ciudades alemanas oía en 
ellas hablar de sabios y de artistas. La 
Universidad predominaba. Hoy sólo 
escucha el ritmo de las marchas mili-
tares. Predomina el campo dê  manio-
bras. París, la ciudad del ingenio y del 
placer parece absorta en la empresa de 
infligir a los vencedores de Sedan una 
derrota que vengue los fracasos del 
año 70. El imperialismo necesita un 
caudillo. Es el gobierno personal. Su 
representación entre los alemanes es el 
Kaiser. El nacionalismo francés sueña 
con la resurrección de Bonaparte y, no 
siendo verosímil el milagro, se entre-
gará al primer aventurero que halague 
su fantasía, aunque no garantice el 
triunfo. Así los ideales democráticos 
de aquel pueblo sufren un eclipse que 
puede ser peligroso. 
Veamos cómo van creciendo las le-
giones armadas y de que modo se en-
sanchan los cuarteles hasta ocupar 
parte principalísima de las ciudades. 
Ün periódico satírico de fama univer-
sal, SimpUcissinius,'' ha publicado 
una caricatura representativa . de la 
situación. Es un campo extenso en el 
que se ven soldados de todas las armas 
que hacen el ejercicio. En primer tér-
mino aparece un labriego que guia un 
arado del que tiran dos caballos. Y el 
labriego dice: " E l terreno que se nos 
ha dejado labrar no es grande... y 
aún en este es preciso andar de prisa, a 
causa de las maniobras." 
El aumento del ejército alemán da-
rá en el próximo mes de Octubre las 
siguientes cifras: 115.000 sub-oficiales, 
40.000 oficiales: en total 875.000 com-
batientes. Detrás de ellos se levantarán 
las reservas, el prodigio de organiza-
ción del Estado Mayor de Berlín. 
El general Heeringen, ministro de 
la Guerra de Alemania, al discutirse 
en el Reichstag las leyes militares dijo: 
"Es preciso, de una parte que el nú-
mero de soldados, con el máximun de 
energía y de destreza, corresponda a 
las posibilidades de una guerra futura. 
Es preciso que, además, la transforma-
ción del pié de paz en pié de guerra sea 
fácil, sencilla, automática. Nada se im-
provisa, nada debe dejarse a la casua-
lidad ; pero hav entre los elementos de 
ataque y defensa dos que han de ha-
llarse siempre dispuestos. 
Son la artillería y la caballería. El 
cañón y sus servidores deben estar 
juntos. El caballo y su jinete deben 
conocerse. Podemos asegurar a la na-
ción que llegado el caso no habrá du-
das, no habrá sorpresas. A falta del ge-
nio contamos con la previsión. A falta 
de'l talento con el cálculo." 
De lo que Alemania cuida con prefe-
rencia es de lo que se llama el ejército 
"del primer choque." En su organiza-
ción se ha prodigado el talento, el di-
nero y el trabajo. 
La distribución de estas tropas es la 
siguiente: El 8o. cuerpo de ejército se 
halla en Coblenza y en Treves; el 16 en 
Metz; el 20 en Sarrebruck; el 15 en 
Straburgo; el 18 en Francfort—so-
bre—el—Maine; el 14 en Karrismhe; 
el 2 bávaro en Wurzuburg; y la Guar-
dia en Berlín. E l total suma unos 400 
mil hombres. 
Para transportar estas tropas a la 
frontera fra.ncesa el Estado Mayor de 
Berlín ha perfeccionado la red de vías, 
preparado los muelles de embarque 
y previsto todas las contingencias, a 
fin de reunir rápidamente en los pun-
tos de elección hombres, bestias,muni-
ciones, víveres, ambulancias y cuanto 
material es necesario. Esta es una 
obra emprendida hace 35 años y a la 
que cada día se añade un nuevo detalle. 
Pero Alemania tiene qufe cuidar 
también de la frontara rusa, porque la 
la alianza franco-slava hará entrar en 
línea de batalla contra las tropas de 
Guillermo I I , al mismo tiempo a las 
del Czar y a las de la República. En 
esa frontera es donde los alemanes em-
plean ahora una febril actividad. No 
se olvide que Rusia dispone en tiempo 
de paz un ejército de 1.400.000 hom-
bres de los que más de un millón esta-
cionan en Europa. Hasta 1909 la mayor 
parte del ejército ruso estaba escalona-
do en débiles líneas sobre las fronte-
ras austro-alemanas. En este momen-
to el Estado Mayor ruso, de acuerdo 
con -el francés, organiza de cuarenta 
a sesenta kilómetros de esas fronteras 
varias divisiones, dejando cinco cuer-
pos de ejército y doce divisiones de ca-
ballería en Polonia. Para prevenirse 
contra tan formidable aglomeración 
de elementos de ataque Alemania reú-
ne en la frontera rusa lo mejor de sus 
tropas del Norte y fortifica una serie 
de prodigiosas trincheras, en las que 
guarda el secreto de novedades de re-
sistencia que, según los iniciados, 
asombrarán al mundo. 
Digámoslo brevemente para evitar la 
enfadosa exposición de cifras. Rusia 
puede poner en pié de guerra cinco mi-
llones de hombres; Alemania, dos millo-
nes, y Francia más de millón y medio. 
En cuanto a Austria-Hungría en pie 
de paz dispone de 400.000 soldados ¡ en 
caso de movilización su ejército es de 
un millón doscientos mil que, con las 
otras organizaciones territoriales, cons-
tituyen una cifra global de dos millo-
i £ medio, ^ • - v ^ ** >. 
Italia tiene en tiempo de paz 210.000 
soldados, y en pie de guerra puede mo-
vilizar 900.000. 
Bélgica: La previsión de que aquel 
reino sea el teatro de la futura guerra 
franco-alemana, ha hecho que la opi-
nión pública y todos los partidos, así 
católicos como liberales, se afanen por 
elevar considerablemente el poder de 
sus elementos de defensa; y esta vez 
sí que habrá que declarar legítimo el 
derecho y simpática la razón del acuer-
do. Los belgas no tratan de ofender a 
nadie, sino de no ser ofendidos. No 
quieren conquistar, sino ampararse en 
la terrible situación a que puede re-
ducirla el lugar que ocupan entre las 
dos grandes naciones rivales. Para 
ello su ejército, que en pie de paz es 
de 70.000 hombres, puede elevarse en 
pie de guerra a 350.000. 
Suiza con su régimen de milicias 
tendría bajo las banderas federales 
210.000 ciudadanos en armas, cuyo ob-
jetivo proclamó el Presidente de la 
Confederación Helvética ante el em-
perador Guillermo, cuando éste asistió 
a las maniobras de Septiembre del año 
pasado, diciendo: "Tenemos la resolu-
ción de defender contra todo ataque la 
independencia de nuestro país, y ga-
rantir su neutralidad." 
Hablemos para concluir de Inglate-
rra. Aún cuando asta nación dedica sus 
esfuerzos principales a mantener y au-
mentar una supremacía abrumadora 
en sus fuerzas de mar, no poraeso des-
cuida las de tierra. Limitadas en otro 
tiempo a las necesarias para resistir 
una invasión de 70.000 hombres ahora, 
después de la guerra del Transval, 
cuenta en sus diversas provincias, po-
sesiones y colonias, un millón setecien-
tos veinte mil soldados; y para el caso 
de guerra puede armar siete veces 
más. A lo menos este es el cómputo que 
apunta la estadística oficial de los ciu-
dadanos instruidos y movilizados. 
El poderío de su escuadra va a reci-
bir ahora la consagración definitiva, 
aunque no es necesaria ciertamente. 
Las maniobras militares que hoy co-
mienzan bajo el arbitraje de Sir Wi-
lliam May, se verifican por 347 barcos, 
un cincuenta por ciento más de los que 
actuaron en el año anterior. Los pe-
riódicos británicos publican estos días 
con legítimo orgullo, los detalles de la 
formidable y sabia organización de es-
ta colosal armada, y no hay para qué 
decir si le hace coro la prensa france-
sa, que confía en que, llegado el caso 
de un choque con Alemania, Inglaterra 
coLabore a la aoción de Francia y Ru-
sia. 
Esos millones de soldados, esos mi-
llares de cañones, esos centenares de 
naves armadas de los más terribles apa-
ratos de destrucción, al desfilar an̂ e 
la mente, producen el espanto del te-
rror y el escalofrío de lo sublime. lia 
declaración de guerra significaría la 
interrupción de la vida social y mer-
cantil en Europa y en otras muchas 
regiones del mundo, y la ruina de to-
das ellas, así de vencedores como de 
vencidos. Desde que la humanidad se 
halla sobre el planeta, no habría ocu-
rrido suceso semejante. Los nuevos úti-
les de guerra, con su inmenso poder 
destructor, causarían en un día más 
víctimas que una larga campaña con 
las antiguas armas. La lucha de los 
Balkanes, apenas puede dar idea de lo 
que acontecería en una guerra de Fran-
cia y Alemania, a la que concurrieran 
las demás naciones de la "Tríplice" y 
de la "Entente," porque estas poseen 
cuanto la ciencia de la muerte ha in-
ventado. La matanza sería horrenda, el 
aniquilamiento de la riqueza pública y 
particular espantoso. No serían sólo 
los proyectiles lo que causaría tanto 
daño, sino la interrupción de las rela-
ciones mercantiles, el hundimiento del 
crédito, la clausura de fábricas, la sus-
pensión del movimiento naval, y de 
las labores de los muelles. El hambre 
se apoderaría de campos y ciudades, el 
pánico cerraría las Bolsas, después de 
haber impuesto bajas formidables a los 
valores de comercio e industria. Por-
que hay que considerar que este cho-
que de cuantos elementos de vida y 
cultura existen en Europa, no sería 
comparable a las otras guerras de que 
habla la historia. 
Sólo el coste del sostenimiento de 
los ejércitos acabaría con las más 
opulentas naciones. Recuérdese lo 
que costaron las guerras anteriores. 
El general francés Cremer ha formu-
lado el cálculo de lo que consumieron 
las cinco últimas grandes conflagra-
ciones. La de Crimea costó 7 millo-
nes cada día. La de Prusia en 1886 
10 millones, por día también. La 
guerra turco-rusa, cerca de 11 millo-
nes por igual período de 24 horas. 
La franco-alemana consumió por día, 
incluyendo la indemnización que 
Francia pagó a Alemania, la cifra 
babilónica de 131 millones y medio. 
La del Transvaal 6 millones y medio, 
el lector. Lo repetimos: se trata del 
coste en el brevísimo plazo de 24 ho-
ras. ¿No podía con mucho menos 
haberse modificado el aspecto de la 
sociedad, reduciendo las desigualda-
des de fortuna, que engendran la po-
breza, la enfermedad y el crimen7 
Ese dinero empleado en obras públi-
cas j no habría cambiado la faz de las 
naciones? 
Pues el encarecimiento de todos 
los artículos, hará aun más tremen-
do el sacrificio. El mismo general 
Cramer, cuyos datos utilizamos, dice 
que si en la guerra del 70 el precio 
de la sustentación de cada soldado 
fué de 6 francos 25 céntimos, ahora 
sería de 8 a .12 francos cada día. En 
una lucha que durase seis meses Ale-
mania gastaría más de tres mil qui-
nientos millones y Francia más de 
mil doscientos millones de fraincos. 
Ambos países quedarían empobreci-
das para dos generaciones. Y no se-
rían sólo los contendientes los per-
judicados ,porque, en el enlace de in-
tereses que caracteriza a la vida mo-
derna, los efectos de la perturbación 
alcanzaría a todas partes. Un eco-
tomista belga ha dicho que de los 
759 millones de francos que Europa 
posee en capital nominal de valores 
mobiliarios, representando su "outi-
llage" de producción, el capital cir-
culante de su agricultura, de su co-
mercio, de sus cambios con las otras 
partes del mundo, de su industria, 
hay unos 50 mil millones en numera-
rio y 50 mil millones en billetes de 
banco, cheques o efectos de comercio 
y crédito .La guerra de que habla-
mos destruiría instantáneamente casi 
todo el inmenso tesoro, fruto del es-
fuerzo de la humanidad, y que es el 
caudal de las civilizaciones, noble-
mente reunido para continuar la obra 
del progreso. 
Pero estas observaciones con que la 
estadística anuncia un nuevo milena-
rio, no han de modificar el funesto ar-
dor con que los gobernantes de todas 
las naciones se obstinan en dedicar lo 
mejor de la actividad de sus ciudada-
nos a la preparación de la gigantesca 
tragedia. El colosal Dreadnought sur-
ge en los mares como una afirmación 
de odio. El cañón de tiro rápido true-
na en la llanura, proclamando la filo-
sofía de la fuerza. El aeroplano surca 
los aires llevando a ellos amenazas de 
muerte. El hombre de buena voluntad 
que aconseja la paz, es acusado de an-
tipatriotismo. La civilización retrocede 
espantada; y se escucha entre las nu-
bladas perspectivas el himno con que 
el poeta del Rin acogía el desfile de 
los batallones de Napoleón: 
"La fiera esqueletada espera detrás 
del peñasco. Va a llegar su hora. Aca-
ba de celebrar pacto con el ambicioso 
tirano. Su hora va a llegar. La gentil 
pareja de los jóvenes esposos pasea 
enamorada. No sabe que pronto el ma-
rido será llevado al regimiento y el lu-
to sustituirá al regocijo de la pasión. 
La fiera esqueletada dice a la mucha-
cha: El hombre a quien adoras es para 
mí. El fruto de amor que palpita en 
tus entrañas es para mí también. Ne-
cesito a tu esposo y a tu hijo. La natu-
raleza os ha hecho hermosas para que 
la humanidad se propague. Engendrad 
hombres. Necesito que los batallones se 
completen, para que yo los destruya. 
Amad. De vuestros besos nacen solda-
dos, y esos soldados son mi botín." 
No es otro el programa de la vida. 
Hoy como en tiempo de Atila; mañana 
como en los días de Bismark. 
l o s c o n s e r v a d o r e s 
e C 
E n a s a m b l e a m u n i c i p a l f u é d e s -
t i t u i d o e l P r e s i d e n t e d e l 
P a r t i d o . 
Cienfuegos, 17 
Como habíamos anunciado, se ce-
lebró hoy la asamblea municipal con-
servadora. 
En ella, por unanimidad, se acor-
dó destituir al presidente del parti-
do conservador en Cienfuegos, licen-
ciado José de la O. García, por en-
tenderse que había traicionado los 
intereses de la colectividad. 
Se nombró en sustitución, presi-
dente, al licenciado José Fernández 
Pellón. 
Se acordó asimismo nombrar una 
comisión compuesta de los señores: 
licenciado Pellón, coronel Juan F. 
Cabrera y los representantes Soto, 
Rivero y Villalón, para que notifi-
quen al Presidente de la República 
las determinaciones tomadas en la 
asamblea. 
Asitieron al acto noventa y tres 
delegados. 
Reina gran entusiasmo entre los 
elementos conservadores. 
El Corresponsal 
P a r i á " e n M a t a n z a s 
Matanzas, 17. 
Presenciado por numeroso piVblico 
el aviador Parlá efectuó su anunciado 
vuelo sobre la bahía, siendo muy 
aplaudido y celebrado por las diversas 
y lucidas evoluciones que llevó a cabo. 
Con ese motivo ha sido obsequiado 
Parlá con un banquete, en uno de los 
más acreditados restaurants de Ma-
tanzas. 
;Se prepara en su honor un baile en 
el "Bellamar Club." 
El Corresponml. 
R e u n i ó n d e b i l l e t e r o s 
Ayer tarde, en los altos del café 
"Marte y Belona," se reunieron nue-
vamente los vendedores ambulantes de 
ibilletes de Lotería. 
Entre los acuerdos tomados, figuran 
el de no volver a comprar más bille-
tes si no se los dan a la par. y sfrlick 
tar de la Hacienda que establezea una 
colecturía en donde puedan, tanto el 
público como ellos, adquirirlos al pre-
cio que piden. 
im % * % ^m, 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
íulio. 2a 
JOSE ORTEGA MUNILLA. 
El doctor Varona, médico de guar-
dia en el centro de socorros de R^t'. ' í , 
asistió ayer a la mestiza Juana Penlo-
mo García, con residencia en Teje i -r 
y Cementerio,- de síntomas de into á-
casión, de pronóstico grave. 
Manifiesta la Perdomo, que atentó 
contra su vida por estar aburrida. 
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J712 
SI quieres brillar, brilla en buen ñora-
pero pásate por Muralla 137!/2 y despuéi 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
ínf^»"0- tÍenen en j^3*" habr*» «uiao tu deseo. 
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EXPORTACION 
Habana, Agosto 15 d© 1913 
Azúcares.—No obstante haber regi-
'do sin variación los precios en Nueva 
York, durante la semana que reseña-
mos, debido a la calma relativa que 
ha reinado en aquella plaza, se ha no-
tado alguna flojedad aquí por las cen-
trífugas y bajas por el azúcar de 
miel del cual son insignificantes las 
existencias disponibles y como nc 
pueden exportarse a Europa, sus te-
nedores están obligados a hacer con-
cesiones en los precios y a aceptar los 
que rigem en Nueva York. 
Créese, en vista de la situación es-
tadística del fruto en esta Isla y los 
Estados üinidos, que los refinadores 
norte-americanos se verán prontamen-
te obligados a salir de su actual re-
traimiento, puesto que las existencias 
hoy en todos nuestros puertos de em-
barques, suman en junto 322,2-49 to-
neladas, contra 238,433 idera en igual 
fecha el año pasado, resultando a fa-
vor de éste, una diferencia que al-
canza a tan solo 83,812 toneladas, a pe-
sar del enorme aumento que ha habi-
do en la actual zafra; tepiendo en 
' cuenta que de estas 322,249 toneladas 
existentes, la mitad, más o menos, es-
tá ya vendida y que muy poco azúcar 
ha de recibirse de Hawaii hasta fines 
de años, y ninguna de Filipinas y Ja 
va, necesitarán los refinadores para 
hacer frente a la demanda del consu-
mo durante los meses que han de 
transcurrir hasta que empiece la nue 
va zafra, no solamente el azúcar exis 
tente en almacenes hoy, sino también 
cuanto más elaboren los centrales que 
siguen moliendo, así como todo el que 
queda en ios bateyes de lefc ingenios 
y los paraderos de ferrocarriles, que 
no bajará seguramente de 25,000 £ 
30,000 toneladas más; es pues proba 
ble que no tardará mucho la demanda 
en reanimarse y si los tenedores con-
tinúan demostrando la misma firmeza 
que hasta aquí y no demuestran un 
afán inmoderado para realizar sus úl-
timos restos de zafra, es casi seguro 
que obtendrán por los mismos precios 
más elevados que los que han regido 
en todo el curso de la actual campaña. 
Las ventas dadas a conocer en la 
sebana suman 37,300 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente for-
ma. 
En la Habana 
500 sacos centrífuga pol. 93.112-
94,.a 4.36 ra. arroba, En Al-
macén. 
10,000 idem idem pol. 9 ,̂ dícese a 
4.318 rs. arroba. En idem. 
En Matanzas 
400 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.40 rs, arroba. 
400 idem miel, pol. 88, a 2,94 rs, 
arroba. 
En Sagua 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.1|2 rs, arroba. 
En Cienfuegos 
i20,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4,400 rs. arroba. 
De Nueva York anúnciase haberse 
vendido en aquella plaza, sobre 160 
mi l sacos centrífuga, de 2,5l8 a 2.11|32 
cts, c, y f. base 96. 
E l mercado cierra más quieto, débil 
do al retraimiento de los compradores 
y poco sostenido de 4.5|16 a 4.3 8 rs. 
arroba por centrífugas pol. 95.12-96, 
y de 2,14115 a 3 rs. arroba por azúca-
res de miel pol. 88190, 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotiza i j el 
azúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización : 
DIARIO DE LA MARINA Edición <3e la maflana—Agosto 1S de 1913, 
1913, 
Ira., quincena Agosto 4.2291 rs. @ 
Segunda idem idem . 3.9787 ds. (5) 
Promedio de Julio . 3.8831 rs. @ 
1912 
Promedio de Ages . 5.0520 rs. (5) 
Idem de Julio . . . . 4.9146 rs. (g) 
LA MOLIENDA 
A l finalizar la pasada semana, em-
pezaron a caer copiosas lluvias que 
se hicieron prontamente generales en 
las provincias de la Habana y Matan-
azs y alcanzaron en la de Santa Cla-
ra hasta Caibarién al Norte y Cien-
fuegos al Sur, siendo estas aguas muy 
beneficiosas para los campos de caña 
que estaban ya sufriendo a conse-
cuencia de la seca de las semamas an-
teriores. En el resto de la Isla, ex-
ceptuando solamente a los dictritos de 
Manzanillo y alguna que otra de la 
Costa Sur de la provincia de Santiago 
de Cuba, se quejan los agricultores de 
la falta de agua. 
A consecuencia de la reciente alza 
y las grandes ventas hechas en las an-
teriores semanas, han cobrado nuevos 
bríos los hacendados y colonos para 
•1 cultivo de los campos y la prepara-
•íón de los terrenos para nuevas 
siembras. 
La caña, con cartas excepciones, 
ofrece un magnífico 'aspecto que in-
funde grandes esperanzas respecto al 
resultado de la próxima zafra, siem-
pre que algún ciclóai no venga a echar 
por el suelo tan halagüeña perpectiva. 
El movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la isla hasta el 9 de 
Agosto ha sido como sigue: 
Miel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existencias disponibles 
los precios rigen sostenidos como si-
gue: $6 a €.1|2 bocoy por la de prime-
ra y $3 a $3.50 idem por la de se-
gunda. 
Tabaco.—Rama.—'Ha ido aumen-
tando la animación que se inició en 
esta plaza durante los últimos días 
de la anterioh quincena. 
Se dice que se ha pagado hasta $20 
quintal por colas de Vuelta Abajo 
$14 idem por hojas <ie Remedios 
$10 idem por las clases de igual pro 
cedencia. 
Solicitadas las capas de Partido cu 
y os (precios han regido al alza, por m 
yo motivo no han sido de mayor im 
portancia las operaciones en rama de 
esa procedencia. 
El mercado cierra hoy con buena 
demanda y marcadas tendencias a se 
iguir subiendo, 
Según nuestro bien informado colé 
ga local " E l Tabaco," las ventas du-
rante la quincena ascendieron a 26,582 
tercios, divididos en Vuelta Abajo 
] 1.909; Partido, 10,239; y Remedios 
4,434 tercios. 
Los compradores americanos ad 
quirieron 10,222 tercios; los embarca 
dores a Europa, 4,025 idem; los a Sur 
América, 500 y los fabricantes locales 
de tabacos y cigarros, 11,885 idem. 
Torcido y Cigarros.—Ha habido 
mayor movimiento en varias de las 
¡principales fábricas de tabacos y ci 
garros que han recibido nuevas ) 
apremiantes órdenes del extranjero, 
en donde parece que han gustado mu 
cho las primeras remesas de tabacos 
de la cosecha de este año. 
Aguardiente—El consumo local «l-
t'ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado i 
$25 los 173 galones. 
Oera.—Sigue escasa y muy solicita 
da, cotizamos de $32 a $32.1|2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda 
Miel de Abejas.-
estar todavía bien 
Con motivo de 
abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
1913 1912 1911 
Tons, Tona. Tona. 
mo-
S 
23,7«8 8,873 1,59Q 
Centrales 
liendo. . , . 
\Bfirar recibido 
En la semana 
Desde princi-
pio de zafra 2.293,801 1.829.488 1.463,202 
Exportado. . . 1.924,773 1.647,177 1.33«,44-6 
Consumo. . . 46,871 43,878 44,814 
Existencias. * ¿2X247 223.422 £5^42 
lOanubios.—iCon motivo de haber 
mejorado algo la demanda, el merca 
do rigió bastante sostenido, a pesar 
He la relativa abundancia del papel 
de embarque, cerrando hoy la plaza 
en las mismas condiciones de firmeza 
y moderada animación. 
Acciones y Valores.—El mercado 
de valores abrió quieto y flojo, más 
adelante se animó un poco la demanda 
y se pudo efectuar algunas operacio-
nes con una pequeña alza en los pre-
ciosá pero esa mejora fué de corta 
duración, pues pronto imperó nueva-
mente la quietuid, cerrando ¡hoy la 
plaza sumamente quieta y con marca-
das tendencias a seguir declinando. 
(Las ventas efectuadas esta semana 
suman 2,050 acciones, (contra 6,300 
idem la semana pasaída,) habiéndose 
pagado en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Plazos. 
Ferrocarriles IMdos: 900 ajeciones, 
de íH.SlS a 94 por ciento al Contado 
y a 96.1|4 por ciento a Plazos. 
Tranvías Eléctricos: 1,000 acciones 
Comunes, de 91 a 91.1||2 por 100 al 
Contado y de 91.3|4 a 91.1|4 por cien-
to a Plazos; 100 idem Preferidas, a 
97.114 por ciento al Contado. 
Banco Español, 100 acciones, a 
89.3|4 al Contado. 
Compañía Telefónica, 50 acciones, 
ta 69.314 por ciento, al Contado. 
Plata Española.— Ha fluctuado du-
rante toda la semana entre 96.718 y 
97.3|8 y cierra hoy de 97 a 97.1|4 por 
iciento. 
Metálico.— BI movimiento habido 





En la semana 
1.845,000 $ 643,700 
Total hasta el 15 
de Agosto „ $ 
Idem en igual fe-
cha del912 2.451.400 
Exportación 
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riormente _ J 
En la semana..... 
Total hasta el 15 
de Agosto. $ 
Id. en igual fe-
M A N I F I E S T O S 
A'gosto 16 
2 2 9 
Vapor francés "Hudson," procedente del 
Havre y escalas. 
DEL HAmE 
Orden: 14 barriles vinagre. 
DE AMBCERBS 
A. Cajiga y Hno.: 824 vigas. 
F. GOmez: 185 id. M. 
R. Toregrosa: 200 cajas almidón. 
i o11̂  l2 bn]toB hlerro' « cajas efec-tos y 200 barrües cemento. 
G I R E V D . 3 U S L E T R A S 
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M. Gómez: 2 cascos vermouth. 
Hermosa y Ardhe: 1 Id, id. 
Trueba y Ca.: 2 id. id. 
M. Ruíz Barrete: 50 cajas cognac y i 
id. efectos. 
'Consignatarios: 1 caja som'breros y 1 id 
accesorios. 
Laurrleta, Viña y Ca.: 68 cajas conser-
vas. 
R. Torregrosa: 20 id. Id. 
Burés y Tey: 14 Id. cápetrias. 
Pont, Restoy y Ca.: 26 id. efectos, 4 ba-
rricas vino, 95 cajas conservas y 1 casco 
cognac. 
J. M. Mantecón': 200 cajas aceite. 
Dussaq y Ca.: 474 cajas botellas, 8 id 
eíectoe, 1 casco vino, 5 cajas conservas, 
2 Id. aguas minerales, 1 id. vinagre y 1 id. 
aceite. 
J. M. Bérriz e hijo: 6 baricas vinagre, 
4 Id. y 26 cajas vino. 
Orden: 6 barriles vino, 10 cajas aceite, 
105 id. conservas, 40 fardos botellas. 
¡hormaza y Ca.: 80 fardos cortes. 
J. Balcells y Ca.: 80 Id. id. 
E. Sarrá: 100 sacos talco. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 25 cajas con-
servas y 21 id. licor. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
8 cajas efectos. 
Marquette y Rocabertl: 200 fardos cog-
pac. 
Orden: 80 cajas efectos, 2 id. ciruelas y 
12 id. conservas. 
2 3 0 
Vapo respafiol "Montserrat," proceden-
te de Barcelona y escalas. 
DE BARCEÜJONIA 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 bultos encargos. 
M. Muñoz: 30 cajas aceite. 
P. M. Costas: 254 id. papel. 
Hormaza y Ca.: 80 id. id. 
ÍLanderas, Calle y Ca.: 856 cajas fideos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 sacos pifio-
nes, 10 cajas yema y 1 id. efectos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 726 ĉ jas aceite. 
F. Taquecbel: 50 id. aguas minerales y 
6 id. drogas. 
M. Joíhnson: 19 id. Id. 
J. Mateu: 3 id. azafrájn. 
E. Sarrá: 43 id. drogas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 1 caja efectos 
y 26 id. conservas. 
J. M, Mantecón: 20 Id. Id. y 3 Id, je, 
monas. 
R. iLaluera: 9 pipas, 29|2 Id., 12|4 Id. y 
3 barriles vino. 
Romagosa y Ca.: 20 sacos comino. 
Romañ^, Duyos y Ca.: 5 bultos efectos. 
ÍLa Fosforera Cubana: 25 id. Id. 
J. López R.: 4 id. Id. 
Pons y Ca.: 4 id. calzado. 
J. Baguer: 1 id. Id. 
El Fígaro: 1 id. eífectos. 
S. Soler y Ca.: 1 Id. id. 
Viuda de Aedo Ussla y Vinent: 2 Id, 
calzado. 
Veiga y Ca.: 5 Id. id. 
Menéndez y Ca.: 11 id, id. 
V. Abadín y Ca.: 1 id. id. 
V. Fernández: 1 Ld. id. 
J. P. Díaz: 1 Id. Id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
J, Pérez: 1 id. Id, 
M. Fernández: 2 id. Id. 
A. G-aldo: 1 id. efectos. 
Fernández y Ca.': 6 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 7 Id. tejidos. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. Id. 
B. López: 1 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. Id. 
Yan C. y Ca.: 1 Id. Id, 
(M. F. Pella y Ca.: 4 Id. Id. 
¡L. Jurlck: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 5 Id. Id. 
R. R. Campa: 2 Id. id. 
B. Menéndez Pulido: 3 Id. id. 
Cobo, Basoa y Ca,: 3 Id. Id. 
J, O. Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 4 Id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 13 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: á Id. id. 
N. Gelats y Ca.: 1 M. efectos. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 8 id. tejidos. 
C. G. de Delgado: 1 id. efectos. 
V. Campa y Ca.: 3 id. tejidos. 
J. Menéndez y Ca.: 4 Id. id. 
González, García y Ca.: 1 Id. M. 
J. Fernández y Ca.: 2 Id. efectos. 
M. San Martín y Ca.: 6 Id. tejidos. 
Fernández y González: 1 Id. Id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 12 Id. efectos. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 5 id. tejidos. 
Prieto y Hno.: 4 id. efectos. 
Alvarez, García y Ca.: 26 Id. calzado. 
Martínez y Suárez: 8 id. id. 
Palacio y García: 19 Id. efectos. 
Vega, Blanco y Ca.: 1 Id. tejidos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 10 Id, id. 
Amado Paz y Ca.: 3 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 2 Id. Id. 
V. Loríente: 2 id. Id. 
Orden: 23 id. efectos, 3 sacos almendras, 
43 bultos efectos, 30 cajas calzado, 3€ Id 
tejidos. 
Para Casilda 
J. Vila y Ca.: 1 fardo pieles. 
Para Cienfuegos 
Orden: 4 cajas calzado. 
DE ALIGANTE 
Fernández, Trápaga y Ca.: 5 cajas alpar-
gatas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 3 id, m. 
Graells y Hno.: 8 Id. Id. 
F. de Cárdenas: 8 Id. id. 
DE VALENCIA 
Romagosa y Ca.: 200 cajas ajos. 
F. Sánchez C: 9 id. id. y 1 id. efectos, 
Fernández, Trápaga y Ca.: 600 cajas pa-
pas. 
DE MALAGA 
Romagosa y Ca.: 30 sacos garbanzos. 
Wickes y Ca.: 50 seras ajos y 26 id. me-
lones. 
Galbó y Ca,: 36 Id. id. y 50 Id. ajos. 
Constantino Suárez: 9 cajas vino. 
Orden: 69 seras ajos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 33 sacos gar-
banzos. 
Orden: 263 cajas vino, 21 barriles Id., 
74¡4 Id., 1 barril vinagre, 28 cajas anisa-
do y 2 id. efectos. 
DB CADIZ 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 6 cajas eíec-
tos. 
: 1 Id. efectos, 
9 Id, Id, 
. Id. 
y Ca,: 4 id. tejí-
: 3 Id, Id, 
M, Muñoz: 180 cajas vino, 
M. Bulz Barreto: 1 bocoy Id, 
A C. Bosque: 1 bota Id, 
M. Delgadillo: 1 caja w. 
Orden: 1 id. Id., 2 Id. efectos, 512 pipas 
vino, 18|4 Id, Id., 160 cadas id. y 4 boco-
yes Id, 
DE SEVILLA 
ILanderas, Calle y Oa.: 110 barriles acel 
tunas. 
M. Muñoz: 160 cajas Id. 
Llopar y Codina: 16 id. id. 
E. Miró y Ca.: 1 caj aid. 
E. Hernández: 50 cajas aceite. 
Menéndez y Arrojo: 150 id. Id. 
Orden: 100 id. aceitunas y 4 Id. efec 
tos. 
DIA 18 
2 8 1 
Vapor americano "Ollvette," proceden 
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Orden: 190 cajas huevos, 2 14. calzado 
y 6 bultos efectos. 
2 3 2 
Vapor noruego "Ta/bor," procedente de 
Sagua y escalas. 
Con azúcar para New York. 
2 3 3 
Vapor español "Rlojano," procedente de 
Liverpeel y escalas. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Consignatarios: 2,286 sacos abono, 
E. Sarrá: 11 bultos drogas, 
P. Pita: 254 sacos arroz. 
R, Rodríguez: 1 caja efectos. 
A. Fernández: 8 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca: 6 M, sal y 30 ba-
rriles sosa. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 4 M. Id. 
International Com. Co,: 2 Id. id. 
G. Pedroorlas: 11 id. loza 
Viuda de Doria y Ca; 
Ha vana Electric Co,: 
L. y Domínguez :2 id 
Menéndez, Rodríguez 
dos 
Gutiérrez, Cano y Ca. 
Alvaré, Hno. y Ca: 7 Id. Id. 
Asipuru y Ca.: 281 Id, hierro. 
Linares y Garín: 1,606 Id, Id. 
Fuente, Presa y Ca,: 49 Id, Id, 
Marina y Ca.: 8 Id, Id. 
B. Lanzagorta y Ca: 13% id. Id, 
Aralnce, Martínez y Ca.: 506 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 8 id- Id. 
J. Aguilera y Ca: 106 id. id. 
Adhdtegul y Ca: 4 id. id. 
Orden: 12 id. Id., 7 Id. efectos, 1 Id, te-
jidos, 200 sacos harina de tapioca, 134 ca-
jrjs hojalata, 6 barriles aceite, 6 latas opio, 
85 barriles bórax, 40 cajas leche en polvo 
y 3,806 sacos arroz, 86 bultos loza, 9 Id. 




Orden: 1,007 bultos hierro. 
Orden: 21 id. id, 
Uredhaga y Ca.: 336 Id, Id. 
Orden: 13 fardos sacos y 520 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Oa.: 2,001 sa-
cos arroz. 
L. Rulz y Hno.: 79 bultos hierro. 
Orden: 6 Id. efectos, 600 sacos arroz, 
671 atados cortes y 375 bultos ferretería. 
Para Sagua 
J, iM. González: 12 bultos hierro. 
A García y Ca: 8 Id, Id. 
Cuban Central R, y Ca,: 2 Id. Id. 
Orden: 20 id. efectos, 1 caja vinagre, 6 
Id. galletas, 7 id. dulces, 1 id. arenques, 
3 id. bizcochos y 1,000 sacos arroz. 
Para Antllla 
Orden: 200 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
Marlmón, Boscfh y Ca,: 50 cajas mante-
quilla, 1,160 sacos arroz y 20 barriles sosa 
E, Camps: 60 cajas cerveza 
Orden: 2,̂ 40 bultos hierro, 1,000 sacos 
arroz, 1 caja efectos. 
Odrlozola y Ca: 140 bultos hierro. 
Para Cienfuegos 
A García y Ca.: 56 Id. Id. 
S. Balbín Valle: 200 sacos arroz. 
Orden: 65 barriles bórax, 14 cajas efec-
tos, 231 bultos ferretería y 320 atados 
tejas. 
DB GLASGOW 
Para la Habana 
Pons y Ca: l,6i20 losas y 60,000 ladri-
llos. 
Havana Electric R. Co.: 47 cajas id. 
R. Planiol: 200 sacos barro. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 cajas cer-
veza. 
Fernández, Trápaga y Car 40 Id. id. 
Fernández, García y Ca.: 100 Id. id. 
V. C. Mendoza: 195 bultos maquinaria. 
Marina y Ca.: 60,000 ladrillos. 
Central Toledo: 20,000 id. 
Orden: 101.000 Id., 400 sacos barro y 9 
cajas efectos, 
DE PASAJES 
Suero y Ca: 60|4 pipas vino. 
Solana. Hno. y Ca: 8 cajas efectos. 
E. Miró y Ca.: 25 bordalesas vino y 
50|2 id. Id. 
Costa y Barbelto: 30¡4 pipas vino. 
Zabaleta, Sierra y Ca: 20 Id. id. y 6 bor-
dalesas id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 50 Id, id. y 5014 
pipas id, 
iLanderaa, Calle y Ca: 20 Id. Id. y 12 
bordalesas Id. 
M. Ruíz Barreto: 10 id. Id. y SO barri-
les Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 12 barricas id 
Ballesté, Foyo y Ca: 40 id. Id. y 20014 
pipas id. 1 
M. B. Alonso y Ca: 7 cajas efectos 
Wickes y Ca: 6 cajas sidra. 
Graells y Hno.: 14 fardos alpargatas 
Menéndez y Arrojo: 10 id id 
Orden: 23 bultos efectos. 8 "bocoves vi-
no 25 barriles id 87Í4 pipas Id., 50 bor-
dalesas i<L 50 cajas aguas minerales y n 
barriles efectos. ' * 
DE BILBAO 
Consignatarios: 50 barriles vino 
Romafiá, Duyos y Cs.: 25 Id. y 10 ba-
rricas id. ütt 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos c e r t a » de Créd i to sobre to-
dos partos ( M munde on tos m á e Cevo-
pbMss ssndleionss — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo eos dooamentos, joyos y d e m á s 
sbtetos lis valor on nuestra Gran a6> 
«oda ds Sagoridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2691 
44 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o ' * d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden deí Sr. Director, se Íes recuerda á ios señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
ía oficina de ta Caja á cobrar el tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia 13 del corriente, 
Habana 30 de Julio de 1913. 
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E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuego de alguna importancia que ha pagado la Compañía h 
Éfeguros contra incendio " E l I r i s / ' ocurrió el día 27 de Junio de 1913.La 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canti-
dad de $25.000 y como el fuego fué pardal los peritos tasaron el daño 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días de 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus oficia 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y continua 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Jtüio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ H E R R E R A 
2715 
M. B. Alonso y Ca.: 5 bocoyes id. 
VWal, Rodríguez y Ca.: 100 cajas vino. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 6 id. y 10 barri-
les Id. 
Horza y Ca.: 24 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 25 Id. id. 
Obezama, Larrea y Ca.: 25 id. Id. y 1 caja 
cíborizos. 
Eguldazny Ecíbevarrla: 1 Id. carne y 
2514 pii>as vino. 
Munlátegul y Tellaecihe: 143 cajas con-
&ervaa. 
Landeras, Calle y Ca.: 8 id. ciborizos. 
Lloverás y Ca.: 14 fardos alpargatas. 
Orden: 18 bordalesas vino, 90 barriles 
Id., 2 bocoyes id., 5|2 id., 8|4 id. y 35 ca-
jas id. 
DE SANTWNDBR 
Romagosa y Ca.: 60 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 1 caja quesos 
y 100 sacos judías. 
Fuente, Presa y Ca.: 10 bordalesas y 10 
barriles vino. 
M. Jo(hnson: 400 cajas aguas minera-
les. 
Orden: 25]4 pipas vino. 
DE LA CORUÑA 
Burés y Tey: 30 cajas conservas. 
Rubine e bijos: 500 id. hojalata y 1 id. 
efectos. 
DE VIGO 
Romagosa y Ca.: 209 cajas conservas 
Majó y Colomer: 90 id. aguas minerales. 
J. Alvarez: 3 bocoyes vino. 
J. Rodríguez: 6 id. id. 
A. Romero: 8 id. id. y l barrica aguar-
diente. 
M. Martínez: 1 caja tejidos. 
Orden: 10 barriles vino. 
2 3 4 
Vapor danés "Nopdstjomen," proceden-
te de Moblla. 
American Trading Co.: 1,497 piezas de 
madera. 
J. B. Clow e hijos: 10,029 tubos. 
Orden: 7 cajas efectos, 1,850 atados cor-
tes y 20,273 tubos. 
2 3 5 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Armour y Ca.: 20 cajas puerco y 30013 
manteca. 1 
Orden: 538 id. huevos y 2 bomba. 
NOTA.—.Entiéndase que por el vapor 
alemán "Altair" recibieron los señores G 
Pedroarias y Ca.. los efectos siguientes: 
8 cajas loza, 14 bocoyes vidrio, 164 cajas 
id. y X id. ferretería. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? S» 
lazarse con el exquisito soconusco, de m 
tre y Martinica. . 
A V I S O S 
B U F E T E 
-DE-
APABECIENDO el número del t e * 
de esta oficina en lugar distinto m 
corresponde en la última Guía Ti 
nica trimestral, se advierte al 
que diebo número es 
A - 5 1 7 4 
9097 
R Í M A T E p o r d i e z i ® 
Dos mil tejas de hierro galva"1^ ^ 
Diez mil Tejas Francesas, a" de to¿̂  
criollas de canal. l.OOü Puer"7dera 4íj! 
tamaños. 1.000 horcones de r» ^ útr» 
600 rejas de balcón y venta,V^ 
muchos objetos para fabrlcaC' 
SE DA MEDIO HEGA^*^ „,rtfl 
Infanta 102, moderuo. 
TELEFONO A-33i' ^ 
VERAS & Co.. CUBA N ^ ' 
2721 
s o j o , o j o ! P R 0 ^ 4 " 1 ^ j a 
Comején. El único que ffar^^^^ c* pleta extirpación de tan dafV"Vnto >' f l , 
tando con el mejor procedínu 0 ^¡p 
practica. Recibe avisos en 
ro 28. Ramón Plñol. 
9729 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-* pkra A* 
abiertos a toda,? horas. Pr^ p «í* 
y Mayo 33 baño» familiar. ^ m« 4, 
%\, fíjese usted en que s,0" rtlf̂ ** t( 
u situación. seffu" „fund» * 
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i I s g r á n d e s a r t e r i a s 
l d e l a v i a p u b l i c a 
A 
^ida va creciendo la Ha-
m Inbrandes inconvenientes 
^ ^ L ó n ü e peatones y carrna-
jes del día y en ciertos 
A CI 
lugares 
jertas h o r M 
transilados, como, por 
de Galiano y 
muy 
lii las esquinas 
pjí,,11 Amistad v Monte. Dragones 
fr1118, ^permanece atascada y di 
P^0- ' la'circulación, y se requiere ido. 
ficultosa 
presencia 
d«, un guardia de Policía 
I pase 
que 
de i " 
/lis-ponga 4 lurno en el 
iles 
finidad de coches, tranvías, 
v carretones que allí se 
De los transeúntes a pie «niontonan. 
decimos nada, porque a éstos no so 
55 tiene en cuenta. Aguardan paeien-
los portales, o en la acera. has-Ies 
tes en 
unos a otros, de manera 
ira entrar en el parque hemos 
ue por casualidad se interrumpe 
1* rUrio de vehículos rodantes, pa-
e ne en un momento corto pueda un 
Lbre cruzar a escape y con riesen. 
Tampoco diremos nada de las hüe-
de coches parados que se sitúan a 
ta costados del Parque Central casi 
tocándose 
que Pa 
de restregarnos la cara con el hocico 
¿enn caba!llo:aainqne muchas veces el 
noble animal, "con más discreción y 
cortesía que el automedonte, suele 
apartar la caheza a un lado para que 
plu el transeúnte. 
De nada de eso vamos a tratar aho 
r sino de algo más transcendental, 
«ge sp Haciona con las causas de esa 
.ictnicción diaria de personas y ve-
Mnilos en las principul s calles do la 
ITí^ua. Ello consi>ii > a nueí'tro u^mIo 
.v ver en que la capital aumenta en 
población rápidamente, y numenía 
más en el sentido de una aírlomera-
ción interna que de expansión exte-
rior. En el casco de la ciudad se de-
rriban muchas casas viejas y se las 
rpcdifica luego con dos o tres pisos. 
Esto quiere decir que la densidad do 
población no aumenta proporcional-
mento en toda la amplitud de la urhe. 
riño con mayor proporción en el nú-
cleo de la eiudad. Antes, con los edi-
ficios de planta haja. solían vivir por 
término medio trescientas personan 
en una manzana de casas. Hoy con 
los pisos altos la densidad de pohla-
c'm llega en ciertos sitios a rail ha-
Htantes por ra ancana. 
A consecuencia de esto, y ds haber 
más población en las afuera?, se com-
plica extraordinariamente el proble-
ma del tránsito público en el centro 
<Ha ciudad y de los atascamientos pe. 
Hódicos en ciertas avenidas, p'̂ r lo 
cual ya es boVa de qn^ se estudie p1-
ffún plan para remediar ese daño y 
Wtar que empeore con el desarrollo 
nrbano. 
En las grandes capitales do Fiuro; 
pa, y sobro todo en París, se reconoció 
I tiempo la necesidad de abrir gran-
fics arterias entro las calles antiguas, 
Pira atender urgentes necesidades de 
^circulación a medida que la ciudad 
extiende. En Parcelona el ensan-
b̂o desde hace medio siglo está pro-
Pro de soberbias calles anchísimas. 
^ manzanas octogonales y con 
gandes avenidas que levantan en las 
dieras una ciudad modelo; y estos 
jltimos años en el casco antiguo de 
arcelona se abrieron tres grandes 
a 45 gra.ios con las orientaciones 
Hprte-Sur y Este-Oeste, que reciben 
Por igual los rayos solares; y con es-
^ avenidas se aminora el grave obs-
^culo del exceso de circulación pro-
nado por el crecimiento de la urbe. 
P̂ es en |a Habana se hace impres-
«mdihle la realización de un plan de 
Ancles avenidas que faciliten el de-
sahogo de la circulación en los luga-
^ mas céntricos, comuniquen direc-
^ ente el centro con los principales 
d̂1'1'1.08 ̂ e âs a^uerasr y a la vez que-
I estas enlajados entre sí con am-
p,las calzadas 
I 1 ese plan deben estudiarse pre-
d í a s | r ^ s ^ 
viamente las ventajas y la economía 
del proyecto, procurando utilizar vías 
de urbanización ya señaladas en el 
plano, y economizando en lo posible 
las expropiaciones. Con estas medidas 
se logra dar graai valor a solares que 
boy valen poco, y los mismos propio 
tarios pueden facilitar los terrenos de 
expropiación muy de buena gana, por 
lo qn-e ta. empresa s^rá en extlremo 
practicable. 
Vamos ahora a indicar por dónde, 
a nuestro juicio, pueden señalarse 
tres grandes avenidas que por distin-
tos puntos de las afueras conduzcan 
al centro de la ciudad. 
La primera pudiera ser por el lado 
Xonte de la calle de Neptuno, que des-
de el Parque se prolongaría hacia la 
Universidad por la calle L del Veda-
do, por donde bajan todas las calles 
longitudinales de dicho barrio. 
Segiinda, la calzada de la Reina 
prolongada hacia al Cementerio, a la 
que afluyen, según el plano de urba-
nización, las dos anchas transversales 
de Prado y Paseo del Vedado. En la 
esquina de Infanta entronca la calza-
da de Ayestarán, que puede conti-
nuarse por el costado de la vía férrea 
hasta Puentes Grandes en la Ciéna-
ga, desde donde parte la del Cerro. 
X, tercera, la carretera de Puen-
tes Q-ratnldc©, que llega de Vuelta Aba-
jo y continúa en las calzadas del Ce-
rro y de Jesús del Monte hasta el cen-
tro de la Habana. Como se le une la 
de Buenos Aires, ésta puede unirse a 
la calle del Salvador. Esas tres gran-
des avenidas con sus ramales conver-
gerían al centro de la Habana desd-e el 
Noroeste, el Oeste y el Sudoeste de la 
Habana, por los caminos más cortos 
en dichas direcciones. 
Por el Norte de la ciudad será tam-
bién una excelente avenida la del Ma-
lecón, cuando estén concluidas las 
obras hasta la Chorrera. 
La calzada del Cerro en la esquina 
de Palatino se prolonga casi recta-
mente por la de San Cristóbal, que 
llega a entroncar con la de Santa 
Emilia en Jesús del Monte, cruza la 
calzada de este nombre y puede con-
tinuar por Luyanó hasta Regla y 
Guanabacoa. Esta, vía enlaza tres im-
portantes barrios con las dos últiraas 
poblaciones citadas. 
Y para completar la red de aveni-
das en el sentido de Norte a Sur te-
nemos : 
La calzada de la Infanta, que va 
desde el Torreón a la calzada de Je-
sús del Monte: la de Belascoaín, que 
baja de San Lázaro y se bifurca al 
Sur en las de Cristina y Concha hacia 
Luyanó; la de Aguila, que desde San 
Lázaro va hasta la Batería por Talla-
piedra. 
El Paseo de Prado, que marcha pa-
ralelo a. la ca.lle de Zulueta. contmua-
ría en •Cárdenas hasta el Arsenal. 
Las de Monserrate y Egido, que 
cierran la parte de intramuros. Este 
barrio antiguo puede dividirse en dos 
partes con una ampliación de la ca.lle 
de la Habana y cruzar ésta por cuatro 
equidistantes, que podrían ser las de. 
Empedrado. Lamaprilla, Sol y Mer-
ced. 
Una combinación de enlaces en esta 
forma u otra análoga en relación con 
las líneas de tranvías, es de absoluta 
necesidad para evitar en lo futuro 
esas congestion-es de la urbe que cm-
ImrazJaln frecueaitemente el transito 
público. 
No debe olvidarss que el crecimien-
to de las poblaciones exige de cuando 
en cuando transcendentales reformas 
en el régimen de circulación interior. 
En el organismo animal se ensanvlian 
las venas y las axteri'as a. medidla que 
se desarrolla el individuo. En el or-
ganismo ciudad debe precederse de 
un modo análogo, si se quiere que la 
vida urbana funcione con holgura. 
B A T U R R I L L O 
N 
PREPARAOAü •* M M 
M D o c t o r J O » 
con ¡as ESENCIAS 
ílláS ílROS :: s a 
EXQUISITA PARA EL BAflfl T EL PAWOELO 
J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r r e v e n t a : D r o g u e r í a 
Armando Valdés G-álvez es un buen 
amigo mío que se ha propuesto cam-
biar mis resabios de cenobita por las 
aficiones del turista; y Valentín Nava-
rro es otro buen amigo, cómplice en el 
• intento, que a excursiiones por el inte-
rior de nuestra provincia nos acompa-
ña. Merced a ellos, de cuando en cuan-
do puedo hablar de las bellezas natu-
rales de Vuelta Abajo, de las virtudes 
de la población trabajadora y de los 
abandonos crueles en que los gobiernos 
nos tienen. 
Por ejemplo de esto último: el otro 
día nuestro auto se atascó en un sitio 
de la carretera de Artemisa coáocido 
por Potingues; tres vehículos más su-
frían la misma suerte; supimos que 
durante tres meses no ha habido día o 
noche en que los campesinos no hayan 
tenido que sacar con bueyes algún ca-
rro o coche de aquella furnia, y no se 
ha podido echar allí cuatro carretadas 
de piedra. Esos viajant-es que pagan 
su contribución por los vehículos, esas 
industrias que soportan tantas cargas, 
esos vecinos con tanto derecho a la 
vida, se ven sepultados en la carretera 
central de un país donde Obras Públi-
cas gasta cuatro o cinco millones de 
pesos, en gran parte en temporeros y 
derroches. 
Tratábase de la inauguración de una 
línea de guaguas automóviles entre 
Consolación, Pinar del Río. Vinales y 
Puerto Esperanza ; línea de que es ge-
rente el señor Alberto Epinger y que 
viene a favorecer grandemente el pro-
greso dê  aquellas ricas zonas. Como 
con Bahía Honda hizo esa buena em-
presa, con La Esperanza y Vinales ha-
ce. De ahora mas, los vecinos de la be-
lla playa pueden salir de sus casas de 
madrugada, ir a la Habana, realizar 
sus negocios y volver a dormir al ho-
gar. Esto e.í servir bien a una región, 
•hacer obra de patriotismo y de prospe-
ridad, con provecho propio también. 
Cometería injusticia si pretendiera 
recordar los nombres de las distingui-
das personalidades que, durante el tra-
yecto, testimoniaron sus simpatías, más 
que a mí, al D i a r i o en que escribo. 
El Director y el cajero de la sucur-
sal del Banco Español en Artemisa; en 
Candelaria el ilustrado doctor Mén-
dez, el Administrador de Correos y 
otras personas; Matías de la Fuente y 
Martínez Curbelo, en San Cristóbaf; 
Ruiz Mazón. doctor Ferrer, el ex-repre-
sentante Llóreos Ubieta. Abelardo To-
rre, director de "La Tribuna," el Se-
cretario de la Colonia Española, el Jefe 
de Sanidad, el señor Cbirino, en Con-
solación; Juan Collado, el culto doctor 
Rivero, el teniente de la Rural, el co-
anaudante del cañonero "Pinar del 
Río" y el activo corresponsal de nues-
tro D i a r i o en Viñales,. no son sino unas 
cuantas ue las muchas, personas que 
nos honraron con sus atenciones, que 
mucho agradecí. 
En Consolación, antes de visitar La 
Colonia y La Unión, des sociedades de-
centes, me acordé de que allí vivía la 
virtuosa familia de un compañero ilus-
tre y comprovinciano muy querido: 
Wifredb Fernández, e hice el propósi-
to de ir a ofrecer mis respetos a aque-
lla viejita amable y buena, que tan no-
bles hijos ha. dado, que tan satisfecha 
y orgullosa está por los triunfos polí-
ticos y de prensa de Wifredo. y tan in-
quieta a ratos por les peligros que ago-
reros y murmuradores inventan. Y ha-
biendo venido a verme, muy afectuoso, 
otro de los hijas, Ramón, allá fui, al 
plácido asilo de virtudes, donde dos 
niñas bellas reinan: Annelia, vivaz, 
inquieta, inteligente, graciosa, una de 
esas criaturas a quienes no se puede 
censurar ni negar nada; y Julia, tan 
parecida a una de mis hijas en lo fí-
sico y creo que en lo moral, en cuyo 
rostro hay no sé qué sello de bondad, 
qué indicios de una intensa ternura y 
un culto incesante por la familia y el 
hogar. Siempre que en el mío observe 
y compare, he de acordarme involun-
taria y agradebleni'ente de Julia, 
taria y agradablemente de Julia, 
dez nos ac-mpañaron en la excursión a 
través de la Cordillera de los Organos. 
Con nosotros fueron distinguidas per-
sonalidades de Consolación del Sur. 
Nunca un viaje más feliz; pocas ve-
ces horizontes m'ás bellos ni paisajes 
•más sugestivos. 
Yo creo que si los turistas extranje-
ros hicieran ese recorrido de Pinar del 
Río a Puerto Esperanza, balneario 
magnífico, quedarían encantados de lo 
que verían: que allí derramó sus galas 
la naturaleza tropical. 
Seamos justas: salvo un poco de des-
cuido en la limpieza de cuñetes, la ca-
rretera está en buen estado. La piedra 
empleada es excelente. En opinión del 
doctor Rivero, no es solamente caliza; 
otro mineral asociado, producto proba-
blemente de una convulsión volcánica, 
la hace resistente, y además, cuando, 
triturada por el tráfico, se hace polvo, 
no es un polvo que las aguas arrastran 
fácilmente ¡ conservándose bajo ella el 
resebo. Muchas de nuestras carreteras 
son furnias, por rapiña de los contra-
tistas y soborno y eomplicidad de los 
que recibfn barro duro por piedra de 
caminos. 
Cruzamas por el sitio donde el sabio 
Carlos de la Torre encontró célebres 
ejemplares de historia natural, que de 
la vida de nuestro país en épocas que 
se pierden en la noche de los tierapas, 
dan testimonio. Conocimos los baños 
de San Vicente, condenados a eterna 
inferioridad por el caudal inmenso de 
aguas sulfurosas que ofrecen sus veci-
nos los baños de San Diego; y expe-
rimentamos sorpresa agradabilísima, 
al presentársenos de improviso, tras 
una eminencia del terreno, Viñales, la 
nca Viñales, centro de una zona de 
cultivo feraz y bien trabajada. 
La playa de Esperanza es digna de 
admiración. Su caserío alegre, parece 
una bandada de blancas garzas, hun-
diendo sus picos en el agua fresca de 
un lago murmurador. Hay comercio 
allí; la nueva empresa contribuirá a 
su aumento. Ví atestado el almacén y 
llegar unas tras otras las arrias con-
duciendo tercios de tabaco. 
Porque lo raro allí es que en la ve-
cindad de los enormes peñascos, en 
torno de los altos mogotes que parecen 
levantados allí por mano de un cíclo-
pe, no hay, como en Guane y Pinos, 
peralejo y esportillo, tierra ingrata 
que va mejorando a medida que se 
acerca a los ríos y se hunde en el fon-
do de los valles; en Vinales los mogo-
tes están circundados por tierra roja y 
fina, por sembrados verdes y lozanos, 
por una población labriega resignada 
y hasta próspera. 
Millares de vueltabajeros no cono-
cen, como yo no conocía, esos gigantes 
pétreos que se levantan entre Pinar y 
Viñales, ni han visto los valles fera-
ces en el seno de la montaña, ni desde 
allí han podido abarcar cuadros de luz, 
horizontes inmensos, perspectivas atra-
yentes. Y aquello es digno de verse. 
Y viendo aquello se sabe que en 
nuestro país caben bien unos cuantos 
millones m)ás de habitantes, que hicie-
ran producir las inmensas soledades 
que se extienden desde Candelaria a 
Consolación, y más abajo, hasta el Ca-
bo, en el llano, como entre los elevados 
picos y los atrevidos desfiladeros de la 
montaña. 
Armando Valdés Gálvez, haciéndo-
me viajar en la vejez, me proporciona 
el placer de cantar las bellezas de mi 
provincia y hacer justicia al esfuerzo 
de mis buenos comprovincianos. 
Dos palabras y concluyo. Artemisa 
asombra por su crecimiento; Se levan-
ta, se hermosea, será pronto una gran 
ciudad: tal es su riqueza agrícola y su 
comercio local. Candelaria permanece 
modesta, y eso que encierra una inmen-
sa riqueza en sus cafetales, 'que este 
año han rendido enorme cosecha; y eso 
que tiene uno de los mejores balnea-
rios de nuestro país: Sonxi; desierto 
por dificultad de comunicaciones. San 
Cristóbal, ni se mueve. Consolación 
progresa algo. Es un pueblo limpio y 
risueño. Tiene hombres que valen y 
ayudan, como Ruiz Mazón; un par-
que bonito, un teatro muy bonito en 
la Colonia, y bastante confraternidad 
entre sus hijos.. . excepto cuando la 
política les alborota: entonces se aco-
meten como fieras. Maldita política de 
campanario: ¡cuánto daño haces a 
nuestra Cuba, necesitada de paz moral 
y de trabajo inteligente! 
En su edición de 25 de Julio, el 
aoreditadísima diario La Vanguardia, 
de Barcelona, describe la visita hecha 
a "La Casa de América" por el Go-
bernador Civil señor Francos Rodrí-
guez, uno de los más ilustres periodis-
tas españoles. 
Brindó el presidente, señor Riera, 
elocuentemente. Contastó el Goberna-
dor con frases de agradecimiento. Y 
agregó: 
"Estoy convencido de que el por-
venir de España está en las Repúbli-
cas sudamericanas; para estas y para 
España ha. pasado el período román-
ticó, entrando en el de las realida-
des." 
Si el señor Francos Rodríguez hu-
biera agregado después de sud-ameri-
canas, y ayitillanas, su autorizada opi-
nión convendría exactamente oon la 
mía. 
Sí; el porvenir de España está en 
su extensión espiritual sobre las tie-
rras que su genio descubrió y pobló; 
en su colaboración decidida en la obra 
de engrandecimiento material de es-
tas tierras donde se habla su rico idio-
ma. Y al mismo tiempo, en la refor-
ma científica de sus medios de pro-
ducción en el viejo solar. 
España, multiplicadas sus escuelas, 
surcada de carreteras y ferrocarriles, 
establecido un vasto sistema de irr i-
gación, en paz sólida y constante pro-
gresa allá, y comerciando ideas y pro-
ductos acá, de este lado del océano, 
bien puede ser otra Inglaterra, amiga 
más que soberana de Canadá, Austra-
lia, India, etc., etc., cambiando con 
ellos sus productos y costumbres, y 
reuniendo en su Londres, su Liver-
pool y su Birmingiian todos los ele-
mentos de grandeza y de explendor de 
una poderosa metrópoli. 
No importa que ella y nosotros sea-
mos políticamente independientes, so-
beranas bajo el aspecto internacional, 
si somos hermanas en el sentimiento y 
coasociados igualmente interesados en 
el común bienestar. 
Albión podría quedarse sin colonias: 
quedaría siempre con hijas adictas. 
Es ideal mu 
ese ideal. 
bello y muy humano 
j o a q u i x N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Es generalmente la oposición la 
que grita, la que amenaz'a, la que 
suscita conflictos al gobierno. Aquí 
ocurre lo cantrario. Los amigos del 
gobierno, los «conservadores, son los 
que claman, protestan y arremeten 
contra e.l mismo Gobierno. La oposi-
ción, los (liberales, & pesar de su fama 
de belicosos y fieros, se dejan llevar 
de la mano blanda y amablemente. 
Sólo una cuita los preocupa: la reno-
vación de su partido. 
Son semblantes hoscos y ceñudos 
los que 'a sai vuelta de Chaparra ha 
encontrado Menocal entre los suyos. 
La tempestad intestina crece alar-
mante. 
Escribe " E l Mundo:" 
Unos amenazan con retraerse. Otros 
con disolverse, otros con adoptar nue-
vas orientaciones políticas, que les 
proiporcionen lo que 'a'hom "no" eu-
c uentran: ' ' sinecuras.... destinos.'' 
Los aludidos elementos conservadores 
están indignados. ¡ Cómo es posible, 
exclaman, que siendo nosotros conscr. 
viadores no se nos den sinecuras y des-
atinos! Y el gobierno les contesta:"La 
mayoría de las plazas disponibles las 
proveo en conservadores, se las doy a 
los conservadores. Y el menor núme-
.ro tengo que dárselas a los liberales 
de Zayas, pues sin la cooperación de 
éstos yo estaría en minoría tanto en 
el Senadlo como en la Cámara. ¿Qué 
gería de la marcha normal, regular, 
sosegada del gobierno, si los liberales 
^ayistaís se le pnsiesen enfrente? No 
puede el gobieírtio contar con los l i -
nearles asbertistas, disgustados por 
la acción tomada por el gobierno con 
motivo de los sucesos del Prado. No 
puede contar, tampoco, con los labera-
,les. miguelistas, disgustados ipor el 
decreto contra el Dragado. El gobier-
no ha menester, pues, de la coopera-
ción de los liberales zayistas para no 
verse en minoría en el Congreso. Po-
ro esta cooperación parlamentaria 
•hay que pagarla con sinecuras y dea? 
.tinos, pues en política fuerza es pa-
gar todos los servicios. Por nuestra 
linda cara no nos van a servir los l i -
berales zayistas. Si no les damos sine-
curas y destinos, se nos pondrían en-
firente. No podemos, no, dar a los con-
servadores todos los empleos. Esto 
hizo el partido moderado, y se desplo-
mó ruidosamente. 
Pero de ese desplome acá han tras-
currido seis años. ¿Quién se acuerda 
ya de aquella;? 
Lo presente, lo real es que hay 
muchos conservadores sin sinecuras, 
sin destinos. 
Ante esa consideración tan positi-
va y tan humana al fin y al cabo, ¿qué 
importa lo de la minoría parlamenta-
ria que puede convertirse (si ya np 
está convertida dte hecho) en mayo-
ría? 
¡ Destinos! ¡ sinecuras I ¡ sinecuras! 
¡ destinos!... % 
Y arréglese como pueda el gobier-
no, en las Cámaras, con los zayistas, 
los asbertistas y los miguelistas. 
• 
« • 
Hasta ahora el clamoreo de los 
conservadores llegaba a algunos de 
los Secretarios. Ya ha ascendido has-
ta el Vicepresidente y Jefe del Parti-
do Conservador, doctor Varona. 
•Sus últimas manifestaciones, en 
vez de producir aquel efecto sedan-
te y moderador en que ha empapado 
sus documentos filosófico-^políticos, ha 
venido casi a colmar el vaso del eno-
jo y de la paciencia. 
He aquí lo que el señor Galale hy 
manifestado a " E l Mundo:" 
Estamos—'nos declaró —verdadera 
mente descontentos de la interpetr¿-
ción que el doctor Enrique José Va-
rona da a la cuestión destinos, pues 
según él, hay que hacer política de 
altura. 
Política de altura es la que desea-
mos; pero al mismo tiempo creemos 
que no se debe salir de la realidad; 
que no ocurra en términos como el de 
Artemisa, que conistituyendo la em-
pleomanía con destinos, no tenga el 
partido conservador hasta ahora, des-
pués de tres meses de gobierno de 
Menocal, más que siete y se sostenga 
en sus puestos a elementos, como el 
Jefe local de Sanidad, el cual tiene 
coJocadois a veinte amigos suyos. 
Toda la provincia adolece de la 
misma falta de consecuencia política 
con los conservadores. 
Els cierto que he cambiado impre-
siones y he visto al señor Armando 
AndW, en su carácter de presidente 
de la Asamblea Provincial de la Ha-
bana, tratando de cambiar nuestros 
pareceres para ver qué orientación 
convenía a exteriorizar el disgusto 
reinante y la fórrala viable de impre-
sionar al Presidente de la República, 
con el objeto de que haga sentir su 
influencia en este estado de cosas pro-
vocado por algunos secretarios del 
Despacho, que tal parece tratan de 
restar fuerzas a nuestros jefes políti-
cos. 
El señor Armando André abundó 
en mis ideas y me dijo que se veía en 
la necesidad de convocar la Asamblea 
Provincial y que en ella se tratara 
vde la consolidación del partido con-
servador, pidiéndbse la reunión de la 
Nacional. 
En esa reunión, seguramente, se 
tratará de interpretar la forma que el 
señor Varona da a los compromisos 
ipolíticos qne el actual gobierno tiene 
con el partido, y se le pedirá qne ha-
ga una explicación lo bastante con-
creta paira que no(g dé un argumento 
con qué convencer a las masas con-
servadoras. 
Ya se le interpeló al doctor. Ya se 
le piden explicaciones. De eso a indi-
carle que renuncie a la jefatura del 
Partido, creemos que apenáis hay un 
paso. 
Tampoco lo hay de la Vicepresiden-
cia de la República a la PresidenciD. 
J a b ó n N O V I A 
E l p r e d i l e c t o d e l a s D A M A S C U B A N A S 
Encuentro inesperado en Miramar Barden. Dialogo de dos conocidas y elcganles domas. 
Cheché.—Mi queridísima amiga Malulo: ¡Cuanto tiempo sin vernos! 
Siéntate; tenemos que hablar. A propósito: cuéntame como h as hermo-
seado tu cutis, pues todos los barros y manchas que tenias en la cara 
han desaparecido.—Pues, chica, no uso más que JABON NOVIA. ¿Te 
acuerdas de Teté y de Lolóf Pues no las conocerías si las vieses: están 
lindísimas. Usa el JABON NOVIA. Pídelo en todas las Sederías, Boti 
cas y Perfumerías.—5on los agentes: 
Celestino F e r n á n d e z e Hijos. 1 0 5 , W A T E R S t . 
C S85I alt. 2-11. 
^^^rwrMWjrMiPMjrr*.rwr *-.cr*r 
' ' O S mejores re lo jes d e l m u n d o son los que l l e v a n las marcas 
" A . B . C . " y " C a b a l l o d e B a t a l l a " 
1 4 3 a ñ o s . f á b r i c a 
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D e p ó s i t o de J O Y E R I A F I N A de b r i l l an t e s y co r r i en t e sin 
b n l l a n t e s ; b r i l l a n t e s sueltos y R E L O J E S S ü I Z O S . = 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . T e l é f . A - 2 6 0 4 . 
.1A_RI0 BE LA MARINA.—Edición de la mañana,—Agosto 18 de 1913. 
A Mcnocal le debeoi estar ya so-
i Bando >ob oidoa 
Ta oreíamoe a ^lenocal stuprimien-
3,0 de tm tajo a su a-egreso la pnwti-
ifa¡d6n reglament-ad'a. 
".La Discusión," el vocero más pa-
latino o palaciego de los eoinservado-
res, nos habló de las medidas máe ra-
dicales respecto a esta fangosa cues-
tión . 
(Pero dioe ' ' E l Triunfo:" 
Oada vez que se ha hablade de tras, 
iaxiar la zona de tolerancia, y esto 
desde que fué construida la Estación 
, Tenmimal es el clamor unánime, ha sa-
'lido algmi oposicionosta a que se ha-
ga lo que e« indiscutiblemente opor-
tuno, ocm que la zona no dtebe ser 
traslaxiada sino sujwimida, solucloiii 
que ira sido recientemiente apoyada 
por Ja Jnmta Nacáonial de Sanidad. 
¡De acuerdo con esta teoría se ha 
.ideado que las palomas vuelen y el 
i-resultado no se ha hecho esperar, a 
ninguna familia decente le gusta la 
ívecrnd'ad de tales "pájaras ." 
Ahora la Secretaría de Gebema-
ftóión se propone librar una activa cru-
*Bada contra las palomias que están 
^faera del palomar, y suponiendo que 
^ttj ello no haj-a, el deseo de hacer un 
[megocio nuevo o un aspaviento más 
itógnifica que la zona se onantiene y 
'.no ee traslada. 
Esto es que se conserva lo que es 
.beoesario destruir. 
¡Preciso es elegir una de las dos so 
InoüoffDes: 
"Eñ. traslado, o la dispersión. 
'' Todo, menos que en las calles inme 
'IdSattó tai la Estación Central y a los 
•nuoelles campen como dueñas absola 
las la oorrupcáón y la licencia. 
' No, de ningún modo. En el actual 
ígoibiemo no pueden caber esos "negó 
í b a u t i s m o d e f u e g o . E n l a c o n d e s a . L o s 
m o r o s a p r i e t a n . L a p o l i c í a i n d í g e n a . M u e r -
t e d e l L ' f i r b y . E l " E x t r e m a d u r a " c a ñ o n e a l a 
c o s t a d e ñ z f a e n e l c a m i n o q u e v a p a r a e l 
R i n c ó n . L a s b a i a s d e l c o m b a t e . E s c e n a s d e 
d o l o r i n t e n s o . 
l e a d e 
dos", esos "aspavientos" a que alu-
l'de el colega. La decepcióaii sería de 
| masiado fuerte. 
'¡Pero cómo compaginar la anun 
'•ciada supresión de la zona con esa 
f'eruaadiaj centra las palomas que es 
| t én fuera del palomar?" 
| ¿Se convertirán e\\ parches y re-
/íniendos inútiles las medidas radica-
' les qu© con tan honda satisfacción 
^ ttooiral auguralm ' ' La Discusión V'' 
| Nio es el actual (al menos así lo 
^creemos) el gobierno de las medias 
f tintas. 
La Sucursal del Baoco Espalo 
en la Calzada de Galiano 
| Hft sido trasladada la Sucursal del 
vBanco Español de la Isla de Cuba 
í; en la Calzada Galiano, a la casa nú-
( inero 138 de la misma calle. 
í1 E l incremento que ha temado esta 
^Sucursal, una de las más importan-
rfítes de las treinta y nueve que tiene 
*«1 Banco Español, ha hecho neeesa-
í T Í o su traslado al amplio local d^ la 
ieasa número 138 para comodidad 
i del público. 
) La nueva casa de la Sucursal del 
f.Banco Español en la Calzada de Ga-
[liano está situada frente a la Plaza 
¿del Vapor, centro de gran movimien-
/ to comercial. 
Según nos comunica nuestro dis-
' tinguido amigo el señor José Castro, 
Administrador de la expresada Su-
' cursal, desde hoy comenzarán las 
operaciones de la misma en la nueva 
£Rsa. 
Câ aieanco en un corcel 
del color del aguacats 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: . i 
iVlvan Mestre y Martinical 
A l romper el día de ayer, partí con 
una columna que salió de la plaza pa-
ra castigar a los moros que realizá-
ron la sangrienta y cobarde agresión 
del-coche que va a Tetuán. Entre las 
bruanas del amanecer caluroso, los 
soldados marchaban callados ̂ y el eco 
de los herrajes y de los cascos de la 
caballería resonaba fuerte en las lo-
mas roqueñas. 
Iban de vanguardia dos compañías 
de las tropas indígenas de Ceuta, en-
tre los cuales marchaba, animoso y 
entusiasta, el célebre sargento L ' Ar-
by, con quien eharlábamos la tarde 
anterior, viendo el grupo de moras 
que paseaban en la explanada del 
cuartel indígena. El comandante Ga-
barrón, un fornido militar que re-
cuerda los oficiales de los tercios de 
Flandes, mandaba la columna, en cu-
yo Estado Mayor marchábamos. Con 
los indígenas iba el teniente Aguile-
ra, con el clásico gorro rojo y la ro-
pa moruna. 
A las seis pasamos por los Castille-
jos con una emocióp. intensa. ¡Quién 
me iba a decir cuando d)e pequeño 
leía las "Crónicas" de Alarcón, que 
andando el tiempo tendría mi baus-
tismo de fuego muy cerca de estos 
Castillejos gloriosos! 
A l • acercarnos a la posición de la 
Condesa se oyó el Vivísimo fuego que 
sostenían las fuerzas que desde Te-
tuán vinieron a castigar a los moros. 
Los indígenas, al ver la acción, lle-
nos de un .gran entusiasmo, se despo-
jaron de las mochilas y mantas, en-
trando en fuego en las guerrillas. 
Los "pat^có," que así suenan los pro-
yectiles morunos, se oían claramente, 
y los oficiales que me rodeaban y me 
veían risueño, decían que ya me ha-
bía acostumbrado al fuego. 
En las guerrillas se combatía de 
firme y los moros hacían grandes des-
cargas que causaban sensibles bajas. 
En seguida se generalizó el combate, 
que ha sido de verdadero castigo pa-
ra los rebeldes, a los cuales dieen que 
se les hicieron considerables bajas, 
aunque nosotros vimos caer pocos, 
porque estaban muy bien cubiertos 
en los accidentes del terreno. Los pa-
joleros moros saben admirablemente 
la táctica japonesa. 
Cuando los moros, envalentonados 
por la superioridad numérica, inten-
taron desplegarse para abrirse en 
media luna, los escuadrones de Villa-
robledo cargaron, teniendo catorce 
bajas, entre ellas' un teniente recién 
salido de la Academia, y que le vimos 
cargar valerosamente con los mucha-
chos de su valiente escuadrón. 
El capitán Matos y los tenientes 
Antillano, Alvarez Aranda y Mengi-
des aguantaron lo más recio de la 
pelea, en la que ha muerto el pobre 
sargento L ' Arby, que ayer tarde se 
reía cuando yo quería comprar una 
morita de ojos como la endrina. 
La columna ha pernoctado en la 
Condesa y yo he vuelto a Ceuta, en 
donde me acosan a preguntas y res-
petan mi intrépido casco blanco. 
Esta mañana hemos estado viendo 
cómo el "Extremadura" cañoneaba 
la costa de Azfa. Yo no he ido en el 
barco porque me he quedado dormi-
do, después de la ruda jornada de 
ayer, pero desde la explanada del 
cuartel del Rey se ve divinamente có-
mo el crucero atiza metralla hacia la 
abrupta costa. Ayer tarde vinieron 
conmigo, en el remolcador, las bajas 
del combate, y entre ellas el cadáver 
del pobre f r Arby, que se ha ganado 
la laureada defendiendo a un tenien-
te de su compañía. Los moros han ro-
deado su cadáver y hase plañido que-
jumbrosamente. Una escena de dolor 
intenso la ha dado una anaidre, que 
busca afanosa entre las camillas y 
que ve al hijo de su alma... 
Decididamente, como me dijo una 
francesita bella, es una gran porque-
ría la guerra... 
TOMAS S. GUTIERRERZ. 
La Condesa, Julio 28. 
N O T I C I A S 
EL "PIO I X " 
'El vapor de bandera española 
"Pío I X , " de la Compañía de Pini-
llos, entró en puerto ayer, proceden-
te de Barcelona, Valencia, Alicante, 
Málaga, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, l^aerto Rico, Pon-
ce y Santiago de Cuba.' 
Trajo carga general y 88 pasaje-
ros, figurando entre los que venían 
en la cámara de primera el joven Jo-
sé Antonio Viñas, qtíe seguirá viaje 
a los Estados Unidos para continuar 
sus estudios de ingeniero, y la seño-
ra Antonia Rodríguez, que viene 
acompañada de su hija Dolores Pérez 
Rodríguez. 
Cuando el "Pío I X " hizo escalas 
en los puertos de Alicante y Cádiz, se 
encontraba fondeado en el primero 
de los citados puertos el submarino 
portugués "Espedante," y en el se-
gundo el buque escuela de la marina 
norteamericana " Massachussets." 
En el puerto de Santiago de Cuba 
desembarcaron 58 pasajeros. 
Dos inmigrantes, nombrados José 
Riera y Antonio Pomies, que proce-
dían de Barcelona, después de despa-
chados, fueron detenidos y remitidos 
a Triscornia por el Inspector de In-
migración señor Aquino, por haber-
los sorprendido devolviéndole a otro 
inmigrante los 30 pesos que se le exi-
ge a todo pasajero para que pueda 
desembarcar en esta isla. 
EL "ALFONSO X I I I " 
Este vapor saldrá directamente pa-
ra La Ooruña, Gijón y Santander el 
día 20, a las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Se advierte a los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina esta-
rá atracada la lancha "Célebre Gla-
diator" desde las ocho de la mañana 
del día 19 hasta las 12 de la maña-
na del día 20 para la conducción 
gratis de los equipajes. 
En el referido muelle estará el re-
molcador "Auxiliar número 4 " des-
de las 12 de la mañana hasta las dos 
de la tarde para conducir gratis a los 
señores pasajeros a bordo, el día de 
salida. 
Barcelona, 30 Julio 1913. 
Las terrazas de Barcelona. Invasión 
de ' ' trinxeraires ".—La Exposición 
Internacional de Industrias Eléctri-
cas. ¿Se hará por cuenta del Ayun-
tamiento? ¡10 millones!—La huel-
ga del arte fabril. Comunicación de 
los obreros. Informe de La Unión 
Industrial. Unos quieren la huelga 
y otres no. Los fabricantes no pier-
den nada de momento. La huelga 
¿será revolucionaria? 
La costumbre puramente parisina 
de crear "terrazas" a la entrada de 
cafés, bars y restaurants, allí donde 
solo hay una modesta acera, apenas 
capaz para el tránsito de los ciudada-
nos, se ha extendido de modo tal en 
Barcelona, que constituye un verda-
dero problema el paso por entre los 
bosques de mesas, veladores y sillas 
ocupadas por los parroquianos de di-
chos establecimientos. 
Entre los muchos que en Barcelona 
existen, se cuenta el "Royal", en la 
Rambla de Estudios. Recientemente 
reformado por sus dueños, tanto en lo 
que afecta a la decoración y servicio 
cuanto en lo que se refiere al sistema 
administrativo, los antiguos camare-
ros fueron despedidos y éstos, para 
vengarse, el día de la inauguración 
del lujoso bar-restaurant, situaron en 
él como parroquianos a cuantos gol-
fos, "trinxeraires" y demás "capita-
listas" pudieron reclutar entre la 
hampa barcelonesa, cuya "escogida" 
sociedad, solemnemente sentada a las 
mesas, pedía la más modesta de las 
"consumaciones", una gaseosa, por 
ejemplo, evitando la afluencia de la 
habitual pílentela. 
Esto dio ocasión durante tres o cua^ 
tro días a escenas cómicas divertidísi-
mas, propias de película cinematográ-
fica, pues al lado de una mamá y de 
una niña pulcramente ataviadas que 
con toda delicareza y presunción gus-
taban un mantecado, se sentaba un 
golfo desarrapado, que cruzando las 
piernas y enseñando por entre rojos 
andrajos sus descuidadas carnes, da-
ba fuertes palmadas llamando al ca-
marero para pedirle, después de echar 
al rostro de las compuestas damas 
una bocanada del mal oliente humo de 
una colilla, una gaseosa o un "chico 
de país". 
Esta ha sido la "atracción", du-
rante dos o tres días, de los paseantes} 
de la Rambla, atracción que ha ter-
minado en el momento en que los ca-
mareros despedidos se han cansado de 
pagar "consumaciones" a los " t r in -
xeraires", y posteriormente han acep-
tado las condiciones impuestas por el 
patrón a cuyo servicio han vuelto a 
entrar. 
• « 
Recordarán los lectores que les di-
mos cuenta oportunamente, de la ce-
lebración próxima de una Exposición 
Internacional de Industrias eléctricas, 
para lo cual se esperaba contar (y 
hoy se cuenta ya) entre otros medios 
económicos con quinientas mil pesetas 
del Ayuntamiento, doscientas mil de 
la Diputación, un millón quinientas 
mil pesetas del Estado y unos dos mi-
llones entre fluido y metálico de las 
Compañías de electricidad. 
Los organizadores, al tratar con los 
cónsules de diversos países y con en-
tidades extranjeras, observaron que 
por parte de unos y otras no había la 
suficiente confianza en el éxito para 
determinarse a concurrir a tan intere-
sante e importantísimo certamen, por 
lo cual, la Comisión ejecutiva, por bo-
ca de uno de sus miembros que es con-
cejal, ha llevado el asunto al Ayunta-
miento pidiendo a éste que mediante 
el acuerdo de votar un crédito de 10 
millones de pesetas, se convierta en 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t ^ f Castoria es un sabstltuto Inofensivo del Elixir Par 
tidcs Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y  el Cólico ventn 
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- EspeciaJ ¡joura loe pobres de 5% a { 
2738 Aj.-l 
entidad responsable de la parte eco-
nómiea de la Exposición. 
La proposición del citado concejal 
ha sido admitida para su estudio por 
Ja comisión correspondiente, y son 
muchos los que opinan que el Consis-
torio le otorgurá buena acogida. Da-
do que no es lo mismo tratar con la 
Corporación municipal, de indudable 
solvencia, que con una comisión com-
puesta de particulares, siquiera éstos 
sean tan honorables : como lo son, el 
éxito quedaría asegurado. 
No sabemos si la Exposición resul-
tará, económicamente, beneficiosa ; 
pero sea de ello lo que fuere, conven-
dría estudiar si los enormes benefí-cios 
que la Exposición reportaría valen la 
pena de que el Ayuntamiento barce-
lonés exponga algunos millones, dos 
o tres a lo sumo, ya que entre subven-
ciones, arriendo de "stands" y entra-
das podría contar con un ingreso se-
guro de siete u ocho millones. 
Tenemos virtualmente planteada la 
huelga de los obreros del arte fabril. 
Piden los obreros un aumento de 
salario importante y reducción de ho-
ras de trabajo. 
Oficialmente, en una comunicación 
firmada por el comité del sindicato 
"La Constancia", declaran los obre-
ros que no creen poderse imponer a 
los patronos, pero que uno de los f i -
nes que se proponen es el de provocar 
una intervención eficaz del Gobierno 
para que con el arreglo a que pueda 
llegarse, los poderes públicos se preo-
E N , 0 ^ 
/ j / nada mé 
cupen del abaratamiento de las sub-
sistencias, mejorando la aflictiva a. 
tuación material de esta clase traba-
jadora, hoy sometida a privaciones 
por sus reducidos jornales. 
"La Unión Industrial", entidad 
formada por el personal técnico y di-
rectivo de las fábricas de tisaje e hila-
dura, ha dado un informe acerca del 
asunto y entre otras conclusiones pide 
la intervención del Estado para el 
abaratamiento de los artículos de pri-
mera necesidad, facilidades para Ja 
tributación de la industria, implanta-
ción de las admisiones temporales de 
determinadas primeras materias jan-
tamente con la creación de zonas neu-
trales industriales para facilitar !» 
exportación; y por fin demanda en 
otra conclusión la enseñanza profesio-
nal del obrero, que así rendiría traba-
jo más intenso. 
Fabricantes con quienes hemos te-
nido ocasión de hablar, dicen que sus 
obreros nada les reclaman, y que si 
van a la huelga, es por solidaridad. 
Los obreros de las cuencas del Ter 
y el Preser tampoco desean la huelja. 
Los fabricantes, aún cuando rechar 
zan las peticiones en muchas de sus 
partes, no desean la huelga, dado qu« 
todas las perturbaciones sociales a j» 
larga perjudican la industria, pero <w 
momento, circunstancialmente y atea-
diendo a razones económicas, no sal-
drían perjudicados, pues la mar 
parte de las fábricas tienen grano» 
"stocks" a consecuencia, po? g 
parte, de una superproducción oblig 
da y por otra de haber mermado con-
siderablem^nte el número de p ^ 1 ^ 
Personas para nosotros del may 
respeto por su competencia, ati 
que la huelga reconoce P01*.̂ 9*, ls 
decisión de una de las secciones ae 
Confederación General del 
de París, que, como es sabl^bllye, 
siempre a quien mejor la retT! ^ 
y hay que tener en cuenta Q™*' ^ 
lonistas franceses venan con vei 
ro júbilo nuestro fracaso en & 
Nuestros gobernantes no ^P0, ^ 
de bastante tiempo con todas ^ 
ras del día para desmentir las 
una atrocidades que de nue¿iario y 
en Marruecos ae inventan a ^ 
son acogidas con la mayor 
por los periódicos de Praneia. £j 
Como ven nuestros ^ 
versiones para todos ^s/1181 
nuestra parte, por España y P^g, 
taluña, sólo deseamos que la ^ 
no sea general ni revolucionar^ 
se anuncia, pues nuestras aut ^ 
están prevenidas y la represión 
enérgica. • 
La huelga queda V ^ ^ ^ 
B. FERREB BlTT^* 
L O S D r a D l E Ñ T E S D E ^ j 
U N A A S A M B L E A ^ 
El miércoles 20 del aotlialb* ̂  en 
y media de la noche, se cele ^ oP» 
el local social Bernaza 2' a ^ ^ 
asamblea por loe representan^^ 
cafés con el fin de buscar 1» ^ ^ 
de llevar a la práctica el j i r 
ducir a 10 horas las que trabaJ 
riamente. ^ lo 
Reina gran entusiamno eI1 
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fbora, sobre 
, . ( ¡ r ama i e l D r . D e l l 
extenso campo de un 
¿V* - 'aleffra, cubierto de una 
S r qT,Llpda Y tachonado por el 
i k h ^ 'Tht T J de nuestra patna, 
Ciee 0eí?ritu, se yergue ^un 
^ i í l f a t e i i c i t o que por 
Í i a flJ'z recorro aquellos luga-
indagar su objeto co-
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di»-ija0 
^hrfdo de mía construcdón 
^ 7 enante en medio de 
e soledad. 
#ell8iafdTf cio de la Granja que 
Es ¿ ed: doctor Delfín ha levan-
flfÍláDrHmosnas recogidas entre 
t'd0.C c nara que sirva de veraneo 
los r*05 P ardientes meses del es-
^ os niños pobres, faltos de vi-
8 Liberculisables que a monto-
^ C c u r r e n a las escuelas pubh-
nes cfc\ ciudad. Esta respuesta 
& . ' en el acto el deseo de visi-
¿espieri» 
ííiri0, io mañana del 13 del actual, 
do por el doctor, Delfín, a 
^ 1 Vncontré en mi camino cuando 
qlI1rfa a la Granja a realizar la 
53,d 6n cotidiana de la obra, le 
fié Tomamos el tranvía de 
^Francisco, que parte de la es-
^ de esta calle y la Calzada de 
^fhora y en poco más de diez mi-
13 tes llegamos al sitio donde se le-
r̂ita el edificio. 
TaLosible me es trasladar al papel 
i impresión que su vista produjo 
el alma, no cansada aún de admi-
5 v aplaudir esa gigantesca obra 
l \ kmor, sí, porque esta obra es gi-
Intesca por el extraordinario es-
f®m que durante algunos años ha 
•enido que desplegar el doctor Del-
fín para llegar a la meta de sus en-
^Tv™ ^ froutísp^io contemplé 
fl sugestivo busto de una hermana 
^ la caridad, que remata la parte 
nedia de la fachada, y dirigí una 
¿frna mirada do profundo agradeci-
peato, como cubano y de cariño co-
jP hermano del alma al autor de 
aquella obra que estaba a mi 
isáo y pensé, mejor dicho, soñé, que 
la infancia agradecida levantaría 
frente a este busto el del doctor Del-
p. porque él también es un símbolo 
c; caridad y fíe abnegación. 
Después de recorrer todo el edifi-
fio al cual sólo faltan el enlosado de 
bspisos, le dije al doctor Delfín: 
-Ya te puedes morir tranquilo y 
atisfecho, porque has coronado tu 
laboriosa y digna existencia con es-
ta obra de sublime humanismo. 
-Pern temo, me respondió entriste-
¡do, no llegar al fin; vengo a dar la 
rden de suspender los trabajos, 
prque se ha agotado ya el dinero 
í»las últimas donaciones; la caja de 
a (rranja está exhausta. 
Le alenté, en la seguridad de que 
anv pronto llegarían a sus manos 
-cinco mil pesos que le faltan pa-
rí termniar el edificio. L a caridad 
;: Tuba es inagotable. No tenemos 
mHonarios que por sí solos levanten 
hospitales y suntuosas uni-
wíiades, pero sí contamos con mu-
'las almas excelsas que se subliman 
hiendo el bien. 
El Ayuntamiento, cuyos niños se-
5̂ los primeros en recibir los hene-
'S de esta institución ; el Gobier-
que espantado ante la creciente 
Calidad de la infancia ha creado 
^ sección de pupriAltura y de 
ôtección a la niñez en la Secreta-
^áe Sanidad y Beneficencia, están 
Mién on la obligación de respon-
J>T a este llamamiento. 
El doctor Delfín triunfará, no por 
^ni por fuerte, sino por su volun-
^ que es la mayor potencial de 
Serpa y de fuerzas que pl hombre 
desarrollar nn la lucha por la 
t̂eñeia y ô n la cual siempre se 
!:illsigue el éxito. 
E d u a r d o P. P l á i 
N E C R O L O G I A 
D o n M i g u e l G o i z u e t a 
Ihouibre bueno, el ciudadano mo-
7̂ ^ laborioso, el ejemplar padre 
•arttilia a quien quisieron todos 
le conocieron y pudieron ad-
^ sus virtudes, rindió ayer pia-
y cristianamente su alma a Dios. 
ê e y cruel enfermedad, contra 
Ift í l̂ler011 ineficaces todos los re-
. ? oe la ciencia, acertadamenlje 
^ Jados por manos habilísimas, 
\ a prile^a 511 abnegación, su se-
fl .^.^rmidad con las decisiones 
yutísimo, que le d\6 en pago de su 
êrCOíSagra'da al ^i-mplimierito del 
Í ' ^Ice y tranquila muerte, 
ian í11^1,0 Querido amigo don 
. ^ g ü e l l e s , jefe de la importan-
^ bancada Hijos de R. Argüe-
^ 1- cnal era el finado impor-
Mos mbro; a sus familiares, en-
; ¿ 9̂ € se encuentra el doctor Jo-
ía 8JJ.^dela, su cuñado, damos el 
i dé • pé5ame, pidiendo a Dios 
El f1?trmtlaila resignación. 
'v-tuar' rr0- d,el señor Goizueta se 
manana., a las cuatro p. m., 
êa fioPLCorte-Í0 fúnebre de la casa 
saldrá 
Diario de la . Gran i 
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F e n e c e 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
M r . O s b o r n e 
E n los primeros días del presente 
mes, visitó nuestra capital un alto 
funcionario del Gobierno de, los Esta-
dos Unidos; nos referimos a Mr. John 
E . Osborne, Subsecretario de Estado 
de los Estados Unidos, quien llegó en 
el cañonero "Petrel" acompañado del 
señor Walker Whiting Vick. nuevo Re-
ceptor General de las Aduanas domi-
nicanas. 
E l señor John E . Osborne, que ha 
demostrado sentir mucho aprecio por 
Santo Domingo, y que además de ser 
culto, demuestra ser sencillo, ha reci-
bido halagüeñas atenciones de la so-
ciedad capitaleña. 
E l S. de Estado de Justicia e Ins-
trucción Pública, licenciado Apolinar 
Tejera, obsequió al señor Osborne con 
un espléndido banquete, después del 
cual todos los comensales se dirigieron 
a la Catedral Metropolitana en donde 
le fueron mostradas las cenizas vene-
randas del Almirante de la Mar Océa-
no, Cristóbal Colón, y pudo apreciar 
Mr. Osborne la autenticidad de aque-
llos restes; de la Catedral fueron a vi-
sitar los amplios y elegantes salones 
del "Club Unión" y el "Casino de la 
Juventud," y serían las cuatro y me-
dia de la tarde, cuando ya listos varios 
"autos" se encaminaron en jubiloso 
paseo a lo largo de la carretera del 
Oeste, hasta llegar a las riberas del río 
Jaina, distante unos 15 kilómetros de 
la ciudad, y allí, debajo de los cocales 
en flor, escanciaban entre risas y satis-
faociones el agua dulcísima y refres-
cante de los cocoteros. 
También el banquero señor Santia-
go Michelena, obsequió al señor Osbor-
ne y a un grupo de sus distinguidos 
amigos con un "lunch," en su quinta 
de San Jerónimo. Además del señor 
Osborne asistieron Mr. W. W. Vick, 
Receptor General de las Aduanas do-
minicanas; el licenciado Apolinar Te-
jera, S. de E . de Justicia e Instruc-
ción Pública; licenciado Mario A. Sa-
viñón, S. de E . de Hacienda y Comer-
cio : señor Ricardo Limardo, S. de E . 
de Fomento y Comunicaciones; licen-
ciado Francisco J . Peynado, E . E . y 
Ministro Plenipotenciario de la Repú-
blica Dominicana en Washington • Mr. 
Ch. Curtís, Encargado de Negocios 
"ad-interin" de los Estados Unidos: 
Mr. W. E . Pulliam, ex-Receptor Gene-
ral; Mr. Edward (J . H.) Delegado 
Receptor General; el capitán Hiñes; 
el comandante del cañonero "Petrel" 
y el señor Arturo J . Pellerano Alfau, 
director del "Listín Diario."' 
Llegada la hora del "champagne," 
el licenciado F . J . Peynado, expresó 
en nombre de los presentes, la satis-
facción que experimentaba al compar-
tir aquellos instantes con la compañía 
de tan distinguidos caballeros, en sitio 
tan ameno y con tan afectuosa estre-
chez de relaciones. A l terminar Pey-
nado, el Subsecretario Osborne pro-
nunció un breve discurso en inglés, y 
sus palabras sinceras y hermosas hacen 
alentar legítimas y hermosas esperan-
ras a todos cuantos nos ha tocado na-
cer en estas pequeñas patrias antilla-
nas e hispano american'as. manifestó 
que "el Presidente Wilson desea ob-
tener informes de primera mano de 
los países con los cuales tenemos es-
trechas relaciones, y a esto obedece mi 
viaje a Santo Domingo, pues debo lle-
varle las impresiones personales que 
aquí recoja." Hermosísimas son las 
frases que siguen: " L a gran masa del 
pueblo americano solo siente hacia este 
país los mejores sentimientos y el de-
seo sincero de su prosperidad. Si uste-
des pudiesen penetrar en el corazón 
de mi pueblo, verían que el 99 por 100 
solo alberga los mejores sentimientos 
de simpatía, los sentimientos de un 
•hermano mayor hacia el menor." Muy 
bellas frases esas, y dignas Ue ser to-
madas en consideración, por haber si-
do dichas por el mismísimo Subsecreta-
rio de Estado de los Estados Unidos 
en un ambiente de confraternidad y 
simpatía. Y vamos creyendo que el as-
censo de Wilson a la Presidencia de 
los Estados Unidos señala nuevos rumr 
bos y mlás justicieros procederes al 
pueblo de los Estados Unidos. A buen 
seguro estames de que si hubiera sido 
un Subsecretario de Roosevelt o de 
Taft, hubiera lanzado una bravata, o 
mejor dicho, una amenaza de su pa-
tria grande contra las patrias chicas. 
Y agregó con simpática demostra-
ción de acercamiento franco y leal, 
que el Presidente Wilson desea "man-
tener relaciones amistosas con todos 
estos países " que su espíritu está va-
ciado en esta máxima antigua y hu-
mana : 1' Haced a los demias lo que que-
ráis que ellos os hagan." Y al termi-
nar formuló un brindis por el Presi-
dente de la República Dominicana y su 
Gabinete. E l licenciado Tejera, con 
frases de gratitud y cortesía ofreció 
en nombre del Gobierno la expresión 
de su agradecimiento, y manifestó asi-
mismo su reconocimiento por la invi-
tación de que había sido objeto. 
Después de algunos minutos en que 
hizo eco la frase fina y el elogio elô  
cuente se retiraron los comensales en 
los automóviles en que habían llegado, 
y a pocos minutos recorrían las calles 
de la hermosa ciudad del Ozama. 
Osborne ha tenido ocasión de admi-
rar parte do nuestras riquezas uatura-
les y de considerar el auge que va ad-
quiriendo cada día el progreso del país 
y conviene en que, concluidas las revo-
luciones que algunas veces surgen en 
el país, esta República será sumamen-
te próspera, y la que más esperanzas 
ofrece en las Antillas para la inversión 
del capital extranjero y para albergar 
las columnas de inmigrantes que vie-
nen constantemente de Europa, hu-
yéndole al encarecimiento de la vida. 
E l señor Osborne, en su calidad de 
Subsecretario de Estado tendrá a su 
cargo en el Departamento citado los 
asuntos concernientes a Centro Amé-
rica, las Antillas y Méjico, y nos con-
| gratularemos de que continúe en ese 
elevado cargo largo tiempo, ya que sus 
simpatías por Santo Domingo nos ha-
rán vislumbrar siempre una esperanza, 
aun en las momentos más difíciles del 
desenvolvimiento de nuestras luchas 
políticas o de nuestros problemas di-
plomáticos. Ha dicho últimamente uno 
de nuestros diarios: " S i con los hechos 
demuestra el señor Osborne sus reite-
radas simpatías en favor de la Repú-
blica Dominicana, podemos decir que 
en el Departamento de Estado de Was-
hington tendrá la República un buen 
amigo. •' 
E n la tarde del día 9 salió el señor 
Osborne con destino a Ips Estados Uni-
dos, por vía de Cuba, en el cañonero 
de la armada americana "Petrel." 
" D u r a l e x s e d l e x " 
Como recordarán los lectores del 
D i a r i o , oportunamente informé acer-
ca de la moción que presentó al Con-
greso Nacional el diputado Amado 
Franco Bidé, acusando a los ex-Presi-
dentes de la República Eladio Victoria 
y doctor Adolfo A. Nouel como mal-
versadores y dilapidadores de la Ha-
cienda Nacional, y en consecuencia pi-
diendo el enjuiciamiento de dichos ex-
Presidentes. Y a tal respecto he de in-
formar hoy, que la Comisión de Justi-
cia de la Cámara Baja, ha informado 
favorablemente acerca de la moción 
del diputado Bidó. Dice la Comisión 
en su informe aludido: " . . .que el 
asunto sometido a su estudio es, si no 
el que más, uno de los de mayor y 
transcendental influencia en el sistema 
de absoluta moralidad que debe im-
primir al manejo de la cosa pública y 
que ha venido siendo aspiración de-
fraudada del Congreso por falta de 
e n e r g í a s . . . " L a Comisión/reconoce 
que ha sido violado el artículo 105 de 
la Constitución Política, que dice: 
" L a Ley de Gastos Públicos se dividi-
rá, en capítulos que correspondan a los 
diferentes servicios de la Administra-
ción y no podrán trasladarse sumas 
de un ramo a otro ni distraerse fondos 
de su objeto especial sino en virtud de 
una ley." Y , como, tanto Victoria co-
mo Nouel, para contrarrestar la gue-
rra civil y favorecer correligionarios 
políticos dispusieron de sumas creadas 
en la Ley de Gastos Públicos para 
ser invertidas en otras atenciones, la 
Comisión cree procedente que en vir-
tud de lo estipulado en el artículo 105 
de la Constitución, ambos ex-Presiden-
ttes sean enjuiciados ante los Tribuna-
les de la Nación, porque dice la Comi-
sión: "S i el Poder Ejecutivo, por su 
propia autoridad, con violación de los 
preceptos legales y menosprecio de to-
das los principios dispuso de la fortu-
na de la Nación, y aún de su crédito 
como si se hubiese tratado de la hacien-
da personal del jefe de la Administra-
ción ; no cabe duda de que se ha come-
tido una infracción. E l Poder Ejecu-
tivo es responsable y, como según 
nuestro sistema, el Poder Ejecutivo 
| está representado por el Presidente de 
1 la República, que es el Jefe de la Ad-
ministración, los ex-Presidentes Vic-
toria y Nouel son responsables de las 
malversaciones y dilapidaciones que se 
cometieron durante su ejercicio." Y 
para concluir presenta un proyecto de 
resolución del Congreso, autorizando 
que procede el enjuiciamiento de ara-
bos ex-Presidentes por violación del 
artículo 105 de la Constitución. 
:' Todas las masas sociales esperan an-
siosas lo que el Congreso Nacional re-
suelva sobre ese particular, y es de es-
perar que proceda de conformidad oon 
los principios legales, dado que ya es 
hora de levantar en alto la protesta 
contra tales desmanes de Poder, que 
acusan pequenez y fklta de civismo 
ciudadano al soportarlos. 
Fmn. X. del Cotillo Márquez. 
L a Romana, Julio 19. 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
La huelga de Panaderos. Sobre el 
crimen de Palmetto 
Honor a quien hoaior se debe. 
L a huelg-a de pagaderos ha termi-
nadb. obteniendo loe obreros todas 
sus peticiones, a excepción de la hora 
de comenzar % labor, pues ellos pe-
dían dar oomiienzo a las cinco de la 
mañana, quedando acordado que ¿sto 
comience a las once de la noche. 
Eneuéíntrase la justicia sobre la pis-
ta del a-utor del asesinato del joven 
cubano Carlos Valdés, en Palmetto, y 
d'el que he da/do cuenta en correspon-
dencia anterior. Según todas las ma-
nifestaciones, resulta ser un italiano 
llamado Cruiseppe Oappitano; éste, 
después ds realizado el crimen, parece 
que se ausentó con rumbo a New 
York según lo manifestado por su es-
posa, que ha sido detenida, gozando 
de libertad provisional bajo fianza de 
mil pesos. 
E n este asunto ha tomado una par-
te muy activa el señor Ibor, Cónsul de 
Cuba, realizando activas y enérgicas 
gestiones en pro del esclarecimiento 
de los hechos, siendo secundado por 
el Juez de Ibor City señor Fernández 
(español) y el alguacil del .mismo se-
ñor Tony Chávez (cubano). 
Enemigos nosotros del bombo cons-
tante, respecto a ninguina personali-
dad, nos vemos obligadas una vez 
más, por la fuerza de los hrchos, a 
hacer honor a quien honor se debe; 
ante la actividad y constancia demos-
tradas un día y otro, por el que tan 
dignamJente representa aquí nuestra 
nacionalidad, no podemos permanecer 
callados; ailí. dbndequiera que surge 
algo que pueda perjudicar el buen 
ntombre de Cuba, allí se encuentra ius-
tantáneamente la protesta viril y 
enérgica de nuestro Representante; 
allí, donde el doloso la miseria inva-
de un 'hogiar cubano, también se en-
cuentra la gestión cariñosa, y carita-
tiva del Cónsul popular y bien queri-
do; unas veces velando por el buen 
nombre y prestigio de su patria; 
otras, socorriendo al diesvalido; otras, 
acOimpañando en el carro de la policía 
a un preso cubano (por no poder pa-
gar una multa) que había sido sacado 
a trabajar en cuadrilla, teniendo la 
desgracia de ser cogido bajo un te-
cho que se desplomó en el edificio 
donde trabajaba, siéndole fracturadas 
ambas piernas y al que no abandonó 
hastai no dejarlo bien acomodado en 
el correspondiente hospital, entablan-
do después la debida reclamación del, 
daño sufrido por aquel infeliz; y 
otras veces, como ahora, gestionando» 
para qute un crimen de la índole del 
que hacemos refereneia no quede co-
mo otros en la impuniadd del miste-
rio, hacen 'acreedor al señor Ibor de 
nuestro aplauso constante y de que, 
contra nuestra costumbre, tomemos la 
pluma para dar a conocer en esa nues-
tra tierra, la noble conducta y vailio-
sas gestiones del que en 'esta ciudad 
americana tan dignamente la repre* 
senta. 
¿Quieres nticer Duen papei 
con un vestkjo elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al paroqulano. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
No hay mejor retrato que aquer que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues [asómbratel 
Colomina» y Compañía los hacen mejoret 
en San Rafael núm. 32, 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
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C A R T A D E C A N A R I A S 
Lrtis Palmas, Julio 16, 
Se ha emprendido por la prensa 
local una activa campaña para con-
seguir del Gobifímo la reparación de 
las carreteras de la isla, que se ha-
llan todos, como dije en mi carta 
anterior, punto menos que intransi-
tables. 
Pronto será imposible transitar 
por ellas sí no se acudo a repararlas; 
el tránsito constituirá un peligro. 
Llenas de baches profundos, desni-
veladas y destruidas, aislan a los 
pneblos i n vez de comunicarlos. 
Está visto que la administración 
nacional no sabe o no puede hacer 
cesa de provecho en este ramo; su 
abandono y su incuria tradicionales 
nos condena a no tener vías de co-
municación. Se impone la necesidad 
inmediata de que los Ayuntamientos 
o los Cabildos se encarguen de admi-
nistrar Jas carreteras. Así el interés 
directo con las poblaciones, que han 
de mirar solícitas por el desarrollo 
de su riqueza, sustituirá ventajosa-
mente la acción del Estado, tan re-
misa y torpe. 
Es lo que pedirá este Cabildo 
atendiendo los vivos y generales de-
seos que de todas partes se le mani-
fiestan. En la sesión de hoy tratará 
el asunto. Han venido a Las Pal-
mas numerosas comisiones de las lo-
calidades del interior con objeto de 
pedir ee aborde y resuelva el proble-
ma en la íorma indicada. No hay 
otra que pueda ser eficaz. 
La prensa muéstrase unánime en 
pedir lo mismo. E l director de " L a 
Mañana," don Eaf^el Ramírez, in-
cansable en sus gestiones por el bien 
público, ha ido de pueblo en pueblo 
procurando mover los ánimos y cons-
tituir en todos ellos nflcleos de de-
fensa que ee integren con las perso-
nas más notables de cada uno para 
reclamar la única solución. 
Hoy, además, de 3 a 5 de la tarde, 
cerrarán sus puertas los estableci-
mientos de comercio en' esta ciudad, 
mientras el Cabilfio, reunido en ple-
no, oye a los comisionados y discu-
te y acuerda lo más conveniente. 
Se ha renovado este verano, como 
los anteriores, el espectáculo pinto-
resco, pero bochornoso, a que da lu-
gar en Las Palmas la caren . de 
agua. 
Desde el amanecer hasta las altas 
horas de la noche, las fuentes públi-
cas se ven sitiadas por una muche-
dumbre procedente de los barrios 
obreros que se disputan el tumo pa-
ra llenar sus cántaros. Van en gru-
pos, en caravana, produedendo una 
impresión harto dolorosa. Se produ-
cen escenas violentas en que la fuer-
za pública tiene que intervenir pa-
ra que se guarde el orden. Es un 
cuadro de incultura y miseria verda-
deramente desolador. 
Y el agua escasea también en los 
lugares de las clases acomodadas; 
escasea en toda la población. No po-
demos aspirar, mientras nos falta, 
a tener higiene ni turismo, ni nada; 
viviremos como en Marruecos. 
Ta ha comenzado sus trabajos la 
Compañía encargada de traérnosla; 
pero son tan duras las condiciones 
del contrato que cuando el agua ven-
ga en abundancia quizás estaremos 
peor. Habremos de pagarla a peso 
de oro y, entonces, sólo la tendrán 
los ricos. 
Ahora no la hay; mañana la ha-
brá de sobra; pero para muchos co-
mo si no la hubiera. 
cárcel del partido "Icod.1 
» j j C ^ P a r a s e r f e t f c y v i v i r c o n t e n i a 
M A G N E S I A S A R R Á 
En Buenavista (Tenerife), se ha 
cometido un crimen espantoso que 
ha impresionado profundamente a 
la provincia entera. Es de tal índo-
le que repugna tener que relatarlo. 
Según vehementes indicios, se tra-
ta de un parricidio cometido en cir-
cunstancias horribles. Un periódico 
de la capital publica los siguientes 
datos: 
"Ampliando las noticias que ayer 
•dábamos, sobre una muerte misterio-
sa ocurrida en Buenavista, hoy co-
municamos a nuestros lectores deta-
lles de la misma que esclarecen en 
un todo lo sucedido en aquel pueblo. 
E l señor uez de Instrucción se per-
sonó en el lugar del suceso y proce-
dió a hacer varias investigaciones, 
cuyo resultado reserva. 
Después se personó en el Juzgado, 
donde estaba detenido el presunto 
parricida, José Martín Jiménez. Em-
pieza el interrogatorio notándose 
que vacila en las respuestas e incu-
rriendo en algunas contradiciones. 
Por fin se decide a hablar claro, re-
Jatando al Juez numerosos datos que 
éste silencia. 
E l sumario se lleva con tal reserva, 
que es imposible ni suponer cómo su-
cedió el terrible drama. Sin embar-
go, hay quién dice que doña Eloísa 
Jiménez, madre del detenido, ha 
muerto a manos de su hijo, de una 
manera violenta. 
Estos rumores vienen a confir-
marlos el medico forense don Ma-
nuel Hurtado y el titular de Sara^ 
chieco don Francisco Montesdeoca, 
que practicaron la exhumación y au-
topsia del cadáver, que ya llevaba 
seis días de enterrado. E l resultado 
fué notar en el cuerpo varias heri-
das que hacen suponer que el parri-
cida acometió con brutal ensaña-
miento. Se ha confirmado, pues, 
que hubo crimen y que se llevó a ca-
bo sin ninguna compasión. 
José Fernández Martín tiene trein-
ta y cinco años de edad, es propieta-
rio y concejal depositario del Ayun-
tamiento. 
Hasta ahora se sabe que el móvil 
del crimen fué el robo. E l parrici-
da tenía grandes deseos de posesio-
narse de la herencia de doña Eloísa, 
la que, según se dice, es importante. 
La última tiene una hija que debe 
heredar también. 
Ha sido detenida igualmente la es-
posa del acusado. E l Juez sigue ac-
tivando el sumario con gran rapidez, 
por lo que suponemos que en breve 
conoceremos cómo se cometió el san-
griento suceso, 
José Martín ha sido conducido a la 
* • 
La sociedad tinerfefia de estivada-
res de carbón se ha reunido última-
mente y, con gran entusiasmo, ha 
acordado establecer una Cooperativa 
de consumo y construir una Casa 
del Pueblo, 
— E l Alcalde accidental de Santa 
Cruz, s.eíkor Calzadilla, ha emprendi-
do una enérgica campaña en favor 
de la higiene y contra la adulterâ -
ción de los alimentos, dando severas 
órdenes para que se corrijan estos 
abusos. 
Además, ha prohibido a los veci-
nos tener en sus casas gallinas, ca-
bras y otros animales domésticos, 
disposición que ha levantado gran-
des protestas, pero que, sin embargo, 
ee cumple rigurosamente. 
— E l día 13 se verificó en la capi-
tal un nuevo mitin obrero en que to-
maron parte los jóvenes oradores se-
ñores Orozco, Caterera Felipe, -Ra-
vina y Maffiotte, siendo todos muy 
aplaudidos. 
—Según parte dado por el conser-
je del lazareto de Gando, don Enri-
que Baquero, que habita con su fa-
milia en uno de los departaraentoa 
del miámo, a causa del temblor de 
tierra ocurrido en la noche del 24 
de Junio, que fué de bastante inten-
sidad en aquella parte de la isla, se 
derrumbaron siete tabiques del edi-
ficio y se agrietaron algunos otros, 
apareciendo también algo agrietada 
una de las paredes maestras, 
A consecuencia de dicho derrum-
bamiento ha quedado inutilizado par-
te del material que allí existe, y el 
guardián añade que constituye un 
peligro continuar habitando allí. 
E l lazareto, hoy en el mayor aban-
dono, costó al Estado centenares de 
miles de pesetas. Con arreglo a las 
nuevas leyes sanitarias no puede 
prestar utilidad ninguna, y no se sa-
be qué hacer con él. 
Ha servido en algunas-temporadas 
para alojar tropas; ya no servirá ni 
para eso. Se va desmoronando len-
tamente. • 
—La subasta del teatro Pérez Gal-
dós, que debió celebrarse días atrás, 
quedó desierta por no haberse pre-
sentado ningún postor. 
— L a anciana Antonia Gil Alonso, 
que habita en Guanarteme, fué en-
contrada por uno de sus hijos en el 
barranquillo de la Ballena, herida y 
sin conocimiento. 
Falleció poco después en el hospi-
tal de San Martín, adonde fué lleva-
da. No ha podido averiguarse si el 
accidente fué casual o si la anciana 
se arrojó al barranco. 
—Han comenzado con gran ani-
mación las fiestas en el Puerto de la 
Cruz (Tenerife). Ha llegado el 
aviador Poumet, que hará en aquel 
pueblo algunas ascensiones. 
—La Guardia Civil del puesto de 
Santa Lucía de Tirajana tuvo cono-
cimiento de que en el monte del Es-
tado que llaman '^La Degollada," se 
había declarado un incendio. Inme-
diatamente personóse allí, y con ayu-
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A P o r L é A s M A k a h a b 
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de los vecinos da de los vecinos y algunos peones camineros, logróse dominar el fuego. 
Este se había extendido en unas 
treinta y cinco hectáreas aproxima-
damente. Por fortuna, no hubo que 
lamentar desgracias personales. 
Hechas las oportunas diligencias, 
fueron detenidas como presuntas 
culpables del siniestro Adela Santa-
na y María Rodríguez, que se dedi-
can al negocio clandestino del car-
boneo "en los montes públicos. 
—Han llegado a Santa Cruz: don 
Octavio Lámar Paz, diplomático ou-
bano, con objeto de posesionarse del 
Consulado de su nación; el médico 
cubano don Alejandro Qironés Po-
mar y su bella señora; el joven don 
Pedro Fernández Díaz, también pro-
cedente de Cuba; don Alejandro Mo-
verdé y familia, asimismo proceden-
te de la Habana; con la misma pro 
cedencia, don Juan García León y 
doña Amparo Distrúbell en compa-
ñía de sus bellas hijas Zoila y Dulce 
María, que vienen a pasar una tem-
porada en aquella isla; don Antonio 
Aragón, distinguido comerciante ha-
banero, acompañado de sus dos sim-
páticas hermanas señoritas María y 
Mercedes. 
De Londres, el ilustre extranjero 
Mr. "Wiles; de Madrid, el diputado a 
Cortes por el Hierro, capitán Iz-
quierdo Vélez, y el joven doctor en 
Derecho don José Rodríguez Febles. 
—Para Londres ha marchado el 
Cónsul de Inglaterra en Tenerife, 
Mr. Croker. 
En la Laguna se ha instalado para 
pasar la temporada veraniega el Ca-
pitán General de la provincia señor 
March. 
Para la Península embarcó el abo-
gado del Estado don Luis Estremera 
Sancho, acompañado de su señora es-
posa y de sus dos hijas. 
—Ayer se cumplió el primer ani-
versario de la muerte del ilustre pa-
triota excelentísimo señor don Juan 
de León y Castillo. 
Toda la prensa recordó los gran-
des méritos de aquel hombre excep-
cional, recibiendo su familia innume-
rables testimonios de pésame. Las 
misas de sufragio celebradas en la 
parroquia de San Agustín estuvie-
ron concurridísimas. 
—Se ha concedido la Gran Cruz de 
Isabel la Católica a don Benito Pé-
rez Armas, presidente de la Diputa-
ción Provincial. 
— E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha acordado dirigirse a los señores 
Pinillos Izquierdo pidiéndoles hagan 
escala en aquel puerto los vapores de 
esa línea que van al Plata. 
E l Alcalde señor Calzadilla, ha 
presentado.una proposición al Ayun-
tamiento sobre construcción de un 
barrio para obreros. 
— E l comerciante don Juan Do-
mínguez Peña ha sido nombrado en 
G U A N D O c o m p r e s J A B O N p a r a l a R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
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E s e l m á s acreditado. Todas 
las barras de j a b ó n 
" L a L l a v e " 
tienen estampado el sello: 
¿ 7 
E s un j a b ó n puro y la ropa 
lavada con j a b ó n 
" L a L l a v e " 
se distingue por lo bien 
limpia y aromatizada que 
queda. 
M i r e S e ñ o r a ! E s t e e s e l J a b ó n L a U a v e ' * 
Sue desde que b uso, la ropa queda mejor y me eia las manos ñas suaves, ^ao»^^**. .—rff 
R E U M Á T I C O S 
Vuestro alivio inmediato y cura segura se conslgye co 
r e u m a t i c i n a 
Jarabe y fricciones 4 y 3 peseta. 
E S T Ó M A G U ) 
sano, corazón contento: usad U 
D I G E S T O L I N A 
y hablareis así. 5 p e s e t a s 
Depósito general en la Isla de Cuba: F a r m a c i a y D r o g u e r í a de l Dr. MANUEL JOfl^jj 
OBISPO, 30, esquina a Agular.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE TENTAi en las principales Farmacias y centros de especialidades del ddhho 
D e p ó s i t o exclnslvo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, n n i l 
9756 alt. 
U A T I I D A I C 7 A Q Gastadas 0 r g a n o s debilitados se vi 
N A I U I i A L L L A u g o r í z a a y desarrol lan siemprecon ^ | 
H I P O F O S F I T O S D E L D B - J - S A R D A n T 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Nearatten|| 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdida»—impotencia—Raquhljn, , 
Linial ismo y Eserofulismo de ios n i ñ o s — T i s i s — B r o n q u i t i s y Asma. 
BEL ASCO AIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA | 
C 2441 j l j j 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A l 
P a r a DAMAS: L i m p i a y l a s e n c a n t a . P a r a HOMBRES; I d e a l d e s p u é s de a t e t a 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
C 2011 
DROGUERIA SABRA | 
14 to 
de los 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
LA LLAVE 
Puerto-Cabras consignatario 
correos de Africa. 
— E l Aynntainiento de la Laguna 
ha acordado conceder el título de hi-
jo adoptivo de dicha ciudad al Obis-
po de Tenerife, don Nicolás Bey Re-
dondo. 
—En el vapor "Ciudad de Cádiz" 
embarcó anteayer para la Penínsu-
la, después de haber permanecido 
una temporada entre nosotros, el 
Fiscal de Cámara de Buenos Aires, 
don Alberto Palomeque. 
— E l diputado a Cortes por la Go-
mera, don Félix Benítez de Lnigo, no 
ha aceptado el Grobiemo Civil de Cá-
diz, que se le había ofrecido. 
—Ha regresado de Madrid el di-
putado a Cortes por Fuerteventura, 
don Jacinto Bravo de Laguna, a 
quien recibieron en el muelle de San-
ta Catalina muchos amigos políticos 
y particulares. 
E l señor Bravo ha conseguido del 
Gobierno que envíe un ingeniero de 
minas a estudiar el problema hidráu-
lico en Fuerteventura, 
—Han regresado a la Península 
Jos funcionarios que forman la comi-
sión enviada por el Ministerio de 
Hacienda con objeto de estudiar y 
plantear la marcha de las Delegacio-
nes de Tenerife y Las Palmas. 
—Acompañado de su hijo, ha re-
gresado de Barcelona don Ignacio 
Cantero Alfonso. 
—En Santa Cruz se encuentra pa-
sando temporada el magistrado don 
Rafael Bathencourt Clavijo. 
-r-Ha sido nombrado juez de pri-
mera instancia de Granadilla don 
Emilio Fanjul Victorero, secretario 
de la Audiencia provincial de San-
tander. 
—En el .Congreso de Ciencias re-
cientemente celebrado en Madrid, 
presentó don Juan Vicente Alonso 
una Memoria sobre la conveniencia 
de establecer una Facultad de Cien-
cias en Canarias. 
—Don Alfredo Sierra Talle ha to-
mado posesión del Consulado del 
Brasil en Las Palmas. 
—Ha sido nombrado Registrador 
interino de la Propiedad del partido 
de la Orotava. don Ulpiano Muñoz 
de Partearroyo. 
— E l día 30 de Junio llegó a Cá-
diz el vapor "Talconia," al servicio 
de la Compañía del cable viejo de 
Canarias, cuya reparación se está 
efectuando. 
—En breve comenzarán los traba-
jos de reforma del cuartel de Mata, 
fuyo plano es obra del capitán de in-
genieros don Germán de León v Cas-
tillo. * 
—Han contraído matrimonio: en 
Las Palmas, la encantadora señorita 
Encarnación Millares Carió, hija del 
ilustre escritor y acreditado notario 
don Agustín Millares con su primo 
el estimable joven don Agustín 
Bosch Millares, y la agraciada seño-
rita Isabel Prats Hernández con don 
Joaquín Gallego; en Santa Cnu de 
Tenerife, la bella señorita Bonosa 
Solano y Gramas con don José Guer-
zala y García. 
—Han fallecido: en Astorga (Bur-
gos), la religiosa Sor Vicenta María, 
sobrina de don Manuel Luengo, Do-
legado del Gobierno en Las Palmas; 
«n los Llanos (isla de la Palma), don i 
Domingo Santos Lorenzo, padr« dtll 
facultativo don Elias Santos AbreJ 
en esta ciudad, la respetable ancimul 
doña Josefa Cobarrubio, viuda 
Callejo, don Francisco Báez SándiaJ 
y una pequeña hija del comemaaitíl 
don Narciso Cabrera Iglesias. 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ} 
Cuando eT rro suena, agua neva, mcíi 
refrán. Por eso creo de buena fe cuandl 
oigo decir que Colomlnas tiene en S»| 
Rafael ndm. 32 la mejor fotografía da nj 
República, 
• • • • • • • « • « • • I 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Para el estreñimiento, indíges- f 
tión, pérdida deLapetitoreructos f 
ácidos, lengua cubierta, mal * 
sabor en la boca, dolor de ca- \ 
beza, ataques de bilis, y todas J 
las enfeonedades del estómago, • 
del hígado y de los intestinos, el f 
remedio fcás pronto y eficaz es la J 
H E P A U N A ! 
' Esta famosa medicina, por 1 
más de 70 afíos. ha sido la fa- | | 
vorita del pueblo americano y j . 
alcanza las mayores ventas del l 
mundo comparada coa otros y 
remedios semejantes. * 
La Sta. Francisca Adorno, ae i 
Catafio, Puerto Rico, escnbe y 
como sigue: "Hadaunafioque i 
padecía de enfermedades oei J 
hígado. Afortunadamente en- y 
contré en una farmacia una ca- M 
jita de Hepalina; la tomé, J j 
desde la primera semana not 
gran alivio. Hoy estoy curada | 
de todos mis males.V^ 
P r u é b e l a l 
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en relojes j joyería francet» 
•edad, oro 18 quilates con bit 
sátiros, esmeraldas, rubíes 
etc., todo se ha rebajado 
por ciento de sus precios, P*r* 
dar en este mea 
Damos factura do garantía- ^ ^ 
E n joyería corriente oro ; 
quilates, tenemos grandes e ^ 
estilos modernistas, al alcance 
das las fortunas. t o y 3 
Relojes para caballero*, ** ' * 
pas, oro 18 quilates, P * ] ^ y g 
de áncora legítimos, á 3, 4f 0 ' 
tenes en adelante. or« 
Relojes de señora, 3 ^ P ^ u 
quilates, con diamante J 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes-
doble. oi.izo«» 
Anillos ajustaáoref, & 
de 14 y 18 quilates, á uno, ^ 
cuatro pesos. Valen el doW^ ^ 
No compren antes o*̂  ^ ^ relojes, joyas y brillantes de 
iumortadora dfe brlfla»^ sa 
rfa 
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C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
l i n a s r a n c o r r i d a 
S e b a s t i á n , 17. 
¿ ¡ gm. corrida, de t o r o s s e oete-
^ ^ tarde. 
ü d i á i ^ e reses d e S a l t i l l o , qjue r e -
B o m ^ Gaoaia y 110 iucl,eroItt 
^ delicias de los e s p e c t a d o r e s . 
Qsmí especialmente , e s t o v o c o l ó -
il. 
fué aclamado c o n enfrusafusmo. 
¿ A s e s i n a t o ? 
San Petersburgo, 17. 
La hermosa C o n d e s a d e T a m o v s k a , 
(oavicta, en el a ñ o 1910, de c o m p l i c i -
ád en el asesinato d e l C o n d e de K a -
aarowski, y r e c i e n t e m e n t e i n d n l t a -
¿j, ha á d o h a l l a d a a J i o r c a d a e n u n 
m expreso, s i n que se s e p a a p u n t o 
¡jo si se t r a t a de u n a s e s i n a t o o d e 
• suicidio. 
t a g u e r r a e n ^ l l a r r u e c o s 
M i e n t r a s l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s s i g u e n p e r s i g u i e n d o a l o s K a b i l e ñ o s 
^ o c u p a n ó o i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s , e l g e n e r a l ^ e r e n g u e r r e c i b e 
m u y c a r a c t e r i z a b a s p r o p o s i c i o n e s 6 e p a z * 
NUEVA POSICION 
L a m c l i e , 17 . 
£ 1 g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e , a l 
f r e n t e d e s u c o l u m n a , h a o c u p a d o l a 
i m p o r t a n t e p o s i c i ó n ide C u e s t a C o l o r a , 
d a , f o r t i f i c á n d o l a c o n v e n i e n t e m e n t e . 
L a o p e r a c i ó n s e h i z o s i n q u e c o s t a r a 
a los e s p a ñ o l e s n i unta s o l a baj ía . 
E l e n e m i g o ¡ h u y ó . 
C o n d i c h a p o s i c i ó n h a de f a c i l i t a r s e 
m u c h o e l t r á f i c o e n t r e A r z i l a y A h a -
g a r , q u e a h o r a estaba, i n t e r r u m p i d o , 
r e h u i é n d o l o i n c l u s o s los c o r r e o s p o r e l 
t e m o r a s e r desba i l i jados s u s c o n d u c -
tores p o r l o s m o r o s . 
CONTRA LOS BANDIDOS 
T e ü u á n , 17. 
L a b r i g a d a d e l g e n e r a l A r r a ú s h a 
s a l i d o de e s t a p l a z a p a r a a t a c a r e n 
c a m p o s d e A x f a a l o s b a n d i d o s , a l l í 
r e f u g i a d o s , q u e t á e n e o i a t e m o r i z a d a a 
t o d a e s t a c o m a r c a c o n s u s f e c h o r í a s . . 
E l g e n e r a l A r r a i z e s p e r a e x t e r m i -
n a r l o s . 
Y é s t e s e r á e l m á s e f i caz m e d i o p a -
n a a s e g u r a r l a n o r m a l i d a d e n e l c a m i -
n o d e C a u t a . 
L a s c o m u n i c a d o n o s e n t r e T e t u á n y 
C e u t a y a v e n í a n s i e n d o i n t e r m m i p i d a s 
d e m a s i a d a s veces , 
PRIMO DE RIVERA 
C e u t a , 17. ^ 
fía s a i l d o p a r a A l g e c i r a s e l gene-
r a l d o n M i g u e l P r i m o d e R i v e r a . 
A s e g - á r a s e q u e i r á a ¡ M a d r i d c o n e l 
p r o p ó s i t o d e c o n f e r e n c i a r c o n e l gene-
r a l M a r i n a a n t e s de que é s t e s e d i s -
p o n g a a t o m a r p o s e s i ó n d e l A l t o C o -
m i s a r i a t o de l a Z o n a E s p a ñ o l a de M a -
r r u e c o s . 
- L e a c o m p a ñ a n s u s a y u d a n t e s . 
I n t e r r o g a d o p o r los p e r i o d i s t a s , s e 
m o s t r ó r e s e r v a d í s i m o e l g e n e r a l P r i -
m o d e ¡ R i v e r a / r e h u y e n d o t o d a res*, 
p u e s t a q u e p u d i e r a c o m p r o m e t e r l e , 
PIDIENDO PAz 
T e t u á n , 17. 
S u s p r i t e p o r n u m e r o s o s m o r o s , de 
los m á s c a r a c t e r i z a d o s , h a r e c i b i d o e l 
g e n e r a l B e r e n g u e r u n m e n s a j e s o l i c i -
t a n d o p a z . 
E l j e f e d e l a P o l i c í a i n d í g e n a h a 
c o n t e s t a d o a a q u e l l o s q u e d e b e n c o -
m e n z a r p o r s o m e t e r s e i n c o n d i c i o n a l -
m e n t e , y q u e a s i s e lo e x p o n g a n a l A l -
to C o m i s a r i o , g e n e r a l M a r i n a , e n 
c u a n t o é s t e l l e g u e a T e t u á n . 
C r é e s e a q u í q u e l a p a z ¡ha d e conso-
l i d a r s e m u y proatto. 
L a t r a n q u i l i d a d e s a b s o l u t a . 
B a r c e l o n a , t r a n q u i l a 
" X a v o t a c i ó n 6 e m a ñ a n a 
B a r c e l o n a , 17. 
T r a n q u i l a m e n t e d e s l i z a s e l a ¡ h u e l g a . 
A h o r a todo e s t á p e n d i e n t e d e l a vo* 
t a d ó n a q u e ¡ha d e s o m e t e r s e l a f ó r -
m u l a de a r r e g l o e n t r e los o b r e r o s . 
S e e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
L a s a u t o r i d a d e s e s t á n e s p e r a n z a d í -
sdmas d e q u e s e l o g r e u n a s o l u c i ó n f a -
v o r a b l e . 
H o y r o s e a l t e r ó e l o r d e n . 
T í f o r r o r o s o i n c e n ó i o 
" E n o r m e s 6 a ñ o s 
C u e n c a , 17. 
E n u n m o n t e d e e s tas i n m e d i a c i o n e s 
se h a o r i g i n a d o u n h o r r o r o s o i n o e n -
pdio. 
L a s l l a m a s a l c a n z a r o n u n a g r a n ex-
t e n s i ó n , h a b i e n d o r e s u l t a d o i n ú t i l e s , 
h a s t a a h o r a , c u a n t o s e s f u e r z o s se h i -
c i e r o n p o r l o c a l i z a r l o . 
E l m o n t e i n c e n d i a d o es p r o p i e d a d 
d e l i n g e n i e r o s e ñ o r E s t é v e z . 
j p r o b l e n t a 6 e 
d i f í c i l s o l u c i ó n 
B e r l í n , 17 . 
A r a n q u e e l E m p e r a d o r G u á l i e r m o 
n o e s t á r e t i r a n d o a h o r a t a n t o s o f i c i a -
l e s d e l e j é r c i t o p a r a d a r e n t r a d a a l 
e l e m e n t o j o v e n , e l p r o b l e m a de e n -
c o n t r a r p u e s t o s a d e c u a d o s p a r a l o s 
o f i c i a l e s l i c e n c i a d o s , es d e d i f í c i l so-
l u c i ó n . 
P o r r e g l a g e n e r a l es tos o f i c i a l e s s e 
r e t i r a n d e l s e r v i c i o c u a n d o e s t á n e n 
l a p l e n i t u d de s u e d a d y a ú n p u e d e n 
d e d i c a r v e i n t e o t r e i n t a a ñ o s a l t r a -
b a j o . 
E l n u e v o M i n i s t r o d e l a G u e r r a h a 
p a s a d o u n a c i r c u l a r a l a s C á m a r a s d e 
C o m e r c i o d e A l e m a n i a , p i d i é n d o l e s s u 
c o n c u r s o p a r a b u s c a r c o l o c a c i ó n a e s -
tos o f i c i a l e s r e t i r a d o s , a l e g a n d o e n 
s u o b s e q u i o q u e s o n h o m b r e s q u e p o -
s e e n c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s p a n a 
d e s e m p e ñ a r p u e s t o s d e c o n f i a n z a y 
r e s p o n s a b i l i d a d p e r s o n a l y e n d o n d e 
s e n e c e s i t e m á s t a l e n t o p a r a d i r i g i r 
¡ h o m b r e s q u e ¡ h a b i l i d a d c o m e r c i a l . 
E n g e n e r a l , s i n e m b a r g o , los co -
m e r c i a n t e s o p i n a n q u e estos m i l i t a r e s 
n o s i r v e n p a r a d e s e m p e ñ a r c a r g o s e n 
c o m e r c i o s o i n d u s t r i a s , p o r s e r d e m a -
s i a d o v i e j o s p a r a a p r e n d e r e l g i r o y 
p o r q u e m u c h o s d e el los , l a m a y o r í a , 
m a n t i e n e n s i e m p r e u n s e n t i m i e n t o d e 
s u p e r i o r i d a d q u e se a d q u i e r e e n e l 
s e r v i c i o y q u e t a n m a l s i e n t a a l p a i -
s a n a j e . 
T E l 5 \ o 5 a r i o 6 e l a . A u r o r a 
T A . t i r o s 
Valencia, 17. 
Se ha ce lebrado e n e s t a c a p i t a l c o n 
i consiguiente b r i l l a n t e z e l t r a d i c i o -
M Rosario de l a A u r o r a . 
Huibo sin e m b a r g o q u e l a m e n t a r u n 
Wflonzoso inc idente . 
Ün grupo de r e p u b l i c a n o s d i s p a r ó 
v a r i o s t i r o s c o n t r a l o s fieles, h i r i e n d e 
a d o s de el los. 
L a a l a r m a q u e e s t a s a l v a j e a g r e s i ó n 
m o t i v ó f u é e n o r m e . 
U l J u z g a d o i n t e r v i e n e e n e l suceso . 
S e h a n h e c h o a l g u n a s de tenc iones . 
¡ E s t á n m u y e x c i t a d o s los á n i m o s . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L a c a r g a d e A l c á z a r 
herencias v e r b a l e s , de i n d i s c u t i -
^esact i tud que h a s t a n o s o t r o s t u m 
^do. nos .permite]i d a r a l g u n o s i n -
cautes detal les s o b r e l a u n p o r t a n -
parte que l a O a b a l l e r í a t o m ó 
1  nido ataque a A l c á z a r , d o n d e 
J1 positivamente c a s t i g a d o s f u e r o n 
• "Mígenas rebe ldes , 
jkráaba aque l d í a l a s f u e r z a s m o n -
c u e s t i ó n — c o m o record id -rán 
**̂ 06 l ec tores—el b r a v o c o m a n -
^ de C a b a l l e r í a d o n G o n z a l o 
g o d e L l a n o , j e f e d e l A r m a d e l a 
del g e n e r a l S i l v e s t r e d e s d e 
¡^«apezaron l a s p e r a c i o n e s , y ei 
levaba a s u s ó r d e n e s u n e s c u a -
^ del grupo de L a r a c h e y o t r o i n -
lína. 
•¿iI?€Í>Za (lue a l clel c i t a d 0 
J^Wante Q u e i p o d i6 l a s c a r g a s a 
antes nos r e f e r i m o s , t e n í a s u mo-
u A V ^ a n t a d a e n t r e o t r a s c a u s a s , 
^ « x i t o s a l c a n z a d o s en o p e r a c i o -
w j ^ e r i o r e s , en l a s q u e c a y e r o n 
^ y '¡heridos c a t o r c e c a b a l l o s , 
^ la t r o p a t u v i e r a u n a s o l a b a -
^ n d í ^ , > e c e r < t a d í a 7 - d í a d e l 
fu, 
'i Alcá 
a t a -
za1,—, los m o r o s r o m p i e r o n 
J*0 «obre l a p o b l a c i ó n . I n m e d i a -
^ te dlsl>uso el g e n e r a ! ^ ^ 6 8 ^ 6 , 
^ «tras cosas, 
% a h a c 
que l a C a b a l l e r í a 
e r u n a d e m o s t r a c i ó n 
r r i a t e ñ e ^ d e ^ í 0 1 ' U n a ^ a n ^ a que se ex -
e A * entre l a s h u e r t a s d e l p u e b l o , 
• hiv111185 ^omas» n n a do l a s c u a -
0 y 38 11Tla P e f i n e ñ a p o s i c i ó n . L a U a -
' ;o p UD0S ^ k i l ó m e t r o s de 
ant ^e ancil10' s i e n d o — s e -
es, d e c i m o s ^ e l t e r r e n o como 
uto ?allo de A l c á z a r e l c o m a n -
^ os e i í )0; e m p e z a r o n a 'arder a l -
^ q u ! ^ - las a f u e r a s , y se ob-
diversos grutpos e n e m i g o s 
— . . a s h u e r t a s p o r el 
«Ual j^8 R a c i o n a d o , en v i s t a de 
* V i ^ - , 0 Jefe ge p r o p u s o evdtftr 
b r i l l é 
p i ^ , i , JDJ-Ü » e p r o p u s o « v i u t u 
\e *** l y s L , enemigo q u e t e n í a a l a 
eí 5 ^ ^ de J r f r t á n e a m e n t e a m e n a z a r l a 
S a b a<ia de l ^ s u p o n í a qui3 
y D ^ f 0 3 ^ 0 los a r r a b a l e s . 8o á i ó 
^ í l í ^ pr i lnera c a r g a , y e l g r u p o 
í e W 8 6 ^ ^ ( S , " q.ue ^ 0 s e r e t i r ó 
combate, f u é c o m p l e t a m e n -
í ^ J r 1 0 » quedando sobre e l c a m -
^ o h e r i d o s los v e n t i t a n t o s 
Hüe lo c o n s t i t u í a n . 
^ l i e n t r a s r á p i d a m e n t e r e c o g í a e l es-
c u a d r ó n sus p r i m e r o s h e r i d o s y l a s 
a r m a s d e l enemigo , se c o n c e n t r a r o n 
a s u f r e n t e n u e v o s g r u p o s de m o r o s , 
y a e n c a n t i d a d de t r e s a c u a t r o c i e n t o s 
h o m b r e s . C e n t r a este n u e v o n ú e l e o 
enemigo se d i ó l a s e g u n d a c a r g a , l le-
g á n d o s e a l c o m b a t e p e r s o n a l e n c a r -
n i z a d o , e u e l que n u e s t r o s s o l d a d o s 
t e n í a n q u e v e n c e r c o n s u a r r o j o , e l 
o b s t á c u l o no d e s p r e c i a b l e q u e l e s re -
p r e s e n t a b a e l s e r d o b l a d o s g r a n n ú -
m e r o de s a b l e s a l d a r l a s e s t o c a d a s , 
y n o p o d e r o c a s i o n a r g r a v e s h e r i d a s 
a l t i r a r l a s e u c h i l l a d a s , p o r q u e s u a r -
m a b l a n c a s ó l o r o m p í a e l c u e r o c a b e -
l l u d o . 
¡ M i e n t r a s e s t a l u c h a t i t á n i c a se sos-
t e n í a , a r r o l l a n d o n u e s t r o s j i n e t e s a 
l a m o r i s m a , s a l i e r o n d e l a s h u e r t a s 
m á s f u e r z a s e n e m i g a s , y ya, e l c o m a n -
d a n t e Q u e i p o , a l v e r l a s u p e r i o r i d a d 
n u m é r i c a de l a d v e r s a r i o , o r d e n ó sere -
n a m e n t e e l r e p l i e g u e ; pero eorao en 
e l sue lo q u e d a b a n c a d á v e r e s d e h e r o i -
cos s o l d a d o s n u e s t r o s y a l g u n o s h o m -
bres desmontados p o r h a b e r p e r d i d o 
e n e l c o m b a t e s u c a b a l l o , d i ó s i n v a c i -
l a r o r d e n de l a n z a r s e n u e v a m e n t e a 
l a c a r g a , l l e v a n d o a cabo l a t e r c e r a , 
que f u é t r e m e n d a , y que se d i ó c o n t r a 
m á s d e 1.500 m o r o s , que c a s i todos 
el los a g u a r d a b a n a p i e f i r m e , soste-
n i e n d o l a l u c h a c u e r p o a c u e r p o , i n -
c luso c o n los d e s m o n t a d o s . 
E n u n o de l o s m o m e n t o s c u l m i n a n -
tes d e e s t a c a r g a , e l v a l e r o s o c o m a n -
danto Q u e i p o se e n c o n t r ó con solo 
c inco h o m b r e s d e s m o n t a d o s , de los 
que e n b r e v e s m i n u t o s m a t a r o n a dos 
e h r r i e r o n a u n t e r c e r o . M i n t r é p i d o 
lefe se s a l v ó m i l a g r o s a m e n t e , en for-
m a d e l a e u a l no p u e d e n a d i e d a r s e 
i d e a , gracrias a s u v a l o r , a s u s e r e n i -
d a d v a s u e x t r a o r d i n a r i a d e s t r e z a . 
T e n í a v a e l e s c u a d r ó n — q u e a l sa lu -
de A M ¿ a r l l e v a b a 7 6 c a b a l l o s — l o 
h o m b r e s m u e r t o s y M í 1 ^ 0 ? : y . en 
t a l s i t u a c i ó n , e l o o m a n d a n t o Q u e i p o , 
r e i m i e n d o l u g e n t e d i s p o n i b l e m a n d o 
e c h a r p ie a t i e r r a y r o m p i ó e l fuego 
desde u n a b a r r a n c a d a s o s t e n i é n d o s o 
as í , s i n d e j a r a v a n z a r a l enemigo , h a s -
ta que l l e g a r o n l a s f u e r z a s de I n t a n -
t e r í a y d e C a b a l l e r í a i n d í g e n a s , que, 
oon l a r a p i d e z n e o e a a r i a , h a b í a n s a l i -
do p a r a c o n t i n u a r e l c o m b á i s y a e m . 
penado . 
( T a m p e o t t a t o m u n 6 i a l 
T : l v e n c e d o r 
(Madr id , 17. 
H a c o m e n z a d o a l o e l e l b r a c i ó n d e l 
C a m p e o n a t o ¡ M u n d i a l d e L u c h a C r e o o -
r o m a n a . 
E n los e n c u e n t r o s d e h o y r e s u l t ó 
v e n c e d o r e l m e o T a r k o v v s k y . 
i C r é e s e q u e é s t e s e r á a l f i n e l c a m -
p e ó n . 
¡ D i s p ú t a n l e e l c a m p e o n a t o , que se 
¡ d e s a r r o l l a r e ñ i d í s i m a m e n t e , S p o u l , 
S a f t y P e t e r s e n . 
P r e s é n c i a l o n u m e r o s o p ú b l i c o . 
« f u g a s e n s a c i o n a l 
1 K a r r y ^ ? l ) a w , e l m a t a d o r 6 e S t a n f o r ó 
^ l ) i t e , s e e s c a p a 6 e u n K o s p i t a l 
M a t t e w a n , N . Y . , 17. 
H a r r y T h a w , e l m a t a d o r d e S t a n -
f o r d Wihiite, s e e s c a p ó e s t a m a ñ a n a 
d e l A s i l o d e d e m e n t e s c r i m i n a l e s e n 
q u e s e h a l l a r e c l u i d o , d i r i g i é n d o s e e n 
u n a u t o m ó v i l , s e g ú n c r e e n c i a gene-
r a l , a l E s t a d o d e O o n n e c t i c u t . 
L o s d e t a l l e s d e l a f u g a s o n e n e x -
t r e m o i n t e r e s a n t e s . A l a b r i r e l g u a r -
d i a l a v e r j a d e l A s i l o p a r a d a r e n t r a -
d a a l l e c h e r o , d o s a u t o m ó v i l e s l l e g a -
r o n l e n t a m e n t e y se d e t u v i e r o n f r e n -
te a l e d i f i c i o . C o n l a r a p i d e z d e l r e -
l á m p a g o T h a w s e p u s o d e u n s a l t o e n 
l a c a l l e , y a b a l a n z á n d o s e h a c i a u n o 
de los a u t o m ó v i l e s s e i n t r o d u j o e n é l , 
m i e n t r a s e l " c h a u f f e u r " e c h a b a a 
a n d a r l a m á q u i n a c o n l a v e r t i g i n o s a 
v e l o c i d a d d e s e t e n t a m i l l a s p o r h o r a , 
c o n r o m b o a l E s t a d o l i m í t r o f e d e 
Cfonnec t iout 
T a i e s l a v e r s i ó n qu<> s e d a d e l i n -
c i d e n t e e n e l A s i l o d o n d e se h a l l a b a 
r e c l u i d o e l m i l l o n a r i o T h a w . 
U n a v e z f u e r a d e l E s t a d o de N u e v a 
Y o r k , T h a w , s i l o s t r i b u n a l e s d e l E s -
t a d o e n q u e s e r e f u g i e no l o d e c l a r a n 
d e m e n t e , p o d r á , s i n m o l e s t i a a l g u n a , 
g o z a r d e a b s o l u t a l i b e r t a d , y a u n 
c u a n d o se p r o c u r e n u e v a m e n t e p r o -
b a r q u e e s t á loco , l a e m p r e s a e n t r a -
ñ a r í a u n l i t i g i o t a n p r o l o n g a d o c o m o 
i n c i e r t o . 
L a s a u t o r i d a d e s o r e e n q u e T h a w 
y a s e h a l l a e n c a m i n o p a r a E u r o p a . 
N u e v a Y o r k , 17. 
L a e s p o s a d e l f u g i t i v o , E v e l y n N e s -
b i t t i h a w , h a r e c i b i d o n o t i c i a s q u e 
p a r e c e n i n d i c a r q u e T h a w se e m b a r -
c ó e n u n y a t e , e n S o u t h n o r w a l k , O o n -
n e c t i o u t . 
E l l a , s i n e m b a r g o , i g n o r a s u p a r a -
dero , y e s t á a t e r r o r i z a d a oon l a n o t i -
c i a d e l a f u g a , t e m e r o s o d e que e l es-
poso e n g a ñ a d o v e n g a a m a t a r l a . 
T o d a s l a s e n t r a d a s d e l h o t e l e n q u e 
se a l o j a E v e l y n n e s t á n v i g i l a d a s p o r 
l a solio&fc 
SENSACION RENOVADA 
M á s d e u n l u s t r o h a c e q u e l a c i u -
d a d de N u e v a Y o r k se s i n t i ó c o n m o -
v i d a p o r u n o d e esos c r í m e n e s p a s i o -
n a l e s q u e s u e l e n r e g i s t r a r s e e n los 
a n a l e s de l a c r i m i n a l i d a d d e l a s g r a n -
des u r b e s m o d e r n a s . 
P o r l a a l t a p o s i c i ó n f i n a n i c i e r a y 
s o c i a l d é l a u t o r d e l c r i m e n , p o r e l 
p r e s t i g i o p r o f e s i o n a l y l a p o p u l a r i -
d a d de l a v í c t i m a , p o r l a e x t r a o r d i n a -
ria b e l l e z a d e l a m u j e r q u e m o t i v ó e l 
t r á g i c o suceso , p o r los d e t a l l e s nove -
lescos y h a s t a f a n t á s t i c o s q u e se r e -
v e l a r o n e n l a v i s t a de l a c a u s a , p o r l a 
p a t é t i c a c o n f e s i ó n , a l a v e z p i c a n t e y 
c o n m o v e d o r a , de l a j o v e n , a s í c o m o 
p o r e l e s f u e r z o t i t á n i c o q u e se h i z o 
p a r a s a l v a r a l m i l l o n a r i o " V e n g a d o r 
de s u h o n r a , " e l p r o c e s o f u é d e lo 
m á s m o v i d o e i n t e r e s a n t e q u e se h a 
v i s t o e n l o s a n a l e s d e l foro , a t r a y e n -
d o u n n ú m e r o i n c o n t a b l e de e s p e c t a -
dores , h a c i e n d o g e m i r l a s p r e n s a s y 
v i b r a r e l c a b l e y m a n t e n i e n d o a l p ú -
b l i c o s u s p e n s o d e s u s m á s m í n i m o s i n -
c i d e n t e s d u r a n t e u n a l a r g a tempo-
r a d a . 
T h a w , esposo de E v e l y n n , d i ó m u e r -
t e a S t a n f o r d W h i t e e n M a d á s o n 
S q u a r e C a r d e n , i n s t i g a d o p o r l a p a -
s i ó n de los ce los . 
E l m a t a d o r , m i l l o n a r i o ; s u esposa, 
m o d e l o de b e l l e z a , y e l m u e r t o a r q u i -
t e c t o d e f a m a , f u e r o n la s f i g u r a s c e n -
t r a l e s d e ese s e n s a c i o n a l p r o c e s o , c u -
y o r e c u e r d o h a r e v i v i d o c o n l a f u g a 
i n e s p e r a d a d e l a n t o r de l c r i m e n , q u i e n 
p u d o s a l v a r s e d e l a s i l l a e l é c t r i c a 
g r a c i a s a l t e s t i m o n i o de los a l i e n i s -
t a s q u e o p i n a r o n q u e t e n i a t r a s t o r n a -
d a s s u s f a c u l t a d e s m e n t a l e s . 
E v e l y n n N e s b i t t T h a w se h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d t r a b a j a n d o en u n tea-
t r o de v a r i e d a d e s , d o n d e l l a m a pode-
r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n p o r l a esbe l tez 
de s u c u e r p o y s u a g i l i d a d c o m o b a i -
C e g a t a s e n < 5 i j ó n 
C o s p r e m i o s 
C a j ó n , 17c 
S e c e l e b r a r o n e s t a t a r d e l a s a n u n -
c i a d a s r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
R e s u l t a r o n i n t e r e s a n t í s i m a s . 
E l p r i m e r p r e m i o l o o b t u v o e l b a -
l a n d r o • • N e r r i n a r r i a " , y e l s e g u n d o e l 
" A a p h o d e l . " 
L o s R e y e s D o n j a l i o n s o y D o n a V f e , 
t o r i a , q u e p r e s e n c i a r o n l a s r e g a t a s 
d e s d e e l " G i r a l d a " , f e l i c i t a r o n e f u s i -
v a m e n t e a l o s V e n c e d o r e s . 
S u s M a j e s t a d e s f u e r o n a c l a m a d a s . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a L i g a d e l S i l e n c i o 
L o s a l e g r e s d i j o n e s e s . — S e p r o h i b e 
h a b l a r . 
P a r í s , 26 . 
E n D i j o n , b e l l a c i u d a d f r a n c e s a , l a 
gente es m u y a l e g r e , y n i s i q u i e r a e l 
e s p e c t á c u l o de l a m u e r t e l a h a c e r e -
f r e n a r s u e t e r n o b u e n h u m o r . 
L o s e n t i e r r o s , e n D i j o n , v e n í a n 
s i e n d o v e r d a d e r a s p a r t i d a s de p l a -
cer . 
L o s a c o m p a ñ a n t e s de l o s c a d á v e -
r e s , s i n t o m a r s e e l t r a b a j o de d i s i -
m u l a r , r e í a n , c h a r l a b a n y h a s t a t a -
r a r e a b a n c a n c i o n e s e n b o g a , e n l a 
c a l l e , l a i g l e s i a y el c e m e n t e r i o . 
E l r e s p e t o a l o s m u e r t o s no p a r e -
c í a p o r p a r t e a l g u n a . 
E n - v i s t a de el lo , l a s a u t o r i d a d e s 
r e l i g i o s a s d e c i d i e r o n o r g a n i z a r u n a 
" L i g a d e l s i l e n c i o en los e n t i e r r o s . " 
" L a S e m a n a R e l i g i o s a " e m p e z ó a 
p u b l i c a r l a l i s t a de a d h e r e n t e s . 
T o d o s é s t o s se c o m p r o m e t e n a 
g u a r d a r u n s i l e n c i o abso lu to c u a n -
do , en c o c h e o a p ie , a c o m p a ñ e n a 
u n c a d á v e r . 
S i se les p r e g u n t a algo, se a b s t i e -
n e n de c o n t e s t a r . 
Y a h a h a b i d o a l g u n o s i n c i d e n t e s 
con t a l m o t i v o . 
A l g u n a s ve-ces u n a c o m p a ñ a n t e 
p r e g u n t a b a a o t r o c u a l q u i e r c o s a . 
E s t e n o c o n t e s t a b a . E l otro con-
d e r a b a s u s i l e n c i o como u n a des -
a t e n c i ó n y, d e s p u é s de i n s u l t a r l e , le 
d a b a de m a m p o r r o s 
Y e l a g r e d i d o , r e c o r d a n d o que los 
ea ia tu tos de l a L i g a p r o h i b e n h a b l a r , 
p e r o no p e g a r , l e d e v o l v í a los gol -
pes c o n u s u r a . 
Y se p r o m o v í a u n e s c á n d a l o m a -
y ú s c u l o . 
S i n e m b a r g o , v a n a u m e n t a n d o d e 
m o d o c o n s i d e r a b l e los a f i l i a d o s a l a 
" L i g a d e l s i l e n c i o en los e n t i e r r o s , " 
^ s e c r e e que c o n c l u i r á p o r i m p o n e r -
se a l a p o b l a c i ó n . 
C a c e r í a t r á g i c a , — L u c h a d e u n ofi-
c i a l c o n u n t i g r e . 
B o m b a y , 27. 
U n a .espantosa y cas i i n c r e í b l e 
a v e n t u r a de c a z a l e a c a b a de o c u r r i r 
a u n o f i c i a l c o l o n i a l i n g l é s , el cap i -
t a n P e m b e r t o n , de aerv imo e n i m 
pues to a v a n z a d o , m á s a l l á de l G a n -
ges, 
H a b i e n d o s a l i d o d e c a c e r í a , e n 
u n i ó n d e a l g u n o s a m i g o s , se h a b í a 
co locado c e r c a de u n m a t o r r a l , c u a n -
do de p r o n t o se p r e s e n t o u n m a g n í -
f ico t i g r e r e a l . 
E l o f i c i a l s i n t i ó e l peso e n o r m e d e 
l a b e s t i a , que lo a p l a s t a b a , y se des-
v a n e c i ó . 
^ S i n e m b a r g o , r e c o b r a d o e l c o n o -
c i m i e n t o a caufea d e l d o l o r p r o d u c i -
d o e n sus c a r n e s p o r los d i en tes d e 
l a f i e r a , v i o c o n h o r r o r que se h a -
l l a b a e n l a b o c a d e l t i g r e , y que é s -
te lo a r r a s t r a b a a t r a v é s de l a s e l v a . 
Los d i e n t e s de l a f i e r a t e n í a n co-
g ido a l c a p i t á n P e m b e r t o n , e l c u a l 
s ó l o p o d í a m a n e j a r s u b r a z o d e r e -
cho . 
E l o f i c i a l lo m o v i ó y e o n s i g u i ó 
l l e v a r l a m a n o h a s t a e l c i n t u r ó n de 
c a z a , s a c a n d o de é l u n a p i s t o l a . C o ñ 
e l l a a p u n t ó a l c o r a z ó n d e l t i g r e e h i -
zo fuego . 
P e r o , a c a u s a de u n m o v i m i e n t o 
b r u s c o , el t i r o f a l l ó . 
E n t o n c e s e l o f i c i a l s a c ó o t r a p i s -
to la , y , a l d i s p a r a r , l o g r ó h e r i r en e l 
c o r a z ó n a l a f i e r a . 
E s t a l a n z ó u n a l a r i d o t e r r i b l e , 
a b a n d o n ó l a p r e s a y s e d e s p l o m ó 
m u e r t a . 
L o s c o m p a ñ e r o s de c a z a a c u d i e -
r o n , y se e n c o n t r a r o n a P e m b e r t o n 
d e s v a n e c i d o j u n t o a l c a d á v e r de l t i -
S r e . , 
' L o c o n d u j e r o n a u n h o s p i t a l , de 
d o n d e se e s p e r a que s a l d r á , comple -
t a m e n t e c u r a d o , d e n t r o de a l g u n a i 
s e m a n a s . 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l . — T r e s m i l 
p e r s o n a s m u l t a d a s . 
L o n d r e s , 27. 
E l a v i a d o r R e g i n a l d W h i t e h o u s e 
h a d a d o el d o m i n g o ú l t i m o e n H u l l 
u n a s e s i ó n de p a g o , que o b t u v o el 
m a y o r é x i t o , a p e s a r de l a s a d v e r -
t e n c i a s o f i c i a l e s a m e n a z á n d o l o c o n 
m u l t a s , c o n a r r e g l o a l a l e y d e l des-
j a n s o d o m i n i c a l que d a t a de los 
t i empos de C a r l o s % 
P e r o c o m o se p r e s e n t a r o n unos 
m*U m i i e spec tadores , f u é d i f í c i l to-
m a r todos los n o m b r e s . 
S i n e m b a r g o , se r e g i s t r a r o n los 
n o m b r e s de m á s de t re s m i l p e r s o -
mus. 
T o d a s s e r á n d e n u n c i a d a s p o r h a -
b e r as i s t ido e n d o m i n g o a u n a fiesta. 
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" E l Z a p a t i t o 6 e l a ( T e n i c i e n t a 
Federico.—¿Quiere usted que des-
cansemos un momento? Estará us-
ted cansada. 
Laura.—No lo crea usted. Yo nun-
ca me canso de bailar. 
Federico.—Aquí estaremos bien, 
en este rinconcito... ¿no le parece7 
Laura.—¡Sí, sí! ¡Lo que me gus-
tan a mí los rinconcitos I . . . Qué bien 
ee está en ellos, ¿verdad? Un rincón 
en una fiesta es el mejor sitio para 
gozar de la fiesta, y que no le moles-
te a uno nadie además. (**Riendo.") 
Por algo buscan los enamorados los 
rinconcitos.. • 
Federico.—Por lo mismo que lo he-
mos buscado nosotros. 
Laura. — ("Coquetamente.") Con 
la diferencia que usted no está ena-
morado de mí. 
Federico.—Hoy, mucho. Mañana. . . 
con seguridad que infinitamente. ¿Le 
parece a usted poco? Nos hemos» 
conocido esta noche, en este baile. . . 
Sólo he tenido el tiempo preciso pa-
ra enamorarme de usted: ífinco minu-
tos. Cinco minutos viéndola y oyén-
dola hablar, y . . . sobra tiempo para 
enamorarse de usted. 
Laura.—Es usted Amabilísimo. 
Federico.—Debo el mayor agrade-
cimiento a la señora de González, que 
me ha proporcionado el gustn de co-
nocer a usted. L a realidad rnsponde 
con creces a los grandes elogios que 
de usted me venían haciendo. 
Laura.—La señora de González es 
muy amable. 
Federico.—Y si usted supiera la 
emoción con /que he psperado que lle-
gara esta noche!—Verá usted qué 
muchacha tan bonita y tan simpáti-
ca!—me decía.—Va a quedar usted 
encantado.—Y desde ese instante mi 
curiosidad y mi impncioncia ban ido 
en aumento. ¿Cuándo llegará oso 
baile? ¿Cuándo llegará esa noche? 
i^or qué no será ahora mismo7—mo 
preguntaba ilusionado.—Y aquí me 
tkme usted bendiciendo mi buena es-
trefta. Usted, en cambio, habrá es-
perad/ ion indiferencia esta presen-
tación. 
Laura.--Tío lo crea usted. Tenía 
verdaderos deseos de conocerle. L a 
señora de* González habíame ponde-
rado su ama'oiHdad, su talento, su 
buena figura. . . 
Federico.—Tm señora de González 
ha extremado su bondad conmigo. 
("Silencio. El la le mira, coqueta y 
atrayente. E l sonríe, sin acertar a 
decir nada más.") 
Laura.—("Riendo.") Está usted 
cohibido, preocupado... ¿Le inspiro 
a usted miedo? 
Federico.—Una mujer hermosa da 
siempre miedo. Frente a unos bellos 
ojos de mujer, ¿qué hombre no tiem-
bla un poco? 
Laura.—Sí, muy bonito; pero.. . 
Jio siente usted eso que dice. 
Federico.—¿Cree usted que no? 
Laura.—No, amigo mío. Se lo es-
toy conociendo a usted en los ojos. 
Todo cuanto me dice es pura galan-
tería, y nada más. ("Se ríe.") 
Federico.—Se equivoca usted. 
Laura.—Es posible. Pero . . . pone i 
usted una cara tan rara mirándo-
m e . . . Habla usted, y de pronto se 
calla, distraído, como preocupado por 
otra idea. ("Kiendo.") Lo siento, 
liijo, lo siento... Yo hubiera preferi-
do gustarle a usted mucho... 
Federico.—Me gusta usted ex-
traordinariamente, es usted muy 
simpática y muy amable... De sobra 
sabe usted que esto es verdad. Pe-
r o . . . ¿Cómo lo diré? Yo no sé por 
qué, me figuraba, ya ve usted qué 
tontería, que iba a enamorarme esta 
noche de una mujer tan linda, tan 
amable y tan simpática como usted; 
pero..,, ¡ya ve usted qué tontería! . . . 
que no iba a reírse tanto como usted 
se ríe. 
Laura. — ("Riendo más fuerte.") 
¡Ay, qué gracioso, pero qué gracioso 
es eso! ¿No le gusta a usted mi 
risa7 
Federico.—Entiéndame usted, Lau-
No es que su risa no me guste ra 
al contrario; me gusta, me encanta; 
es jma risa muy simpática y, 
linda. Lo que quiero decir es. \ . que 
como, no sé por qué Lógica misterio-
sa, no esperaba que la mujer que iba 
a conocer se riera de ese modo, tan 
continuamente, pues . . . ahí tiene us-
ted, su risa me ha turbado, me ha 
desconcertado. 
Laura.—¡Que manera'tan fina de 
decirme que no le gusta mi carácter! 
Federico.—No, Laura, no es eso. 
Laura.—Confiese usted, amigo mío 
(^sin dejar de reír") que venía us-
ted esta noche a este baile con mu-
chas ganas de enamorarse, sí, pero. . N 
que no se ha enamorado. 
Federico.—¿Asegura usted. . .? 
Laura.—Usted venía con una ilu-
sión . . . y la realidad ha venido a qui-
társela Usted, como todos los hom-
bres, tiene forjado en la cabeza un ti-
po de mujer, su tipo. . . y ese tipo no 
,soy yo. ¿No es eso7 
Federico.—No. Laura, no es eso. 
Laura.—("Hiendo'.") Usted sueña 
con una mujer que no^se ría nunca. 
Federico.—fíe burla usted de mí. 
Laura.—Bueno, con una mujer que 
so ría ooquito... E s cuestión de gus-
tos. No me extraña. Comprendo 
que las mujeres gusten, unas porque 
se ríen, otras porque no se ríen, ésta 
Tjorque suspira, aquélla porque ca-
lla . . . Hay para todos los gustos. L a 
íSuestión está en dar con la que uno 
quiere. 
Federico.—¡Que seria se ha queda-
do usted! ¿Por qué no sigue rién-
.dose? 
Laura.—Porque ñor un momento 
vse me han quitado las ganas. Pero yo 
no me apuro: no tardaré en rcirme. 
"Mi hermana, en cambio, se ríe muy 
po^as veces. 
Federico.—¡ A h ! ¿Tiene, usted una 
ibe^mana? 
Laura,.—Mucho más pequeña que 
yo. y el reverso de la medalla. No se 
narece en nada a mí. Y a propósito. 
•Anuí viene. 
Federico—¿Es su hermana de us-
ted esa señorita' 
Laura.—La mismita. Voy a tener j 
el gusto de presentársela. ^"A Ca-1 
talina que se acerca, a ellos.") Cata-[ 
l i n a . . . E l señor don Federico del i 
Alamo. 
Federico. — Señorita ("Salu-| 
.da;") 
Laura*—Mi hermana Catalina. 
Un caballero.—("A Laura.") Lau-
r a . . . ¿Tiene usted la amabilidad de 
concederme este vals que empieza? 
("Laura acepta el brazo del caba-
llero.") 
Catalina.—('4rA Federico.") Y di-
ce usted que recuerda haberme 
visto.. . 
Federico.—Sí. señorita. Yo no sé 
cuándo ni dónde; pero estoy seguro, 
absolutamente seguro de haber visto 
a usted en alguna parte. Apenas ve-
nía hacia nosotros, he recordado per-
fectamente su cara, su gesto, su fi-
gura entera. . . 
Catalina,—Pues yo no recuer-
do. . . También pudiera ocurrir que 
per-me confundiera usted con otra 
sona. 
Federico.—No, no se trata de un 
parecido. E s usted, usted misma la 
persona que yo he vi«to en . . . ¿Dón-
de, Dios m í o ? . . . ¡Pícara memo-
r i a ! . . . ¿ Dónde he visto yo a usted 
tan claramente como la veo aho-
r a ? . . . No sé, no s é . . . ¡ A h ! . . . ¡Ya 
caigo!.. . ¡ Y a se d ó n d e ! . . . 
Catalina.—¿Dónde? 
Federico.—("Va a decirlo y se de-
tiene.") Perdone usted que no se lo 
diga. Va usted a reírse de mí o va 
a creer que estoy loco. 
Catalina. — ("Ingenuamente.") 
¿Por qué? 
Federico.—Porque... iba a pare-
cerle un poco extraño el sitio. 
Catalina,— (" Sonriendo dulcemen-
te."') Despierta usted mi curiosidad, 
i Por qué no quiere de'círmelo? ¿Dón-
de mp ha visto usted7 , 
Federico. — ("Casi temblando.") 
Pues. . . en sueños. 
'Catalina. — ("Lo mismo.") ¡En 
sueños! 
Federico.-—En sueños, sí. No lo 
tome usted a galantería ni a rareza; 
no disro más que la verdad. L a he co-
nocido a usted en un sueño, en un 
sueño que be tenido no sé cn/índo, no 
sé si hace poco o mucho. Pero en 
un sueño, sí. Dormido y soñando, 
estoy seguro d^ haber visto Éñ cara, 
su presto. <;n f igura. . . Lo recuerdo 
perfeetamrmt". Pero, ¿qué le pasa a 
usted? /Está usted temblando? 
Catalina.—(."Sin atreverse a mi-
rarle.'"! S í . . . me he asustado un 
poco:., no sé por q u é . . . Me ha pa-
recido brujería eso nue dice. . . y me» 
ha impresionado... Perdóneme. 
Federico.—Usted es quien debe 
perdonarme a mí este atrevimiento, 
esta vehemencia... Pero m^ hubiera 
sido imposible ver a nsted y no de-
círselo. En éuatito la he visto lir> sen-
tido la imperiosa necesidad d^ ha-
blarla, de oir su voz, de estar a su 
lado. . . 
Catalina. — ^"D^seoneertnda.") 
Oné e«tá ust^d diciendo? . 
Federico.—Our> estaba r̂ n^T-nndo a 
^sted hace tiempo"; qne la he buscado 
im'itilmpnte en diversos Irisares, oue 
tenía rd presentimiento do r>rif»nntrar 
a usted esta nocho. <->n este baile. . . y 
que doy wracias a Dios por haberla 
encontrado. 
Catalina.— ^'V^rdaderamento emo-
cionada.") Perdona nstpd que no 
pn^dn spprnir es^ncbándole. . . 
Fedenco. — ¡Por Dios. . . no se va-
ya n s W . . . ŝ  lo suplico !. -
Catalina.,—Estaba con mi mamá.. . 
Necesito volver a su lado. . . 
Federico.— -Por qué no quiere us-
ted escucharme? Se lo ruecro... 
¿Quien» usted dispensarme el honor 
de bailar conmigo? 
Catalina, — ("Como hnvendo.") 
No, imposible.. . Yo no sé bailar. . , 
Perdone usted oue me vaya. . . 
Federico. — P>ien, vayase usted, 
tranquil ícese. . . Está usted muy im-
presionada... Pero luego, dentro de 
un rato, ya tranquila, ¿querrá usted 
escucharme? 
Catalina.—No s é . . . 
T L e | 0 5 b ú m u n 6 o 
{Imitación de Coppée) 
, Ven; allá en la playa la paz nos es-
(pera: 
robando al otoño sus melancolías, 
buscaremos juntos, cuando el día mue-
(ra, 
tú las soledades, yo las armonías. 
Solos siempre, solos como peregrinos, 
en tanto que octubre marchita las flo-
(res, 
iremos buscando por esos caminos* 
tú nidos de alondras, yo ritmos de amo-
(res. 
Del mar a la orilla, que es dulce re-
(tiro, 
serán nuestro arrllo las ondas en cal-
ima, 
y allí exhalaremos al dar un suspiro, 
tú toda tu vida, yo toda mi alma. 
Y este amor secreto, que oculto vivía, 
unirá dos almas que un beso fundió; 
yo seré el poeta, tú la poesía; 
tú serás el aire y el suspiro yo. 
Ensebio Blasco. 
con una pareja, pisando a la seño-
rita."). 
Federico.—¡ Oh! Perdón, señorita. 
L a señorita.—("Sonriente.") E l 
amor no tiene ojos. 
Federico. — ("Galante.") O los 
tiene tan lindos como usted. 
("Queda como abstraído, replegán-
dose a un rincón de la sala. Momen-
tos después acierta a verle la señora 
de González.") 
L a señora de G-onzáJez.—¿Cómo es 
esto, amigo mío? Sin su pare ja . . . . 
Pero tiene usted cara de satisfecho, 
de enamorado. . . 
Federico.—De enamorado, sí, se-
ñora. Y más de lo que usted supone. 
L a señora de González.—¡Bravo! 
Lo'que me alegro que le haya gus-
trglo. 1 
Federico.—¡A morir! 
L a señora de González.—Es guapa, 
indudablemente. 
Federico.—¡ Preciosa! 
L a señora de González.—Y muy 
•simpática. 
Federico.—Y muy buena. 
L a señora de González.—¡Bravo! 
¿Se podrá dar entonces por segura 
su boda de usted con Laura del Río* 
Federico.—No, mi querida amiga. 
Con su hermana, la señorita Catalina 
del Río. 
L a señora de González.—¡Eh! 
¿Qué dice usted? 
Federico.—Que'Laura me gusta, 
pero Catalina me encanta. 
L a señora de González. — ¡Pero 
hombre de Dios! Si es con Laura con 
quien yo quería que se arreglase la 
cosa. (¡Cuando su madre lo sepa!) 
Si es con Laura precisamente... Ca-
talina es muy joven, tiene tiempo de 
sóbra para casarse. Laura, en cam-
bio, no debe perder más tiempo. Y 
es tan guapa, y tan simpática, y . . . 
Federico.—Todo lo que usted quie-
ra, amiga mía. Pero de quien yo rae 
he enamorado es de Catalina. Catali-
M í e s a d e v u e l t a 
MISCELñNEñ 
Federico.—Se lo ruego con toda mi í na es la mujer que yo quiero, la que 
a lma. . . Prométame usted que podré 




("Huye entre las parejas del bai-
le. Federico, instintivamente, da 
unos pasos para seguirla y tropieía 
yo había soñado para mía y espera-
ba encontrar alguna vez en mi cami-
no, distinguiéndola entre m i l . . . Es 
inútil que nadie me proponga a é?ta 
o aquélla. A Catalin^. sólo a Cata-
Jiña la viene el zapatito de Ceni-
cienta. . . 
J. Ortíz de Pinedo. 
El origen de las casas reinantes euro-
peas.. 
Principiando con Rusia, que acaba 
de celebrar el 300 aniversario de la 
casa Romanof, hay que hacer constar 
que hace tiempo que los czares de Ru-
sia han dejado de pertenecer a esta fa-
milia. Desde el año 1762 en que subió 
al trono ruso el sobrino de la empera-
triz Elisabeth, el duque Pedro de 
Holstien-Gotorp, que casó con Catalina 
de Anhalt, más tarde la famosa Cata-
lina H , esta familia sigue ocupando 
dicho trono. 
L a actual casa real de Inglaterra 
proviene de la casa ducal de Coburgo, 
por el enlace de la reina Victoria, la 
última de la casa de Hanover, con su 
primo el duque Alberto de Coburgo, lo 
que dió lugar a que, al extinguirse la 
línea mayor principal de los Coburgo, 
obtuviera la soberanía de este pequeño 
ducado alemán el hijo segundo de Al-
berto y Victoria, el duque de Edim-
burgo. 
Oriunda de Coburgo es también la 
casa real de Bélgica por haber sido ele-
gido rey de los belgas el príncipe Leo-
poldo, al separarse en 1830 aquel país 
de Holanda. Coburgo son también 
Fernando I de Bulgaria y el ex-rey 
Manuel de Portugal por su bisabuela 
María de Gloria, casada con Fernando 
de Coburgo. 
De origen alemán son además la ca-
sa de Orange-Nassau, reinante en Ho-
landa, y la actual dinastía de Ruma-
nía, que previene de una línea lateral 
de los Hohenzollern. Estos mismos, a 
pesar de ocupar el trono de Prusia, son 
oriundos de Suabia, así como los Habs-
burgo, soberanos de Austria, que son 
descendentes primitivamente de Suiza 
y por alianza de Lorena. 
L a casa real de Suecia desciende de 
Bernadotte, uno de los mariscales de 
Napoleón. A la muerte de Carlos 
X I I I , en 1818, que le había adoptado, 
Bernadotte fué elegido rey por los Es -
tadOvS Generales de Suecia cuyo trono 
ocupan actualmente sus descendientes. 
L a nueva dinastía de Noruega, repre-
sentada por el rey Haakon, es cual la 
dinastía griega, fio precedencia danesa, 
al par que la ua casa real de Di-
namarca proceda de Stesvig-Holstein. 
España después de haber sido gober-
nada durante unos siglos por los Habs-
burgo de Austria, cayó desde princi-
pios del siglo X V I T I bajo el poder de 
los Borbones de Francia; tampoco pue-
de considerarse como genuinamente 
italiana la dinastía reinante de Italia, 
ya que su patria la Soboya, después de 
oscilar largo tiempo entre Alemania 
y Francia, quedó definitivamente con-
vertida en provincia francesa. Solo 
Servia, Montenegro y Turquía cuentan 
con dinastías oruindas del mismo país. 
• • • 
C í / / ? / 0 S / D / l D £ S 
E n Inglaterra se ha presentado una 
iniciativa para crear un impuesto espe-
cial sobre los automóviles y demás ve-
hículos de motor, la cual tendrá por ba-
se la velocidad en términos de que pa-
gue más el que corra más. 
Ningún japonés se baña en agua fría, 
aunque se dedique a ejercicios atléti-
cos. E l nipón se baña siempre en agua 
caliente, porque cree que el baño frío 
al estilo europeo es peligroso para la 
salud y no fortalece el organismo. 
^ Cuando los japoneses se bañan al 
aire libre, lo hacen siempre que el sol 
irt 
haya calentado el agua dond* 
ten. . e 8e 
De la mujer 
No ocupándose en nada, 
aprenden las mujeres a obrar 
Publio Si, 
¿ Qué es lo que hace tan frías 
duraderas las amistades entre) ^ 
jeres? Los intereses del amor 
los de las conquistas. 1 
_. . - • -. ií'jiiff 
Si la historia de las mujeres Aá 
se escrita, sería la historia o J S ! 
mundo. genera1̂  
7- J- ôi«eav 
•ali 
No hay revolución alguna en W 
perios ni en las familias, en que 1 ^ 
jeres no entren como causa, comoni 
to o como medio. 
Cóndor̂  
Cuanto más mujer es la mujer l 
to más es desinteresada y benévola. 
s 
—Una limosnita, señora. 
—¿Es usted ciego? 
—Sí, señora. 
—¿Y no tiene usted familia? 
—Tengo un hermano ciego 
pero hace tiempo que nos hemos peri 
do de vista. 
Proverbios chinos 
Mira y pesa tus palabras en todj 
ocasión; pero con más cuidado esta. 
do en cólera. 
Cuando la temeridad atrepella 
prudencia y el consejo, suele fal 
siempre el orden y la firmeza de 
fundamentos. 
Ni engañes a nadie ni te deĵ  es 
gañar. 
E l dinero que tarda en venir 
do llega pasa volando. 
Las heridas de la lengua sneieml 
peligrosísimas y malas de curar, 
L a vanidad y la pobreza siempre 
tán en pleito. 
RECETAS 
Gallina a la morisca. — Este ant 
guo plato fué inventado por Roberi 
de Ñola y reformado por Montiño 
Altimiras. Su fórmula es textuata 
te la siguiente: 
Tomarás un par de pollos o mfc 
pollos; ásalos; luego córtalos m m 
tos; picarás un poco de cebolla i 
un poco de tocino en dados; ahógüi 
se muy bien, luego échale caldo 
olla, sazona con todas especias, si 
clavos, y cueza poco a poco; éé 
un poco de vinagre, que esté I 
agrio; si tuvieras un poco de m» 
ca de vaca fresca, échasela dentr 
podrás freír un poquito de harini 
esta manteca de la suerte que • 
cho anteriormente, porque est« P 
tillo no ha de llevar huevos; si 
quieres echar un poquito de verdnr 
picada, podrás. Este platillo hs 
salir un poquito amarillo. 
• * * 
Incrustaciones negras en los 
ks.—Se prepara una pasta con c 
fuerte, negro de humo y blanco 
España, disluídos en agua. Se d«N 
ve en caliente, se hace bien homop 
nea y se emplea mientras esta 
vía caliente. 
Esta pasta se solidifica rápida*» 
te, adquiriendo un hermoso 
to, que imita el ébano con bas«j 
perfección. Con un poco de haDW 
v de gusto artístico se pueueú * 
ner brillantes efectos dec0Jg| 
grabando primeramente el mefue{j 
ácido, vaciando luego en los 
la parte descrita y finalmente | 
mentando el conjunto. 
F O L L E T I N 
N I A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
t'eventaen "La Moderna Poasía* 
{Continuará). 
buena c a r a . . . Vamos, eso es una 
mueca.. . Qué ¿he apretado mucho? 
¿El señor va espichar? Entonces, es-
temos quietitos... Bueno, una cuerda 
alrededor de los p u ñ o s . . . i Me per-
mite usted?.. . Dios mío, ¡qué acuer-
do tan perfecto entre nosotros! Eso 
llega al alma... Después de todo, has 
de saber que tengo simpatía por t í . . . 
Y ahora ¡aitención! y mil excusas. 
Se incorporó un poco y reuniendo 
todas sus fuerzas le asestó un formi-
dable puñetazo en el estómago. E l 
otro empezó ^__estertorar aturdido y 
sin sentido. 
—Ahí tienes lo que es la falta de 
lógica, amigo mío, dijo Lupín. Yo te 
ofrecía la mitad de tus riquezas. Aho-
ra no te concedo nada. . . si es que 
puedo encontrar algo. Porque eso es 
lo principal. ¿Eu dónde ha escondido 
su dinero? ¿En el cofre de hierro? 
¡Diablo, trahajdto me ha de costar! 
Por fortuna dispongo de toda la no-
che . . . 
Y empezó a registrar los bolsillos 
del barón, cogió un anillo de llaves, 
se aseguró primero de que la maleta, 
oculta dtetrás de la cortina, no conte-
nía los papeles y joyas, y se fué dere-
cho al cofre de hierro. 
Pero en ese momento se quedó 
plantado: oía ruido en alguna parte. 
¿Los criados? Imposible, sus cuartos 
estaban en el tercer piso. Se puso a 
escuchar y observó que el ruido venía 
de abajo. Y de repente comprendió: 
los agentes de policía habían oído los 
dos disparos y golpeaban a la puer-
ta sin esperar a que amaneciera. 
—íReccncho! exclamó, en buen l ío 
me he metido. Ahora vienen esos se-
ñores. . , y en el mismo momento en 
que íbamote a recoger el fruto de 
nuestros laboriosos esfuerzos. ¡Ea, 
ea, Lupín, serenidad! ¿De qué se tra-
ta? ¿De abrir en veinte segundos un 
cofre de hierro cuyo secreto ignoras ? 
¿Y pierdes la cabeza por tan poca co-
sa? Pues no tienes más que dar con 
ese ecreto. ¿Cuántas letras contiene 
la clave? ¿Cuatro? 
Y seguía reflexionando y hablando 
a lo vez, escuchando al mismo tiem-
po las idas y venidas de fuera. Cerró 
con llave la puerta de la antesala y 
vino donde estaba el cofre de hierro. 
—'Cuatro cifras... Cuatro letras... 
¿Quién diablos podría prestarme ayu-
da, o darme una indicación?. . . 
¿Quién? Pues Lavernoux, ¡caramba! 
Lavernoux, que, a riesgo de su vida, 
se tomó el trabajo de poner en juego 
la telegrafía óptica. Varaos, ¡ qué ton-
to soy! ¡Cayamba! Esto me emocio-
n a . . . Lupín, vas a conitar hasta diez 
y comprimir los latidos de tu cora-
zón. Si no. no harás cosa buena. 
Y habiendo contado hasta diez con 
mucha serenidad, se arrodilló delante 
del cofre de hierro y maniobró los 
cuatro botones con minuciosa aten-
ción. E n seguida examinó el llavero, 
cogió una de las llaves, luego otra, y 
no consiguió meterlas en la cerra-
dura. 
—A la tercera va la vencida, mur-
muró Lupín, probando la tercera lla-
ve. ¡Victoria! Esta funciona bien. 
Sésamo, ábrete. 
Y , en efecto, Lupín abrió la puer-
ta y recogió el llavero. 
—'Vengan acá los millones, dijo. 
Pero dió un salto hacia atrás, heno 
de espanto. Sus piernas le flaquea-
ban. Las llaves chocaban en su ma-
no temblorosa, produciendo un ruido 
siniestro. Y durante veinte, treinta 
segiindos, a pesar del ruido espanto-
so que liacían abajo y el continuo re-
tintín de los timbres eléctricos, per-
maneció allí com los ojos desencaja-
dos, contemplando la visión más ho-
rrible y abominable: un cuerpo de 
mujer medio desnuda, plegada en dos 
en el cofre. . . , y cabellos rubios des-
melenados... y sangre.. . , 
—¡La baronesa! dijo tartamudean-
do; ¡la baronesa!... ¡Oh, el mons-
truo ! . . . 
De repente salió de su estupor pa-
ra escupir a la cara del asesino y aca-
barle a patadas. 
—i Toma, miserable!... ¡ Toma, ca-
nal la! . . . Y después de esto, el patí-
bulo. . . 
A todo esto, en los pisos de arriba 
se oían gritos contestando a la llama-
da de los agentes de policía. Lupín 
oyó pasos de los que bajaban la esca-
lera. E r a hora de pensar en la reti-
rada. , 
E n realidad, eso le tenía sin cuida-
do. Durante su conversación con el 
barón Repstein tuvo la impresión, al 
ver la serenidad de éste, de que debía 
existir una salida particular. ¿Por 
qué, si no, habría empeñado la lucha 
el barón si no hubiera estado seguro 
de verse libre de la policía? 
Lupín pasó a la habitación inme-
diata, la^cual daba a un jardín. E n el 
mismo instante én que los agentes de 
policía eran introducidos, se puso a 
caballo sobre el balcón y se deslizó 
por un canalón. E n frente había una 
pared rodeada de árboles. Se metió 
por entre la pared y los árboles, y en 
seguida dió con una puertecita que 
pudo abrir fácilmente con una de las 
llaves del llavero. Una vez allí, no tu-
vo más que atravesar un patio y las 
habitaciones vacías de un pabellón, y 
a los pocos momentos se encontró en 
la calle del "Faubourg Saint Hono-
ré ." Por supuesto que estaba persua-
dido de, que la policía no había pre-
visto esta salida secreta. 
—Vamos, ¿qué dice usted del ba-
rón Repstein? d i j e Lupín, después de 
haberme contado todas las circuns-
tancias de esa noche trágica. ¡Oh, 
qué inmundo personaje! ¡Cómo debe 
uno desconfiar a veces de las apa-
riencias! ¡Le aseguro a usted que ese 
tenía el aire de una verdadera perso-
na decente! 
Yo le pregunté: 
—Pero. . . ¿los millones? ¿las joyas 
de la princesa? 
—Estaban en el cofre. Tengo bien 
presente haher visto el paquete. 
—¿Y entonces? 
—'Allí están todavía. 
—| Cómo! 
—De veras que sí. Podría decirle 
que he tenido miedo de la PP^ p 
alegar una delicadeza repentina-
1_ J _ J „ c.,an Imilla. • • J TO la verdad es más sencilla 
prosaica.. . Olía muy mal..-
- ¿ Q u é ? 
—Sí, amigo mío, el olor q^_ífl 
día el cofre.. . ese ataúd.. • ^ 
fieso que no he podido.--^ i(i 
se me iba. . . un segundo ^ y ' ^ p 
guro que me da un mareo. 
rece a usted estúpido? A<pn 
ted todo lo que he traído & t 
dición: el alfiler de í 
perla vale por lo menos tr (fi 
francos... Pero, a la verdaü, ¡j 
fieso que estoy avergonzad 
"Dlancha"! 
—Permítame usted otra 
jjtt 
repuse yo. ¿La palabra <iei 
hierro 
- i GM? tea! 
—¿Cómo la ha adivinado u ~ 
—¡Oh! fácilmente. Y has^ a 
traña no haber pensado en 
—'Veamos. 
las ~ u 
—Estaba contenida ^re11 
cienes telegrafiadas por el V 
vernoux. 
—¿De veras? faita5 ^ 
—Vaya, hombre; las W11 
t o g r a f í a . . . 
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LA PELOTA EN LA HABANA 
E l " P a r a p " a l c a p 
el "Romeo y Julieta" 
irf chachos de J * * * * ^ 
la mañana de ayer erapa-
*** í f a l ^ i c o a del-Parajón." 
^ t ^ . salieron L ^ l a ^ 





^ ^ W « 5 denonimados " Paxa-
^ teb^eroe de - R o ^ ; r J ^ f -
^ q Indad, no qnisieron elaborar 
^ ^ T S a í a n los P ^ a j ^ ^ ^ 
tfBan«o y J1il^eta,,' dicen 
o Sos para rebajarlos hay qm 
f ¿ f c la raima con que los paraje-
^ ! obsequian a los del E m r y Clay 
^artagós," pnes de lo contrario 
L trabajan y se declaran en fene^ 
so llevándose por eoarta vez la -ban-
Sera de Champion. 
¿hora dejemos el prefeMo de es-






neza de 1 
e dejes f 
venir ci 
i suelen «J 
curar, 
siempre ( 
El'desafío, atmqne el '^Parajón7' 
5^ con la gran lechada, no por eso 
¿rá de ser interesante. 
El "Eomeo y Julieta" se presentó 
terrible y arroUadocc, al extremo de 
gnotar cuatro carreras en la primera 
titnto, sólo le dieron uno en tres en-
tradas. 
En resumen que el "Borneo y Ju-
lieta," sin disensién de ninguna cla-
se, será nuevamente champion este 
año. 
E l tabaco de Juan Roig, es muebo 
trabuco, y si no véase el siguiente Seo-
re: 
ROMEO Y J U L I E T A 
V. C. H. O 
E l " 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
y e l " , 
A. E 
Porímondo. rf y cf 
Herrera, 2b, . , * 
Obregón.c 
Outiécrez, p. , , 
Ortega, cf. . » , 
Morejón, rf. , . 
Teran, ss. , , . 
Villareal, Ib. . , 
Díaz, If 
-Ruiz, If 





Total. . . . 35 11 11 27 10 3 
PARAJON 
V. C H. O. A. E 
El nuevo "pitober'* <jiie nos ptre-
gentó Juan Boig, foé-<tm «erroglífico-'pa-
rs los parajoneees. 
José Gutiérrez, qne-dice procedfer <íe 
jas filas del "Long Brancb" fué el 
eacsî iado de ocupar el hox, temando 
por receptor al gran Obregón, al ju-
gador más completo de los Ametaurs. 
Al nuevo piteber no pudieron dar-
le más que dos tbits, pues los demóa 
yazos fodroín intifenpivas â3it)imas| 
rollings y nmeve-tazas de pon-




















Los muchacbos del '̂ Borneo dieron 
palos de todos colores y calibres. 
Entre ellos sobresalieron Obre®6n y 
Terán, el short, K̂ N> se dejó caer nada 
más, con un triple, un doble y un sen-
cillo, de las cuatro veces que se paró 
en el 'boaue. 
Obregón para no ser menos, tiene 
'i siguiente Soore, q¡ne no puede ser 
aejor: 
Y . € . BP. O. A. E 
¡to e. . . , 5 2 3 11 Q O 
es jugar, y lo-demás itaibaco de 
Parajén. 
£1 piteber Pérez del "Pa^ajl6n,,' 
del lox en la sexta entrada, des-
pués de un gran paleo, como que le 
¿iífon 10 'hiti, ini'jatras que a su sus-
AJbreu, If. „. . « 4 0 0 
Gaieía, 2b, . » w 4 0 0 
J . Pérez, ss. m , . 1 0 0 
Ciárdenas, Sb. » ^ 1 0 0 
Ríodrígnez, Ib. , 4 0 1 
Bardina, cf. . . 2 O 0 
Alanso,rf y p. . 1 0 0 
Ramírez, rf y cf. 3 O 0 
M, Jiménez, c. . 2 0 1 
E , Jiménez, c. . 1 0 0 
J . Pérez, p y rf, 3 . 0 0 














. . 30 0 2 27 22 7 
x Bateó por Alonso en el noveno. 
Anotación por eneimdas 
Romeo y Julieta. . 400 002 600—11 
Parajón 000 000 000^- 0 
Sumario 
Two base bits, Portuando Terán. 
Thee <base bits, Teráru 
Stolen bases, Portuando, 2, Obre-
gón. 
Sacrifice bits, Portuando Vülarín. 
Hite a los pitebera, a J , Pérez, 10 en 
€ itmings, a Alonso 1 en 3 innings. 
Double plays, Ramírez y García 
•Struck outs, por Gutiérrez9j por J . 
Pérez 1, Alonso 2. 
Bases por bolas, por J . Pérez 3; por 
Gutiérrez 2, Alonso 3. 
Dead ball, por Gutiérrez 1. 
Wild pitehers, por Gutiérrez 1. 
Umpires, González y Benavides. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer R. A. López. 
. E l Baseball es una cajita de sorpre-
sas. 
Ya lo beanos diebo en diferentes oca-
siones, y no nos cansamos de repetir-
lo. 
Ayer tarde los fanáticos asiduos 
conenrrentes ^ Almeudares Park es-
peraban ver victoriosos a los casi 
cbarapiombles del "Pr.emk) de Ama-
t(*nV'; los clubs "Medina" y "Pro-
greso", por ser los miá« fuertes, y por 
«aconitraaise émpa/tados en el primer 
lugar de la serie. 
Fundaban los faanáticos sus espe-
ranzad en que esos dos fuertes clubs 
tenían qne b'atirse con los más débi-
les: el "Marianao" y "(Las Cañas." 
(Pero hubo mj® sorpresa; que los 
débdlaa vencieron a los fuerties. 
Es decdr, el "'Marianao" le dio los 
nueve sbuns al "Medina"; y "Las 
Cañas" hizo morder el polvo al "'Pro-
greso", igamándiole el juego por diez 
carreras contra 4. 
E l nuevo pitcher qne presentó el 
"Marfansuo", un tal Blanco, descon-
certó por completo a los del "Medi-
na"; a tal extremo, que no pudieron 
coínectarle los hits ni hacerle carre-
ras. 
En cuanto al campo, los del "Ma-
rianao" hicieron proezas, al extremo 
de realizar tres double plays apreta-
díáiníos. 
Los del "Medina" cometieron nue-
ve errores, y Jos perdonados, y ade-
más hicieiron nso d'e dos pitehers, los 
mismos que fueron apaleados. 
Aunque el "Medina" y el "Pro-
greso" perdieron.' los juegos de ayer, 
siempre quedan en el mismo lugar, co-
mo igualmente los gananciosos, según 
puede verse por el siguiente estado: 
J . G. P. E . 
E n e l " H a v a n a P a r k " 
q los nw 































M u r i e r o a e n t r e e l h i e l o 
Ls litógrafos volvieron a salir 
íriunfantes ayer domingo. 
Las dos victorias consecutivas que 
m obtenido,, los ponen en segundo lu-
jar en la serie de los juegos del 
Cbampion de Amateurs" que fie ce-
^ en el Havana Park. 
^ mal que empezaron a jugar ayer 
108 de la Compañía látográfíca, dió 
granza y así lo creyeron los fanáti-
^ de que ganaría el sufrido ^Lo-
íaL" 
no fué así, debido a que los H-
^afos en la octava entrada, se dis-
J ^ n al hat, principalmente Sugle, 
(saduia y López, que apabuyaron al 
Mt a;lloí;̂ mi0^ nada menos que 
^^camroj, las necesarias para el 
j j ^ z , que jugaba la primera base, 
^ qiuen más contribuyó a la victoria 
j _ tos litógrafos, pues teniendo tres 
(¿7res «u bases, en la entrada de la 
presa, se descolgó con un triple, 
^ejó frío a los del "Loval." 
1* 1 ^ de ^ terrible'helada de 
(iisn^ ^tas' los litógrafos siguieron 
íara^ bom'bafi ^ todo8 calibres, 
<ies£^Ceri€s ^ ^ r «u reacción, pero 
¿fiadamente ya era ta.rde. 
bÍq t v J 0 5 ^ 5 ^ murieron entumecidos 
p^aer articular palabra. 
COrnpreiwier €l trabajo de los 
«o i* - la Compañía habanera. 
y ^ que pasar la vista por el 
Score: 
Rodríguez, Ib. . 2 0 0 4 3 
Hernández, c. . . , 3 1 1 5 5 
Magallón, p. . w 4 1 1 0 4 
Pérez, p. . . ^ ., 0 0 0 0 O 
R. González, ss, , 4 0 0 2 2 
Marín, Ib, * ..; . . . , 3 0 1 9 0 
Riera, rf, , . . , « 3 1 0 0 0 
Stakeman, 11 i . 3 0 0 0 0 
Totales. . . . . 29 5 6 24 16 1 
O. LITOGRAMOA 
V. C. OEL O. A. E . 
Peroaningo, 
Hoyos, 2b. . 
C López, Ib. 
SeigH, If. . . 
Sardina, rf. , 
F . Pérez, 3b, 
Noriega, ss. . 
Jiménez, c. 
Armentero, c 
Valdés, p. . . 













V. C. H. O. A. E. 
^ 2b. . V I O 
4 
0 
Totales 27 7 6 27 21 11 
Anotación por entradas 
"Lotval" 000013001—5 
"0. Litográfica" . . 100000006—7 
Sumario 
Two base hits: Seigli y Bardina, 
Three base hits: C. López-
Stolen bases: Brito, C. Mogallón 2, 
Marín, Peromingo. 
Sacrifice hits: Peromingo, A. Ro-
dríguez 2. 
Double plays: Hernández y Marín. 
Struck onte: Por Magallón 1, por 
Valdés t 
Bases por bolas: Por Magallón 8, 







S CRONICAS E INFECCIOSAS 
0 A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
J r a v e Q u e s e a , s e c u r a n I n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
^ a s y p a r a s ¡ e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
I N T I D I S E N T E R I C O S 
JORGAAN ' del Dr. D. 
* toda D r o g u e r í a o f a r m a c i a . Dep . B e l a s c o a í n Í 1 7 
Medina . .; , . , 
"Progreso . • - . 
]V£ajianao . , , « 






V. C. H. O. A. E. 
C. Montejo, If. . 1 0 0 
| W rf 2 0 0 
R. Montejo, 2b . 4 0 1 
Herrera, cf . . . 4 (i 2 
Baranda, Ib y ss 3 0 1 
Torreo, ss y 3b. . 4 0 0 
Ortega, rf y lf. . 2 0 0 
Quiveiro, o. . . . 2 0 0 
R. González, 3b . 1 0 0 
Villorín, Ib . . . 3 0 0 
Delgado, p. . . . 0 0 0 


























Totales. . . 27 0 4 24 11 9 
MARIAXAO 
V. C. H. O. A. E . 
R. Jiménez, lf . . 4 0 0 3 0 0 
Hernández, ss. . 3 0 0 0 3 0 
Me&a, a b . . ^ . 2 1 1 3 5 0 
^lorró.u. Ib . . ^ 4 1 1 8 0 0 
F. Jiménez, 2b . . 8 1 1 2 2 0 
Flores, cf 3 0 1 2 0 0 
Prieto, rf 2 0 1 1 0 0 
Díaz, rf 1 0 0 0 1 0 
Izquierdo, c . . . 3 1 0 5 0 0 
Blauco, p 4 1 1 2 1 0 
Totales. . . 29 5 6 27 12 0 
Anotación por entradas 
Medirm 000 000 000—0 
Mairianao 010 040 00x--5 
Sumario 
Stolen bases: R. Montejo, Izquier-
do 2. 
Sacriflice fly: Hernándiez. 
Double playis: Mesa y ^loarrón; Me-
sa, F. Jiméinez y Morrón. 
Struk outs: por Delgado 1; por 
Blanco 5; por M. de Oca 1. 
Bases por bolas: por Delgado 3; 
por Blanco 5; por M. de Oca % 
Dead ball: por Montes de Oca 1-
Passed balLs ¡ por Quiveiro. 
- Umpires: Utrera y Arcano. 
Tiempo; una hora y 45 minutos 
iScorer: R. A López, 
Ahora véase el score del 
juego, que es como sigue: 
L a J u v e n t u d A s t u r i a -
n a e n P a l a t i n o 
E l poeta Camín me abandona; se 
va recitando versos camino de Jesús 
del Monte. E l cronista se queda en 
Palatino Park. Allí se reúnen los 
jóvenes y ya famosos de la juventud 
asturiana. Ellos no son de Cangas, 
ni de Gijón ni de Colloto; ellos son 
asturianos nada más. Y como tales, 
también se reúnen fraternalmente 
para celebrar fiestas en honor de sus 
amistades, que además de ser nu-
merosas, son de papaúpa. 
—¿Qué hubo? 
—Contestan los asturianos jóvenes 
que hacen guardia a las puertas por 
mor de los gorriones que se dejan 
caer: hubo que ya estaba funcionan-
do el Consejo de Guerra para fusi-
larlo a usted si no llega a tiempo. 
Afortunadamente llega usted antes 
de que se haya dictado la sentencia. 
Queda usted perdonado. 
—Muchas gracias. ¿Pero qué hu-
bo? 
—Hubo y hay la. mar de cosas; 
suba y lo verá. 
En el restaurant cantaba el or-
questrón y bailaba una multitud ale-
gre, joven, distinguida. Lo cual na-
da nos extraña, porque si las muje-
res lindas no van con la juventud 
¿con quién van-
Antes del baile, que era brillante, 
los jóvenes tuvieron, su primoroso 
yantar; 3,antaron de un gran ban-
quete que Bas, el culinario sin cjera 
pío, "salcochó" como él sabe psra 
estos jóvenes con arrastre entre ol 
mujerío y muy buen diente. Y antes 
de entrar en pelea, los jóvenes lan-
zaron con discreción a Asturias tan-
tos globos como concejos tiene la 
provincia a la cual ellos rinden cul-
to en sus fiestas donosas. Y los glo-
bos fueron subiendo, fueron volando 
mar adelante y poco a poco fueron 
llegando a la tierra madre para la 
cual llevaban flores, banderas y pa-
labras de amor; 
Antes de lanzar los globos "ca-
mín" de la tierra, obsequiaron a las 
damas y a las da mi tas con lindos 
ramos de flores, rtjmos que ellas be-
saron, aspiraron y colocaron en sus 
cinturas juncales y en sus pechos es-
tatuarios. 
La fiesta, como fíesta de juven-
tud, nos dijo un "vieyín" llorando, 
fué una fiesta amena, culta, delica-
da, digna del más fervoroso aplauso. 
—Yo—agregó el "vieyín"—lloré 
mialma," lloré; no sé si lloré de 
envidia o de alegría, pero que lloré 
es una verdad. Me acordé de mis ga-
llardías juveniles, de las romerías, 
de los cantares, de las pomaradas en 
flor, de los baijes y de la esfoyara y 
de todo aquello no queda nada, nada, 
nada. ¡Benditos sean estos rapaces 
que me recuerdan hoy la vida vivida 
en aquellos días que se pierden en la 
brumosa lejanía del recuerdo! 
E l baile continuaba con mayor 
brillantez que había comenzado. La 
juventud asturiana triunfaba en la 
fíesta organizada en honor de sus 
amistades que a más de ser numero-
sas son de papaúpa. ¡ Qué niñas! 
Si no constan aquí sus nombres, 
no culpéis al cronista de ello. Al 
Presidente de L a Juventud con el 
muerto, que el cronista suplicó por 
la lista y la lista no llegó. 
D. P. 
E l C l u b G i j o n é s 
e n " L a T r o p i c a l " 
A bordo de un auto runflante y 
aristocrático van los poetas gijone-
ses Baras y Camín; van también 
"Pepín" María Sánchez, el Presi-
dente del Club, otro Camín, el acti-
vo Secretario y un tal don Fernando. 
Mientras el auto ruge cerro arri-
ba y cerro abajo, el cronista, que es 
*algo soñador, piensa en Gijón; re-
cuerda sus playas sonriendo al sol; 
sus calles vibrantes de mido ¡ sus 
talleres y sus fábricas crujiendo; 
sus barcos cargando y descargando; 
recuerda la salida de las barcas pes-
cadoras saliendo a la brava mar, en 
las cuales bogan los marinos cantan-
do sus dulces barcarolas; recuerda 
sus calles, sus plazas, sus jardines, 
sus paseos, sus cigarreras gentiles y 
el ir y venir de los tranvías hacia 
Lomio, aquella aldea encantada don-
de vive vida campera la burguesía 
veraneante de media España. La 
otra media no va, porque no cabe. Y 
recuerdos tan gratos, porque son 
recuerdos de juventud, llevan al 
corazón del cronista un pequeño do-
lor y a sus ojos una ligera humedad. 
Cuando el cronista sacaba el pañue-
lo para secar sus lágrimas, el auto-
móvil hizo alto frente al viejo ma-
moncillo de " L a Tropical." Había-
mos llegado al lugar de la ocurren-
cia. Todo vibra bajo el oro lumino-
so de un sol abrasador. 
Sobre todo Gijón, Y cabe la cúpula 
de las dos estrellas trescientas mu-
jeres de esas que desarticulan, ves-
tidas de blanco y tocadas de flores 
rojas, y entre tanta y tanta divini-
dad vemos & Riaño chico, a Silverio. 
Blanco, a don Femando Arauz, a 
Burger, el de las gafas inquietas, to-
dos alegres, satisfechos, metiendo a 
Gijón muy dentro. 
A las doce en punto comentó el 
banquete y a la mesa tomaron asien-
to los quinientos comensales conta-
dos honradamente. Y entre comen-
sal y comensal ¡cada "comensa1a"! 
¡Qué mujeres! Lean y se conven-
cerán : 
Pastora Rivas, María Rivas, Edel-
fina González, Aquilina González, 
Pilar González, Onelia Gallo, Josefi-
na Gálvez, Caridad Marónis, Soco-
rro Blanco, Olvido Blanco', señora 
de Buznego, Salomé Fuero de Gar-
cía, Carmen Baranda, Josefina Gar-
cía, Marina Gallego, América Alva-
rez Víctor Díaz Liria González, Ire-
ne González, Laura Hernández, 
Amalia Rivas, Manuela Garsada, 
María Guerra, Isabel Molina, Ber-
nardo Sánchez, María Sánchez, Pi-
lar Alvarez de Alonso, Antonieta 
Wal de Fernández, Pilar Corres, An-
gela Bernat de Arrauz, señora de 
Blanco, señora de Rivera, María 
Cañero de Camín, señoritas Lorenza 
Camero, Mercedes Palacios, Teresa 
Mateu, Rosa Maten, Josefina Ma-
ten, Isabel de Cándido, Carmen de 
Cándido, übardina Maldonado, Pe-
tra de Pablos, Cristina de Pablos, 
María Rodríguez, Cándida Rodrí-
guez, María Pardo de Rodríguez, 
María Hemández, señora Virginia 
Cortina, señorita Angela Alvarez, 
señora Antonia Alvarez, Concha 
Centenar, Francisca. Sánchez, Edel-
mira Felipe, Mercedes Menéndez, 
Josefa Menéndez, Piedad Menéndez, 
Carmen Menéndez de López, Ofelia 
Gallo, Dulce María Gallet, señora 
Clara Masomo, señoritas Elisa Gon-
zález, Victoria Calella, Josefa Cale-
Ha, Leopoldina Rodríguez, Carmen 
Calella, Concha Calella, Ernestina 
Calella, Isabel Costa. Adela Menén-
dez, Elisa González, Paquita Celada 
y María Teresa Santamaría. 
E l banquete termina; en su discu-
rrir, todo fué júbilo, flores, amor. 
Se levanta Arauz de la Torre y en 
nombre del Presidente José María 
Sánchez pronuncia un discurso de 
gracias, dedicando un bello recuer-
do a Gijón. ¡Bravo! Se levanta 
Valentín Baras y presenta a Camín, 
al gran poeta Camín, que recita una 
poesía vibrante a la tierra de los gi-
joneses. ¡ Bravísimo! Camín es ova-
cionadísimo. Y luego se hace un de-
rroche de sidra y de champán. Ha-
bía finalizado el fraternal yantar de 
los gijoneses. 
A las tres cantan los organillos 
marrulleros, cantan las orquestas; 
canta el jardín, las flores suspiran 
amor. Y el baile comienza bajo la 
cúpula suntuoso, animado, brillante. 
Cien parejas ondulan pasando^ al 
mandato doliente del danzón. Gijón 
baila, se alegra, fraterniza, ama t j 
sueña.. . La fiesta ha resultado veiv 
'daderamente colosal Camín y un-
tal don Fernando se van; antes I * -
licitan calurosamente a José Mana 
Sánchez, el querido Presidente, a m 
Directiva y a la comisión organij^-
dora de la fiesta, que como todas 
las celebradas por los bravos gijone-
ses^ha sido fiesta de verdadero en-
canto. 
Mientras el auto toma, el cronis-
ta piensa en Gijón, recuerda a sus 
gentiles cigarreras y a las barcas 
que salen a la brava mar en las cua-
les bogan los marinos cantando sus 
barcarolas dulces. 
D, F . 
E l C o n c e j o d e C u d i l l e r o e n 
" L a M a i n l i i s a " 
De los carritos que van a Jesús del 
Monte se desprenden varias bandas 
de ipalomas que van a posarse en los 
carros que se dirigen a '̂Liai Mambí- : 
sa", por San Francisco. Estos carrea 
cruzan raudos el encantador reparto 
de Lawton hasta llegar a su frnal; en 1 
su final hacen alto y las palomas blan-
cas volando caen sobre la verdural 
sombreada de " L a Mambisa" seme-
jando manchas de nieve doradas por 
el sol. 
Las 'palomas blancas eran las dâ -
mas y las damátas, que atentamente 
invitada^ por los entusiastas socios 
del Club Cudillero, llegaban a la es-
p] ('mi;! i da matinée que en aquella heiv 
mosa finca debía celebrarse. 
Tras lias damas y las damitas llega-
ron ellos. Hombres prácticos, almor-
zairón en la Habana, durmieron sa 
siesta boba y diespués de metersê  en 
el blanco flus, salieron hacia el jar-
dín donde les esperaba el ensueño^ 
'aicaso el amor, acaso la felicidad. 
A las puertas recibía y obsequiaba 
a las damas y a las damitas una ama-
ble comiisión de pixuetosi; m)ás abajo 
las esperaba el Presidente querido del 
Club con toda su Directiva y más aba-
jo, sobre el campo verde, una orques-
ta cantaba y bailaban las parej'as, ha-
ciend'o de aquel lugar algo pintoresco, 
algo romántico, algo muy espiritual. 
A las tres la matinée estaba en su mAs 
herraoso apogeo. Todo el mundo bai-
laba. Mujeres geaitales, trigueñas, t u -
bias, de ojos de pasión; mujeres de 
risas de cristal, mujeres de boca de 
ñor, mujerets que perfuman la vida, 
ondulaban donosiamente bailando, sen 
riendo, inspirando amor. A las cuatr> 
se obsequió a la concurrencia con un 
espléndido lunch. En el reparto M \ 
obsequio pusieron los señores de Cu* 
dillero toda su galantería que es mu* 
cha y toda su lanuabilidad que es mu/ 
grande. 
Hasta las cinco no comenzó a de-, 
caer el entusiasmo en la admirable 
fiesta. Poco más tarde de las pinco so 
tocó el último danzón y con sus últí* 
mas notas se fueron las parejas, resuU 
tando un desfile brillante. 
D. F . 
F p r a s y r e l i e v e s d e l a H i s t o r i a 
Doblamos a la derecha; escalamos 
una rampa verde y florida y llega-
mos al salón llamado " E l Ensueño." 
Más de quinientas personas, honra-
damente contadas, se reúnen cabe la 
cúpula de las dos estrellas de ocho 
puntas, que se nos antojan estrellas 
egipcias. La comisión organizadora 
despliega allí toda su actividad, to-
da su galantería, todas sus finezas, 
y la Directiva la secunda Cuando 
llega el Presidente José María Sán-
chez se le hacen verdaderas manifes-
taciones de cariño que cierran con 
una gran ovación y la ovación cul-
mina pon un viva a la patria chica. 
RENDICION DE R O S S A 
E l desacertado gobierno del Con-
de-Duque de Olivares produjo en Ca-
taluña el levantamiento de sus natu-
rales contra Felipe IV, que empezó 
con el asesinato del virrey, Conde de 
Santa Coloma, el día del Corpus de 
1640, por los segadores que se ha-
bían reunido en la ciudad según cos-
tumbre tradicional de aquella gente. 
Hallábanse a la vez insurreccionadas 
Cataluña y Portugal y divididas las 
fuerzas de la nación para sojuzgar 
a ambos Estados, que eran ricos flo-
rones de la corona española. La gue-
rra en el Principado empezó con for-
tuna con un brillante ejército man-
dado por el Marqués de Vélez, que, 
después de vencer a los catalanes en 
todos los encuentros que con ellos 
tuvo, fué a su vez derrotado, más por 
el propio desacierto que por la pu-
janza enemiga, ante los muros de 
Barcelona,, al tratar de apoderarse 
del castillo de Montjuich. 
Aliáronse los patalanes con los 
franceses y en Barcelona se tomó el 
acuerdo de desligarse del juramento 
de fidelidad prestado a Felipe TV y 
proclamar Conde soberano a Luis 
XÜI de Francia, quien aceptó, y se 
obligó a jurar los fueros ,de Catalu-
ña. Con este motivo entraron en 
aquellas provincias tropas francesas, 
mandadas por el general La Mo.lta, 
mientras otras invadían el Condado 
de Rosellón del lado allá del Pirineo, 
que hasta entonces había perteneci-
do a España. 
Las desacertadas disposiciones do 
Madrid y la negligencia en socorrer 
al Rosellón dieron por resultado la 
pérdida de aquella importante por-
ción de nuestra nacionalidad, y mo-
mento hubo en que, salvo en Tarra-
gona, en toda Cataluña se había aba-
tido la bandera española Parecía 
que la desgracia, la miseria, el des-
acierto, cuanto podía contribuir a la 
derrota de nuestras armas, se conju-
raba y aliaba en contra de ellas en el 
Principado, y el Rey, que tanto hu-
biera podido hacer presentándose en 
aquellas provincias dispuesto a re-
cuperarlas para el trono acompañando 
al ejército, sin pompa cortesana, pe-
ro con actividad .energía y arrestos 
militares, no pasó de Zaragoza, tar-
dando tres meses en salvar la distan-
cia que la separaba de Madrid. 
. Como' ^ Pesar de nuestra decaden-
cía, todavía contábamos con un re-
gular poder marítimo, los franceses 
trataron de rendir la plaza de Rosas, 
que permitía sostener la comunica-
ción entre el Rosellón y Cataluña, 
por tierra, y entre Cataluña e Italia, 
por mar, y Harcourt, nuevo general 
de Luis X I I I en el Principado, en-
comendó al Conde du Plesis-Praslin 
el asedio de aquella ciudad, con un 
ejército de doce mil hombres y un 
buen tren de artillería. 
De Tolón acudió una escuadra pa-
ra bloquearle e impedir que recibie-
ra socorro por mar, pues la española 
se econtraba distante y empeñada en 
otras acciones, y embistieron, ejérci-
to y escuadra, a Rosas, sin que desde 
Lérida, donde se encontraban los es-
pañoles, se pudiera acudir en su au-
xilio. 
Defendióla don Diego Caballero 
,con tres mil infantes y trescientos 
caballos, y sostuvo el sitio por espa-
cio de más de dos meses; pero en 
"28 de Mayo de 1645 ̂  capituló y 
entregó la plaza. Este hecho de ar-
mas ha sido diversamente juzgado. 
Algunos historiadores dicen qué 
Caballero al rendirse tenía elemen-, 
tos para resistir todavía por espacio 
de mucho tiempo y que de público se 
le acusó de haber obrado como lo hi-
zo, "por motivos poco honrosos y ho-
nestos," y que algún fundamento de-, 
bió tener el cargo cuando después 
luí'' preso en Valencia, entregado a 
ias Justicias de Castilla y conducido 
a la corcel de la corte de Madrid. 
Otros, en cambio, afirman, como 
Espí Luougo, que se rindió por ha-
berse agotado los víveres y municio-
ues, obteniendo todos los honores de 
guerra 
Para la causa de Felipe IV en Ca-
taluña, la rendición de Rosas consu-
mó la pérdida del Condado de Ro-
sellón. 
La guerra continuó todavía por es-
pació de algunos años, hasta que va-
riando poco a poco la fortuna, y po-
uú'udose al lado de España, fué re-
(onquistando el Principado, ganan-
do otra vez el afecto de los catala-
nes, a la par que le perdían los fran-
ceses, y en 1656 se dió la última b L 
talla, que ganaron los españoles a' 
otmas del Ter. 
l)esde entonces la campaña se hi 
ZP flojamente y por la paz de los P¿ 
nneos de 1660 Cataluña quedó defi 
mtivameute para España. 
Braulio. 
• Santa Elena. 
Es la festividad que para hoy se-
ñala el almanaque. 
Está de días una joven señora, tan 
bella y tan distinguida como Elena 
Gómez, la esposa de un companero 
de redacción que es de todos tan es-
timado y tan querido en esta casa 
como Miguel de Zárraga. 
Otra dama está de días. 
Y dama tan amable, tan distin-
guida v tan interesante como Elena 
Huet de Quer, la esposa del caballe-
roso amigo don Carlos Quer, el inte-
ligente y peritísimo Director Gene-
ral de la Compañía Cervecera Inter-
nacional 
Un grupo de Elenas. 
Señoras todas tan distinguidas co 
mo Elena Galán de Fernández d( 
Castro, Elena Hamel de Wood, Ele-
na Fumarada de Izquierdo, Elena 
Várela de la Torre, Elena Gancio de 
González Nokey y Elena Torriente 
viuda de Rionda. 
L a siempre bella y espiritual Ne-
na Herrera de Gumá. 
Y ya, finalmente, una aristocráti-
ca dama, Elena Herrera, la bella es-
posa del pundonoroso y muy simpá-
tico capitán Gabriel de Cárdenas, 
ayudante del Presidente de la Repú-
blica. 
Señoritas. 
Elena de Cárdenas, la graciosa hi-
ja del Fiscal del Supremo, ausente 
en los Estados Unidos actualmente. 
Elena Alfonso, Elena Piñeyro, 
Elena Montalvo, Nena Raurell y la 
delicada y graciosa Nena Guilló. 
Y un grupito de jev-rmes filies tan 
encantadoras como Elena Sedaño 
Ruz, Elena Tovar, Elena del Pino y 
Elena Blanco, la adorable ahijadita 
esta última de los distinguidos espo-
sos María Martín y Eduardo Dolz. 
A todas, felicidades! 
• • • 
E n Bélén. 
Antenoche se unieron para siempre 
ante el altar, en el aristocrático tem-
plo, la gentil y elegante señorita, Em-
ma Angulo y el distinguido y correc-
to caballero Ovidio C. Giberga. 
E l acto revistió la mayor solemni-
dad y fué brillantísimo. 
Emma, radiante de belleza y vestida 
con elegancia suma iba del brazo de 
su amantísimo padre el conocido le-
trado don Manuel R. Angulo. Ovidio 
acompañado a su señora madre la vir-
tuosa dama Carolina Silva de Giberga, 
Actuaron como testigos: por ella, el 
doctor Elíseo Giberga, el licenciado 
Fonts Sterling y el señor Teodoro de 
Zaldo; por él, el Marqués de Prado 
Ameno, el doctor Andrés Angulo, y 
el licenciado Emilio Iglesia?. 
L a ceremonia fué presenciada por 
una concurrencia numerosa y distin-
guida. 
Entre las señoras anotaremos los si-
guientes nombres: 
L a Marquesa de Larrinaga, la Con-
desa de Buena Vista, María Antonia 
Mendoza de Arellano, Josefina Embil 
de Kohly, Dulce María Junco de 
Fonts. María Galarraga de Sánchez, 
Matilde de Cárdenas de Angulo, Con-
suelo Nadal de Griffith,'Lily Longa de 
Arellano, Carmen Angulo de Vignau, 
María Antonia Suárez de Arellano, 
Matilde Ferrer de Pagés, Rosa Angu-
lo de Carrerá, Alicia Nadal de Meno-
I E D Á D 
cal, Esperanza Cantero de Ovies, Ma-
ría Ojeda, Sarita Alvarez de Whit-
marsht, Ana Joaquina Bellini de An-
gulo, Amelia Blanco de Fernéndez^de 
Castro, Concepción Huidobro de Val-
divia, ' Ranchita Hermoso de Marill, 
Sofía Onetti de Carrerá, Lolita Cossío 
de Angulo, Caridad Sicardó de del 
Monte, Estelita Machado de Rivero, 
Dolores André de Junco, Carmela Ra-
mírez de Junco, Blanquita Fernández 
de Castro de Hierro, Rafaela Fernán-
dez de Castro de Jacobsen, María Cal-
vo de Giberga, Carmen Pérez de Gutié-
rrez, Serafina Q'álvez viuda de Sara-
chaga, María Broch de Fernández, 
Blanca Sevilla de Angulo, Ofelia Broch 
de Angulo y Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca. 
^Nombres de señoritas? 
Allí estaban Pilarcita Ponce, María 
Francisca Cámara, las encantadoras 
hijas de nuestro Director, Nena Rive-
ro y Malilla Rivero, Matilde Truffin, 
Conchita Fernández de Castro, Rosa-
rio Arellano, Aurelia Aróstegui, Lo-
lita Varona, Margarita Junco, Grada 
Cámara, Arme Lasa, Eugenita Ovies, 
Conchita Valdivia, Nena Angulo, Re-
gina Truffin, María Luisa Arellano, 
Margot Párraga, Hortensia Muxó, Es-
tela Párraga, Heliana Varona, Este-
lita Martínez, Adriana Párraga, Cle-
onenoia Batista-fi Tona Souza, Berta 
Gutiérrez, Rosa Alfonso, Sena ida Gu-
tiérrez ,Caridad Angulo, Conchita Ur-
•bizu, Alicia Nadal, Carmen Angulo, 
Sarah Gutiérrez, Ernestina Marill, Mi-
caela Zayas, Graziella Angulo, Mar-
garita Carrillo, Teté Angulo, Susana 
Zayas. 
Caballeros: 
E l doctor Enrique J . Varona, Vi-
cepresidente de la República, el Se-
cretario de la Presidencia, señor Ra-
íael Montoro, el Conde de Buena Vis-
ta, nuestro director, don Nicolás Rive-
ro, el jefe de las Fuerzas Armadas, 
Brigadier Pablo Mendieta, el Marqués 
de Larrinaga, el Ministro de la Repú-
blica Argentinay el doctor Néstor 
Ponce de León, licenciado Carlos I. 
Párraga, Francisco Angulo, Evan 
Griffith, Adolfo Ovies, András Angu-
lo J . , Gustavo Angulo, Emiliano del 
Junco, Luis N. Menocal, Emilio del 
Junco y André, doctor Julio Carrerá, 
Octavio Montoro, Ricardo Viurrún, 
Leoncio Serpa, Alberto Angulo, Con-
rado Massaguer, Lorenzo Angulo, En-
rique Soler, Rafael Carrerá, Claudio 
Mimó, Serafín Feniández, José Ra-
mírez de Arellano, Gustavo Aróste-
gui, Juanito Vignau, Luis Bay. Gui-
llermo Herrera Sotolongo, Eduardo 
Abren. Pepito Pagés, NicoMs Rivero 
y Alonso, Rafael Andreu, José Laguar-
dia, Ernesto Angulo, Pepito Angulo, 
Nicolás Zayas, Adolfo Anciano, Ar-
mando Angulo, Ramoncito Fonts, Jua-
nito Sonsa, Francisco Marill, Miguel 
Nadal, Aniceto Valdivia, Ovidio Gi-
berga, David Whitmarsh, CarlosS. 
Varona, José del Monte, Joaquín Ja-
cobsen, Antonio del Monte. 
E n la residencia de los padres de la 
novia se obsequió a los invitados con 
i-n exquisito bii^fel. 
Emma y Ovidio, los dichosos jóve-
nes que acaban de unir su suerte, se 
dirigieron en automóvil al hotel "Mi-
ramar" donde piensan pasar la luna 
de miel. 
Felicidad ininterrumpida deseamos 
a la amante pareja. 
X . X . X. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t a d e A r t e 
E l viernes último se efectuaron los 
Concursos públicos que anualmente 
celebra el Conservatorio de Música y 
Declamación que dirige el reputado 
profesor Peyrellade; y la numerosa 
concurrencia que asistió a tan intere-
sante justa artística se sintió alta-
mente complacida, tanto por la bri-
llantez que revistiera cuanto por la 
justicia que, como era de esperarse de 
su ilustración y respetabilidad, de-
mostró el jurado en la adjudicación 
de los premios. 
E l primero, o sea la Medalla de oro, 
le fué adjudicado por aclamación a 
Lolita ^íaestre, quien en el "Primer 
Concertó", de Chopin, que era la obra 
de concurso para sexto año, demostró 
poseer las más relevantes facultades 
como pianista, haciendo alarde de un 
mecanismo impecable p.or. su claridad 
y pureza y cautivando por el Colorido 
que supo imprimir a toda la obra del 
gran poeta del piano; especialmente 
a la "Romanza", que detalló y sintió 
de manera ideal, como sólo pueden 
hacerlo y sentirlo los que como ella 
tienen el don divino, de poseer un 
temperamento artístico de primer or-
den. Aplausos muy entusiastas mere-
ce la exquisita labor de la gentil jo-
vencita, que deben hacerse extensivos 
a sus maestros por el triunfo de su 
eminente discípula, que ha venido a 
aumentar la serie de notables profe-
sores formados en la brillante institu-
ción que tanto labora ' por nuestra 
cultura musical. Fue taimbién merece-
dor de calurosos aplausos el doble 
quinteto de cuerdas que acompañó el 
"Concertó", por la mañera impeca-
ble como lo hizo. Bien es "cierto que 
lo integraban profesores de valía y 
era su director el distingúido maestro 
de la clase de Conjunto del Conserva-
torio señor A. Martín, que tantas 
pruebas tiene dadas de competencia. 
E l "Allegro con brío" de la Sona-
ta Op. 22 de Beethoven. fué .la obra de 
concurso para el quinto año. E l Jura-
do adjudicó Medalla de bronce de pri-
mera clase a Adela Pérez, Catalina 
Larrazábal y Emilia Lávale; y Meda-
lla de bronce de segunda clase a Ma-
ría Coca. 
E l "Prestissimo de la Sonatn Op. 
2 número 1" del propio compositor 
fué la obra para el cuarto año. E l Ju-
rado premió con Medalla de bronce 
de primera clase a Somíramís Jimé-
nez y con Medalla de bronce de se-
gunda clase a Adela Arias, 
Tanto los opositores de quinto co-
mo los de cuarto año hicieron derro-
che de buen mecanismo y de acertada 
interpretación dentro de las exigen-
cias del clasicismo, como fruto de una 
inteligente dirección, sin que por eso 
dejase de manifestarse el tempera-
mento personal de cada una de las 
ojocutantes. 
En resumen: los Concursos del 
Conservatorio Peyrellade han sido 
un verdadero éxito artístico que ha 
puesto de relieve una vez más cuan 
merecidos son el renombre df» que dis-
fruta y la protección que 1p dispen-
san cuantos saben anreciar el verda-
dero mérito, y por pilo enviamos núes 
^ra sincera enhorabuena al maestro 
Peyrellade. así como a los alumnos 
que tan srallardamente obtuvieran 
tan merecidos lauros. 
B . C 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C o ñ í p a ñ í a E l é c t r i c a d e A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o . 
Santiago de Cuba, O r l e n t e . — A r r e m l a -
miento "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
Hasta las dos de la tarde del día veinte 
y cinco (25) de A.gosto de 1913, se recibi-
rán en estas Oficinas (Hartman baja 15) 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
arrendamiento del Teatro de VI»ta Ale-
gre. Se facllltarAn a los que lo soliciten 
Pliegos de Condiciones. 
Santiago de Ouba. 5 de Agosto de 1913. 
M. B. P U E N T E , 
Administrador General. 
C 2779 18-S Ag. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niftos. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
T í i e C u b a n C e n t r a l R a i l w a y s L i m i t e d 
F e r r o c a r r i l e s Centrales de Cuba 
(Agencia General en la Habana.) 
Desde el d ía primero de Septierj^re en-
trante s e r á n satisfeohos por el Banco de 
los s e ñ o r e s N. Gelats y Ca . , por cuenta 
de esta Empresa , los intereses correspon-
dientes al semestre C U A R E N T A Y D O S 
que v e n c e r á n dicho día, de las obligacio-
nes emitidas y garantizadas por la ex-
tinguida C o m p a ñ í a Unida de los Ferroca-
rriles de Caibar lén , fusionada hoy en esta 
Empresa . 
Los tenedores de cupones representati-
vos de esos intereses se s e r v i r á n presen-
tarloc en esta Agencia General, Banco 
Nacional, h a b i t a c i ó n n ú m e r o s 408 y 409, 
de una a tres de la tarde, donde l l enarán 
y suscr ib i rán por duplicado una factura 
que se le fac i l i tará para expresar en ella 
el n ú m e r o de cupones, n u m e r a c i ó n que 
tengan, semestre a que correspondan, fe-
cha del vencimiento y su importe, y efec-
tuada que sea su c o m p r o b a c i ó n de legiti-
midad podrán pasar a la caja del expre-
sado Banco a hacerlo efectivo. 
Habana, 15 de Agftsto de 1913. 
E-l Agente General, 
A. D E X I M E N O . 
C 2SS3 lt-16 2d-17 
P A Y R E T . — L a fimoión de hoy es a 
beneficio de Regino López, quien, con 
mi compañía, mañana se despedirá 
del público, que tanto les ha favore-
cido durante la temporada. 
E l programa confeccionado para 
la función de hoy, que es corrida, es 
1̂ siguiente: 
Almanaque Habanero." 
" L a revolución sayista." 
" E l Bajá se divierte." 
ALBISÜ.—'Hoy se estrena en este 
teatro la tan anunciada película "Pe-
dora," en veinte partes y de dos ho-
ras de proyección. 
Se basa el argumento en la cono-
cida obra de Sardou, aunque con mo-
dificaciones. 
mejores informes tenetfios de 
la película que hoy se estrena. 
Los precios han sido aumentados a 
cnarenta centavos entrada general 
con asiento. 
PQLTTEAMA. — A petición gene-
ral vuelve a exhibirse esta noche la 
famosa película. "Quo V a d i s . . . ? " 
A continuación se estrenará en la 
Habana otra gran película: " E n los 
lazos de la pasión," de dos horas de 
proyección y procedente de la casa 
Nordisk, lo cual ya es recomendación 
eficaz de la bondad de la cinta. 
E l miércoles se estrenará " L a ela-
boración del azúcar en Cuba," toma-
da en el central "Chaparra." 
M A R T I . — E n Martí subirán a esce-
na " L a trapera," "Las romanas ca-
prichosas" y " L a leyenda del mon-
je ." 
^ OASIXO.—"¡Lagarto, lagáxto!" y 
" E l afinador/' en tanda doble, anun-
cia el Casino. 
H E R B D I A . - ^ E n el cartel de hoy 
figuran " E l cabo primero," L a mu-
lata" y " L a alegre trompetería." 
Mañana "Los camarones." 
MOLINO R O J O . — " L a muerte del 
pulpo," " L a reina de la sicalipsis" 
y "Ed del clarinete." 11 
O I N E NORMA.—'Hoy, lunes blan-
co, estreno de " L a rueda de la fortu-
na," película famosa, en diez partes. 
• * « 
C A R T E L 
P A Y R E T . — Beneficio de Reírino 
López.—.Punción corrida. — " L a re-
volución sayista," "Almanaque ha-
banero" y " E l Bajá se divierte." 
A L B I S U . — Cinematógrafo Ouba 
Films Co.—"Fedora."—Punción co-
rrida. 
P O L I T B A M A . — Cinematógrafo 
Santos y Artigas.—"Quo Vad i s . . . ?" 
y "Los lazos de la pasión." 
CASINO.— Tandas. — "¡Lagarto, 
lagarto!" y " E l afinador," dos ac-
tos. 
HBRBDIA.—Tandas. — " E l cabo 
primero," ' ' L a mulata" y " L a ale-
gre trompetería." 
MARTI.—Tandas. — " L a trape-
r a , " " L a s romanas caprichosas" y 
" L a leyenda del monje." 
D O C T O S C A L V E Z G l l L E I 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
4C HABANA 49. 
Espac ia l paja 1c pobres de 5V4 a S 
2737 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
adminisrtración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas coríientcs, compra y 
vende letras yhace Lransfercnciae 
por cable. 
Se puede hacer lar operaciones por corre». 
B a n c o d e l a H a b a n ^ t 
2697 A.g.-1 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Coasultaa de 2a B.—Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
10082 26-15 Ag:. 
i d e m n 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
D O C T O R H . M . Y A R E Z A R T I Z 
EUiferm«¿ad«K de la Garfeanta, Naris y Oldon 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Ag . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
REGINA NUMERO 72, 
Entre Campaunrlo y Lealtad. 
t:e practican an&lisis de orina, esputos, 
sangrre, ,'eche. vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aafiüsia de orla es (eomplete), mpntos, 
•aiíRT' » leehe, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
2«54 Aff.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M M i c i n * , genera l . C o o s i l l t M «ía 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2 58 Agr.-l 
R A I M D O J A B ^ 
Ha trasladado su res ida , 
núm. 27. frente a la Vnwt^* • Jo* 
A-6471. Bufete: G a H a n ^ r ' ^ - Í k 2 * 
de 1 a 4 p. m ' baJ0s. SSSi 
2774 
K A M I R O C A B R E É 
R A U L I M C A B R E R ñ 
A B O G A D O S 
N O T A R I A PTjmTr, 
Gallano núm. 79, b a j o ^ 
A-3890. I>e 9 a 5 D Te!«íon, 
'~ j- \jiaos. 
«-entro Asturiano.—Coni 
Compostela 23, moderno. 
2669 
b r T r o b e l i n 
„ H E L S I F I L I S S A N r p í 1 
Curaciones rápidas Vor%ll 
_ m o d e r n í s i m o s l8te,Tia» 
C O N S U L T A S D E 12 a . 
J E S U S MARIA NUSrrnn — 
T E L E F O N O A ^ * 
2657 
D r . G u s t a v o G . D u ^ l T ^ 
d i r e c t o r d e l a c a s a d e s* S,S 
L A ASOCIACION CANA^110 *>• 
C I R U G I A G E N E R A i 
Cansnltns diarias de 1 . , 
- « a l t a d no™. 34 t . i * / a-
2665 ^ , é í 0 n o W 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intee.Tmos. Exclusivamente. 
Consultas de 7% a g^. A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2682 Ae-.-I 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A H Í Z Y Ü I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto Ioí dominsros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, luces, miér-
coles 7 viernes n las 7 de la maftana 
2650 Agr.-l 
D r . f r a n c i s c o J . d e V e t o 
Enfermedades del CorazQn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-si f l l l t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Loa días laborables. 
Lealtad ufim. 11J. Te lé fono A - M I S , 
2670 A r . - I 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinaria*, SIfi lU f Enfermedados 
o« S e ñ o r a s . Cirugía. Ctí 11 a 3. Emp«> 
drado Qüm. 19. 
2671 Aff.-l 
S a í i s t o r í o d e i D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedades Derviusas y mentales. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto a::.*—Onanabneoa.—Teléfono 011L 
Bernaxa 32.—Ilnbana De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
2680 Ag. - l 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s ! o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
B A N Q U E R O S 
¿ A d ó n í l e j l e l i e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé ," Habana 112 a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho j cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépiieos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestionéá y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de ía garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, liñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E i j -
dos. 
Xo olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
26S3 Aar.-l 
1266 J-l 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O 
S u estomago 
no a s i m i l a bloa, 
T O M E E l . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
MHA COPITA BQUIVALC A 20 GRAMOS DE CARNE D r o a u » - ! . d - fr 
wroguena S s r r s v Farn.a- . 'as^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n t o 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c í a l e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
850 
P R O F E S I O N E S 
D r . G o n z a l o P o t a 
V í a s urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscópl -
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguia- nOm. 65 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn , 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y op«racionca 4e 9 a 11 y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
2662 A ^ . . ! 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a.\ tratamiento 
y curación do las enfiírmedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Crist ina 38. ,Telefono A-2K:5. 
2667 a? . -1 
P E R D O M o 
Vías urmar íae . Estreches de Ta V 
Venéroo . Hidrooele. Sífllla t r a t L Í 0rUl«' 
a y e c c l ó n uo] 906. Te lé fono 
12 a 3. J e s ú s María número 32 ^ 
2868 
D R . G A L V E Z G U u T p ^ 
Especial ista en sífilis, hernias ( t ^ 
cía y « B t e r l l l d a d . - H a b a n a naSrom'ote,u 
Conmnltumi de 11 « i y d™"0 48 
Ecpeclal para los pobres de 51/° l . 
2736 /2 a • 
0 R . M M ¡ J e í i r 
R S f K C S A l . I D A U VIAS U^OTAMii-
2659 * * 
Ar-i 
P e l a y o G a r d a y S e a t i a p 
W OTARIO PVU&JCO 
P e í a y o G a r d a y O r e s l e s f e r r a u 
ABOGADOS 
Obispo núm. 53, a l tas .—Teléfono A-sir» 
DM t A 11 A. M. Y O E 1 A 5 P i . 3 
2658 ' A*., 
D R . J O S E E . F E R R A I S 
•CtedrAtleo de la Bseaela de Medida. 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepeuno núm. 48. bajos. Teléfono A-UIL 
Gratis só lo lunes y nlércole» 
26«8 A«..t 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra. vej!g>a y se-
paración de la orina de ctula riñón con loi 
uretroscopios y clstocoplos más moderao* 
Connultas en Xeptuno nfim. 61, bajos, 
de 4Va u 5%.—Teléfono F-18M. 
2771 Ag.-1 
2773 
V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
Ag.-l 
CIRUJAJTO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o l l O 
%1 
Polvos dentrí l icos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
S920 26-25 Jl. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
I^aferniednd«a de BlfioM. •«fiaras y Cirapls 
en Henrmi. CONSULTAS» de 13 a 2. 
Cerro n«i_ . 519. Telefone A-STIS. 
2663 . . . Aff.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a en general; Sífilia. enrermad* 
don del aprrato g é n l t o urinario. Sol Í&. 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é fono A 337D 
2772 a ^ . j " 
M . J O S E A R T U R O F I G U E R / 1 8 
Denosta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a n y (Je ;2 a 5 A - u l -
2681 Alr . - l 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
Disc ípulo de las Un'versldades de Berl ín 
y Viena. Ea-pecaillsta de Gergranta. Naris 
y Oído?. Consultas de 1 a 4. 
fono A-1726. C 2852 
Cuba 52, telé-
15-17 Ag. 
l a b o r a t o r i o d e í D r . P l a s e o d a 
I. 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 588 26-1 Ag. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Uédlco de la Casa de Benedecnein 
r M.itrrnidad. 
Especialista en las enierroedades de los 
elfios. médicas y kulrürg^cas. 
Consultan 3c 12 a 2. '. 
ARBlnr nüm. lOflVi- Te lé fono A-3096 
2666 Ag -1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E X l t O S 
Consultas de 12 a 3. Chacón nOm. 31 «s-
quina a Aguacate. Teléfono A-255¿ 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad nam 34. Te lé fono A-4544. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a p 
O C U L I S T A 
¿le las 'acu'.tades da París y Serl la . Coa-
sultaa de 1 a 3. 
O ' R E I L L . T NUM. 9*. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2363 
2677 A g . - l 
D R . G . £ . P I M L A Y 
P R O K l . S O U Di : O F T A L M O L O G I A 
GapeclaUnta en Cnfermedaóea de los Oío« 
y de loa OTdoa. Gnllano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio; v núm. 10. Vedado. 
T E L E F O N O E-ll7fct 
2604 Ag. - l 
DR. J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
de la escuela de París . Consultas de 2 a * 
Pobres de 10 a 11. Inscripción mensual 
$1-50. Te lé fono A-8498. Animas 90 altof 
9461 26-3 a " 
I G N A G Í O B . P U S E N G I A 
Clrnjnno del Honpltnl Nflmepo 1 
Especial ista en enfermedades de m u l e r a 
partos y c lrujía en general. Consultas dé 
2 a 5. Gratts para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. '"Parado 
Ag.- l 
D r . K . C h o m a t 
Trctamlcnto especial do Sífilis y anfar» 
medades venéreas . Curación rápida. 
C O N f U L T A S D E 12 A 3 
L u z núm. 40. Teléfono A-1344 
2661 AS'1 
D R . R I C A R D O A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y CinüGIA 
Conatiltas de 12 a 4. Pobre* tratl». 
Electricidad médica, corrientes de *1M 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarádI-
cae. Masaje cibratorlo. duchas de air» ote 
l í ente , etc. Te l é fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2655 
D R . L A G E 
V I A S URINAPJTAS. S I F I L I S . VENERJ-Q 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S ESPA* 
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl-
D R . J U S T O V E R D U G O 
- • J e o CLra.tauo Li Fa^uitod Ue yu'r. 
E s : clalIaU. en enfermedades del e81^ 
mugo c Intestinos, segrúi. e' procedlmie-^ 
de los profesores doctore» Hayetn J 
t«r, de París , por el anál is is del juso 
trico. Examen directo del Intestino 
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . j 
2674 
D r . G . C a s a r i e g o 
MCdleo de viaita KapecInJIata de 
Ac Salnd "Covadonca," del Centro 
Asturiano de la Rabana- ^ 
Cirujano del Hospital Nflmero 1 ^ d afeo. 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las ^ 
clones del aparato Génlto-Urlnarlo^ ^ 
sultán y Clínica, de 3 a 6 P M. Vírtade» 
Te lé fono A-3lTa.—Habana. j 
2660 ^ 
D R . A . 
O C U L I S T A 
Consultas p a r i a s de 12 a 3. Pob"crip-
ne«, miérco les y viernes de 9 a U- 1 j i , 




C L I M I C A S E L E C T R O - D E Í T a l Í F y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
QUECUESPEnRrRn CÚrnr<;nSUflCÍente de P r o f e s o ^ P a r . que el público NO T E ^ roete l ^ T ¿ c l £ ^ necesarios para realizar l a í operaciones 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR-
F * * * E C 1 O S 
* 4-24 
640 
S S S S f ^ „ e n - 0 0 D i e n " * *« espida, desde 
o S r v t ^ ' ^ h L 2 - 0 0 incrustaciones, desde. . 
Orfioacj-aes. desdo 3.00 Dentaduraa d ¿ s d e 
P U E N X E S D E O R O . d e s d e S A - Z ^ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n w i t a s de 7 a. m. a 8 p. m. Domlnflcs y d í a s festivos, de 2 a 3 f. . " ^ 
C 2687 • 
-.-ta: 
189 
D I A U I O D E L A ! I ) i I A i E I N A . - - B d i c i 6 n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 18 d e 1913. 
C U E S T I O N A Z U C A R E R A 
13 
& f Z * se « o s « m i t o d «i-
sante t r a b a j o » 
Trabajo.. 
de A l t u r a , C o -
D i r e c c i ó n d * C ^ . 
interés 
^ " T , de los aí íúcapca PU<*¡e 
r a . ^o laraeote nos I n t e r e s a n los dos 
iprimerws, en c u a n t o a l f i n a n c i e m to-
cando f r e c u e n t e m e n t e a l a especula-
c i ó n , nos h a r í a s a l i r d e l c u a d r o q u e nos 
hemos t r a z a d o en este corto estudio. 
l<os dos aspectos, i n d u s t r i a l y a g r í -
cola e s t á n í n t i m a m e n t e l igados, Si 
Aadie p i e n s a en n e g a r l a iraiportanciu. 
de l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a p a r a nues tro 
p a í s , puede s er que no se v e a suf ic ien-
temente c l a r o e l i n t e r é s q u e t i ene d e l 
lado de l a a g r i c u l t u r a . 
S e sabe cuantos progresos üm !hec!ho 
incesantemente l a r e m o l a c h a e n E u r o -
p a desde 1811, é p o c a e n q u e B e n j a m í n 
D e l e c e s t l o g r ó ob tener c o n es ta r a í z u n 
excelente a z ú c a r c r i s t a l i z a d o . L a s c i -
f r a s s igu ientes m u e s t r a n c l a r a m e n t e e l 
desenvo lv imiento de da tnueva i n d u s t r i a 
en e l c u r s o de l ú l t i m o s iglo . 
0 £ A Z O G A R 9 E R E M O L A C H A £ 3 3 flBILLARES Q E Q I I B E 8 T A L E S 











^o^esos fueron tales, en los 
naíses productores que so-
> p 8 « lat neces idadef í de l consu-
T r e m e d i a r e«te estado de co-
? o b U o s i n s t i t u y e r o n las p r i -
s ión p a r a los m d u s -
las m i s m a s los re f i -









































^ins G iernos u 
^ ia e x p o r t a c i  a 
ciil*- ^ d ían vender menos c a r o s u 
abrirse mercado en el exte-
^ F r a n c i a , l a p o l í t i c a a z u c a r e r a no 
U AÍ* desenvolver e l consumo e n 
^ l r p ro por l a s leyes de 1884 
43*3 abrirse mercado en e l exte-
% é & m no productora , c o n a t i t u í a 
^ e n + e el g r a n m e r c a d o q u e se 
í S a n F r a n c i a , A l e m a n i a y A u s -
•Hnngría. Oon s u p o l í t i c a l ibre -
Siista sacaba provecho de estas con-
s e j a s v ut i l izaba a bajo p r e c i o u n 
S u :ü que uo r e c a r g a b a con n i n g ú n 
' ueste oeáde 1874. . . , . 
C o n s u m o p o r c a b e z a d e h a b i -
t a n t e s e n I n g l a t e r r a 
{KÜo gramos) 
» • ' 
»- • • • • • 
Años 
1 8 7 0 . , , • i 
1 8 7 5 . . „ . 
1 8 8 0 . . wn 
1 8 8 5 . 4 ; •£ j , M ^« • * . * 
1 8 9 0 . , v ; > « mu » • W 
1 8 9 5 . . 4,-,; » w xw • - , % < • m 
1 9 0 0 . i m * . | M ••• . * • . 
1901. - , • •' a« i>« mti • Vi 
m i e n t r a s q u e e l i n g l é s c o n s u m í a 44 k i -
logramos , e l f r a n c é s s ó l o c o n s u m í a 16, 
e l a l e m á n 13 a 14, e l r u s o 6 a 7. 
L a s co lonias • b r i t á n i c a s p r o d u c t o r a s 











los progresos de l a r e m o l a c h a y tales 
f u e r o n sus protestas que l a M e t r ó p o l i 
se v i ó o b l i g a d a a e s c u c h a r l a s . 
I n g l a t e r r a d e c i d i ó a los p a í s e s p r o -
ductores de r e m o l a c h a a s u p r i m i r s u s 
p r i m a s d i r e c t a s o i n d i r e c t a s a l a i n -
d u s t r i a a z u c a r e r a ; con l a a m e n a z a de 
r e c a r g a r a s u e n t r a d a en e l R e i n o U n i -
do, los a z ú c a r e s p r i m a d o s de pesadas 
tasas a d u a n e r a s , a l menos t a n e l evadas 
como l a s p r i m a s de e x p o r t a c i ó n acor-
d a d a s en los d iversos p a í s e s . E s t e ame-
n a z a no q u e d ó s i n efecto y F r a n c i a , 
A l e m a n i a , A u s t r i a - H u n g r í a y B ó l g i c a , 
a c e p t a r o n la s propos i c iones ing lesas ( 5 
de M a y o de 1902) y s u s c r i b i e r o n l a 
C o n v e n c i ó n de B r u s e l a s . 
L a e s t a d í s t i c a s igu iente es u n r e s u -
m e n de l a total p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
e n el m u n d o ( e n toneladas s e g ú n los 
documeptos d e l B o a r d o f T r a d e ) . 
Azúcar de 
remolacha Total 
1 9 0 0 - 0 1 . . . . . . . . 
1 9 0 8 . . . . . . .j i . . , < 
1909 , 
1910 ! 
la caña de a z ú c a r , que e n e l s ig lo 61-
¿no se creía d e f i n i t i v a m e n t e v e n c i d a 
la remolacha, no se r e s i g n a de 
•3pin£> manera a d e s a p a r e c e r d e l 
zmáo. Sus progresos 'han s ido inne -
¡sblemente favorecidos p o r l a C o n v e n -
cea de Bruselas, a u n q u e r a z o n e s de 
n índole h a y a n a y u d a d o a s u des-
¡wlvimiento. 
Si nos colocamos a h o r a ¡ba j o e l p u n t o 
^ vista de l a F r a n c i a pediremos a las 
stedísticas nos i n d i q u e n conclus iones 
spaiciales. E l consumo i n t e r i o r a l -
ma 640,156 toneladas en l u g a r de 
toneladas a p r o x i m a d a m e n t e 
«nramidas antes de 1903. 
Por el oontrario, de u n a p a r t e e l 
wcip de la r e m o l a c h a h a b a j a d o co-













P r e c i o d e l a r e m o l a c h a p o r 1 0 0 
k i l o g r a m o s 
189S-1899 . 
1899- 1 9 0 0 . 
1904- 1 9 0 5 . 
1905- 1 9 0 6 . 
1900- 1 9 1 0 . 
1910-1911 . 
30 f r . 24 
30 f r . 05 
22 f r . 23 
24 f r . 61 
24 f r . 37 
26 f r . 52 
C o t i z a c i ó n d e l a z ú c a r , A z ú c a r 
b l a n c o n ú m e r o 3 , e n 1 9 1 2 , 
p r o m e d i o m e n s u a l . 
y de o t r a p a r t e , e l p r e c i o d e l a a z ú -
c a r h a aumientado pues to q u e de 24.21 
y 2 6 f r a n c o s q u e a l c a n z ó a l f i n a l i z a r 
los a ñ o s 1901, 1 9 0 2 y 1903 h a s u b i d o 
a c e r c a d e 30 f r a n c o s . 
E n e r o . , 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . . 
A b r i l . . . . 
M a y o . . . 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
Agos to 
. • • * > • • . » . « 
. . . . . . . . . . 
v . «r •«: y* «i -,• # ÉR 








42-92 . . . . ' . %• . . "« 
S e p t i e m b r e . . ..'> • : . i > .i'*»;.;** 
41-56 
O c t u b r e . . ; >. , . . . . . . . >y y..' 31-54 
N o v i e m b r e . . ; . < úm >.> >•.; 30-27 
D i c i e m b r e ' . . 30-62 
" L a s u p e r f i c i e s e m b r a d a de r e m o l a -
c h a h a d i s m m u í d o en n u e s t r o p a í s , 
m i e n t r a s q u e a u m e n t a n eft A l ^ n j a i j i a , 
sobre todo e n R u s i a . fc-.' > 
S I E M B R A D E R E M O L A C H A E N H E C T A R E A S . P R O M E D I O S 
Años Francia Alemania Elisia 
| ^ 
1 8 9 3 - 1 8 9 7 . 4 pm > t & A< ^ | t e ^ 225,944 
1 8 9 8 - 1 9 0 2 . . ! ¡q í ^ | f.;,. >'.j y-< i m 262,840 
1 9 0 3 - 1 9 0 7 . ^ « f*--^ v < .; xv¡ p>! » : 219,878 
1 9 0 8 - 1 9 1 2 . < m., . < > • r f . . fe. . ,• . . 223,472 
Azúcares y produc tos a z u c a r a d o s 
la toneladas)'. 
Esportación: 1910 .—191,698 tonela-
^ 19U.—134,671 tone ladas . 1 9 1 2 . — 
•'3,243 toneladas. 
Importación: 1 9 1 0 . - 1 3 4 , 0 0 5 tone la -
e. 1911.-164,453 tone ladas . 1 9 1 2 . — 
S9.317 toneladas. 
un p a í s g r a n e x p o r t a d o r se 
*roerta en i m p o r t a d o r , he a q u í u n a 
acióii de las m á s des favorables . 
^N» referimos a l a s c i f r a s oficiales 
^ p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e n F r a n -
J constataremos que esta p r o d u c -
^ no hace progresos. 
P r o d u c c i ó n d e a z ú c a r e n 
F r a n c i a 
1895-1896 . 
1900-1901 . 
1901- 1 9 0 2 . . . v 
1902- 1 9 0 3 . 
1903- 1 9 0 4 . 
1904- 1 9 0 5 . . 
1905- 1 9 0 6 , 
1906- 1907.- . . . 
1907- 1 9 0 8 . . . . . . 
1908- 1 9 0 9 . , * . . , 
1909- 1910 
1910- 1911 
T a m b i é n se n o t a e l dtescenso e n e l 
n ú m e r o de f á b r i c a s e n a c t i v i d a d . D o 






. 562,736 " 
984,671 " 
682,851 " 





441,756 515,821 x 
439.219 544,265 
480,644 668,702 
T o d a s estas e s t a d í s t i c a s c o n c u e r d a n 
d e s g r a c i a d a m e n t e e n t r e s í y e s t á n miay 
le jos d e p r o b a r l a p r o s p e r i d a d de !a 
i n d u s t r i a a z u c a r e r a f r a n c e s a . 
P e r o p a r a q u i e n conoce loa p r o f u n -
dos r e c u r s o s de a c t i v i d a d y e n e r g í a de 
l a F r a n c i a , las r a z o n e s d e m a s i a d o pe-
s i m i s t a s no p u e d e n h a c e r m e l l a e n s u 
inte lecto . L a s i n d u s t r i a s a l i g u a l que 
los o r g a n i s m o s h u m a n o s s u f r e n p e r í o -
dos de c r i s i s a los c u a l e s s u c e d e n p e r í o -
dos a f o r t u n a d o s . 
D e s e a m o s se reve l e p r o n t o u n a i n -
f l u e n c i a d i chosa q u e d é v i g o r y exten-
siones n u e v a s a l a s e m p r e s a s a z u c a r e -
r a s de n u e s t r o p a í s . 
( f ) o. M E I L I i A C . 
C A R N E T - S A L O N 
^Pasado la eemana Bitenclosa, muda 
Sra*01™03 110 lo Que a ^ tem-
S t o 86 re,flere' PorQue a la verdad, m á s 
ao podía ser, pues, en esta po-
^ • o i ^ no ^ ^abWo '•biciho" vi-
p ŵe no hal la sudado la "gota gor-
S jeÍ€rllnos a que durante el la no 
socia]01100^0 06 "U '̂STÚn aconteclmien-
^ P S ( l 0 ' Sl' Bijl Tina flesta' y a 1Itera'* 
'cob/mA*1116 mvi'y pocas s e celebran, y a 
acierto, ya bailable. -
* a u ^ 0 ' B[n UIia "nota" ^quiera , que 
Mi ^ P o r t a n c i a pudiera servirle de 
en qu Conista" para sa l ir del aprle-
^•teniLj6 ve' cuando en casos como 
'11 teSn^6 llenar s u c o m e t í 0 » 
tt meaai y el R6^611^8. a c e r c á n d o s e 
^ " C a l n *dl<;e: - ^ . g u B t í n Bruno, ven-
»n bu Sal<Sn'" Y él, con las cuartl-
eg tnaBnC0' l a Pbnna en la mano y lo 
CftrWa 18rave' 8lu una eola noticia en 
Qaí a:' ^ contesta: — A h o r a v a 
^JVioeV ' 6eñore8, pasamos los en-
aoe ,i681518 Beceione8, los "tontos," 
í ^ t e -n 7,'ma el nuevo "maestro." el 
b "meít a»Og0," el "ustre tribuno y 
^tor n?1"'" nue8tro distinguido ami-
^ í u l t Spe<l€s! 
J j f i ¡ ^ famillas distinguidas, nlngu-
C ^ l e b r a Semana pasada sus salones 
lÜT Que n r en ellos' una de esas "soi-
a eii?r f11 ele&ancla y suntuosidad 
f ^ a ; n, } 0 mejor de la sociedad ca-
RiLSlquiera un simple "recibo" 
B * e S P lco ^ s u l t a a nuestra ju-
• r^abiugf*^8 y donde ee pasan ratos 
^gno ^ 6 8 • • • t a l m e n t e , nada han 
i "reun A menci<5n; ni siquiera una 
i ,ü* h a l «" famlliar han celebrado, 
tv ôs i * a obedecido ese silencio? lo 
Que 
Apl icamos. 
fcjado máa indiferente no nuede 
Esperemos a la que hoy comienza. Aun 
cuando de ella ninguna noticia alagadora 
tenemos, creemos que algo nuevo h a b r á 
que resulte agradabJe. 
Mar ía Zamora y Miguel J i m é n e i . 
Y a e s t á n contentos. 
Y a ha vuelto la a l e g r í a y la ca lma a ser 
moradoras del hogar venturoso de estos 
distinguidos y j ó v e n e s esposos. 
L a tristeza y el desasosiego ante los es-
fuerzos realizados por la Ciencia, repre-
sentada por el distinguido galeno doctor 
Camadho y el c a r i ñ o y s o l í c i t o s cuidados 
de María y de Miguel, huyeron vergonzo-
samente, dejando que Zenaida, su adorable 
B e n j a m í n , pudiera seguir siendo el en-
tretenimiento y la m á s r i s u e ñ a esperan-
za de tan amantes padres. 
Y a e s t á bien de la grave y complicada 
enfermedad que tan en peligro puso la vi-
na de tan m o n í s i m a baby. 
Por ello felicitamos a sus padres cari-
ñosos , amigos nuestros muy estimados. 
Regreso. 
Antenoche, por el Central , r e g r e s ó a l a 
Perla del Sur, d e s p u é s de varios d ías entre 
nosotros, la b e l l í s i m a y culta profesora 
de Ins trucc ión públ ica , s e ñ o r i t a S a r a A l -
dama, a c o m p a ñ a d a de la distinguida dama 
s e ñ o r a Isabel de Arranzola . 
Que haya llegado sin novedad deseamos 
a tan bella y delicada v i a j e r a 
F les ta de Iglesia. 
E l Centro de la cal le de E s c o b a r nos 
ha invitado para la misa que en honor de 
la Patrona de dicho Centro, Nuestra Se-
ñora de la Caridad, c e l e h r a r á el domingo, 
14 de Septiembre, en la Parroquia de Guar 
dalupe. 
T a m b i é n nos ha Invitado para el baile 
que en esa misma noche c e l e b r a r á en 
sus espaciosos salones. 
Grac ias por las invitaciones. 
Otra i n v i t a c i ó n . 
E s t a nos la h a remltdo la Direct iva de 
la sociedad "La Xrlorlft,'1 de Santiago de 
las Vegas, para el magní f i co baile de ban-
dos que c e l e b r a r á en dicho pueblo el d o 
mingo p r ó x i m o , amenizado con la orquesta 
del Pro f esor s e ñ o r Valenzuela, 
T igr i s . 
Con este t í tu lo h a sido registrada una 
s i m p á t i c a revista i lustrada que bajo la 
d i r e c c i ó n de nuestro particular y distingui-
do amigo s e ñ o r Buenaventura Rutz, ha 
empezado a puhllcarse. 
E s t a revista, que es l i teraria y de sports 
cuenta con un escogido e Ilustrado cuerpo 
de r e d a c c i ó n , compuesto por escritores de 
plumas conocidas y autorizadas. 
"Tigris ," s e g ú n s u director, se publ icará 
decenalmente. 
¡Larga vida deseamos a la nueva revista. 
A G U S T I N B R U N O . 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a es 
p r e c u r s c r a de l a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por Investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, e! eminente es-
pecialista europeo de enfermedades c u t á -
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
t ícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de ios p a r á s i t o s destructores da la vitali-
dad de los fo l ícu los del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herplclde Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur I suavidad y abundancia 
Gentes á millares emplean ahora el Her -
plcidé, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello mfi.s maravillosa del 
mercado. C u r a la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos tamaftos: B0 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarri .—Manuel John-
son, "Obispo y Agruiar.—Aérente* especiales. 
¿ H a b r á nada tan Imperativo como el 
anuncio de " P a r t a g á s y nada má»f" 
Por eso vende (o que vender 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
C á n d i d o Delgado, 38 años , A y e s t e r á n 14, 
Nefritis; Pedro R a í c e s , 67 años , Fernan-
dina 43, Tuberculosis; Alejandrina L l a -
nos, 16 meses, San Ignacio 24, Bronquitis 
capilar; E d e l m l r a Herrera , 2 años . Hos-
pital Mercedes, Gastro enteritis; Domingo 
Piedra, 57 a ñ o s , Cienfuegos 1, Arterio es-
clerosis; Marta Mart ínez , 18 días , Man-
rique 63; S i m ó n C h á v e z , 23 años , L a Be-
néfica, Epite l ioma; Manuel García, 30 
a ñ o s . 
Emi l io More jón , 7 años , E s t r e l l a 151, 
Escar la t ina ; Ju l iana Diago, 80 años , 25 
n ú m e r o 225, Cirros i s del h í g a d o ; Manuel A 
Chacdn, 13 meses, Enter i t i s ; Rosario Ze-
queira, 83 años , O ' F a r r i l l 27, Arterio escle-
rosis; Juan P é r e z , 74 años , Sevi l la 61, Ar-
terio esclerosis; Arturo León , 60 años , 
E . Palma, Arterio esclerosis; Valentina 
P a g ó n , 71 años , Gal iano 12, Arterio escle-
roeíe; Emi l io Gonzá lez , 4 meses, Carmen 
6, Meningitis; Antonio Brito, 39 años , M. 
de la Torre, Tuberculosis . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
M T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d e los v a p o r e s do g r a n v e l o c i d a d d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" A l f o n s o X m , " e l 20 de A g o s t o , 
p a n a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " el 20 de 
S e p t i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , Q i j ó n y 
S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X i n " el 20 de O c t u b r e 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó ñ y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " ( e x t r a o r -
d i n a r i o ) e l 27 d e O c t u b r e , p a r a C o r u -
ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X I I " el 20 de N o v i e m b r e , 
p a r a C o r u ñ a , Gi.i'nn y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X T H " * ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
2 7 de N o v i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n 
y - S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " el 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r u í r a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y , 
O f i c i o s n ú m . 28 , a l tos . T e l é f . A 6588 
BI> V A F O R 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán S O P E L A N A 
sa ldrá para 
C O R U N A , G i J O M . 
Y S A M T A M C E Ü 
el dia 20 de Agosto, ft las cuatro da 1» tar-
de, llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
que só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de C o r r e d . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dicho» puertos. 
Recibe azúcar , ca fó 7 cacao en parti-
das a flete corrido y con ocaocimlaato 
directo para Vlgo, Gijón, Bilbao y Par 
Bnfea. 
Loa billetes del pasaje s ó l o serftn ex-
pedidos has ta las 5 de la tarde del día 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, ala 
cuyo requisito s e r á " nulas. 
L a carga se recibe hasta el d í a 19. 
L o s documentos de embarque se admiten 
hasta el d ía 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E a r d a s e W e S l ^ » . ea a t ó i t s 
« m m m « 3 7 t « 
R e b a b a e n p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a , 
ro tes d© l u j o . 
V A P O R C O R R E O 
M O N T S E R R A T 
Capi tán Z A R A G O Z A 
sa ldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correspondencaa priblica, que só lo 
se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
Admite carga y pasajeros, a loe que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
ILos billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta' las 5 de la tarde del d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28 y la carga a bordo de las 
Jan oh as hasta el dia 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera del 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de Es -
paña, se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sita equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v l t á n d o e e 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
N O T A . — B e t a oompafila tiene una pe 
liz». flotante, as í para esta l ínea como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
harquen en sus vaporea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de loe s e ñ o r e s 
pasajeroo. hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de loe vaporee de esta Com-
pañía, el cual dios as í : 
"TJC- pasajeros deberán escribir sobra 
'odoe los bu]foa de su equipaos, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sua 
letras y con la mayor c lar idad" 
Fundándone en esta d i spos ic ión . la Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje qno no lleve claramente «e tampado 
el nombre y apsllldo do so dueño , as í co-
mo el del puerto de deetlao. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
Ia_ci .a "Oladlator," en el Muelle ds ia 
Machina, l a v í s p e r a y día de salida ha*ta 
las dler d« La ren-fiány 
P a r » cumplir «1 R . D. del Gobierno de 
EspafiÉK focha 22 de Ageste ú l t imo, ao s s 
admit irá es el rapo: m á s equipaje que el 
declarado por el pfc8«>ro «a s l momea ta 
de ^ " « r s r billete en 1» casa Consigna 
taris. 
Todos loa bultos de e m p a j e l l evarán 
e tk jue í* adher id» , en la cual coastarfe el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde élite fué expedido y. no serán reci-
bidos a bordo loe bultos eo loa cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse & bu c o n s i g a » 
tazta, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26r H A B A N A . 
Í374 7«-1 J L 
L S f l 
W f t R D 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a todos los puertos 
de Sur A m é r i c a . 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New Y o r k 
los martes y s á b a d o s . 
Pasaje en primera $40-ü0 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. CO. , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANT1QÜE 
V A P O R E S C O R R E O S F n A H C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O ^ I E I I N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S Í N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
S a l d r á el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
L a s P a l m a s d e G r a n G a n a r l a 
V l g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
L A N A V A R R E 
s a l d r á e l d í a 15 d e s e p t i e m b r e a l a s 
4 de l a t a r d e , d i r e c t o p a r a 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . ftSazaire 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde. 
E n 2á clase. 
,._ $ 148-00 M . A . 
_ 126-00 „ , 
_ 88-00 ,t , | 
36-00 .. . 
E n 3a preferente— 
E n 3a clase . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fami l ias a precios 
convencionales. 
P A R A C A N A R I A S 
Pr imera clase. 
Intermedia 
Tercera clase 
í 85 C y . 
53 „ 
32 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el d ia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a % 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
s a l d r á d i r e c t o p a r a dic l io p u e r t o so-
bre e l 12 de agosto . 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s de todas clanes 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R B 9 , 
etc . , etc. , p o r ios r á p i d o s v a p o r e s co-
r r e o s de l a a f a m a d a C í e . de N a v e g a -
t i o n S u d - A t l a n t i q u e . 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
fie venden pasajes directos hasta Par í s 
v ía New Y o r k , por los acreditado? vapore? 
c'e la W A R D E I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n -
ce . L a P r o v e n c e , L a Savo ie . L a L o r r a i , 
ne, T c r r a i n e , R o c h a m b s a u , C h i c a g o . 
N i á g a r a , etc' 
D e m á s pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 9 
O F I C I O S N ú m . OO. T E L E F O N O A-1 4 0 6 
H A B A N A 
2700 Ag.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE E l MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r J U L U T 
M i é r c o l e s 20, a las 5 de la tardé 
P a r a Nuevltas . ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , G u a n t á n a m o , Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macoría. fcau Juan Puerto Rico. Mayagüez 
y Ponce, retoruaiulo por S a n ü a g o ¿ « Cu-
ba a Habana. v u J 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 25. a las 5 de la ta-rda ; 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) . l i b a r a (Hol-
güín) Vita . B a ñ e s . Ñ i p e (Mayarí . AntUfc. 
c V m a y a . Sae t ía . Fe l ton) . Baracoa, < 3 W 
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Sáibado 30. a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuentas ( C a m a g ü e y ) , Manat í (so* S 
10 a la ida) Puerto Padre (Cl iaparra) , Gi-
bara ( H a i g u í n ) , Ñ i p e (Mayarí , Antilla, Ca-
gimaya. Sae t ía , Fel ton) . Sagua de T á a * . 
mo (Cananova> Baracoa, G u a n t á n a m o { 
Santiaigo de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos loa m i é r c o l e s a las 5 de la tarde, 
P a r a Isabela 4e Sagua y Caibarléau # 
N O T A S -
Carga de .abota|e 
Lros vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la rec ib irán basta la» 
11 a. m. del día de salida. 
E l fle Sagua y Calbar lén , Las ta las i 
p. m. del día de salida. 
Carga d« travoefa 
Solaxncoto te rec ib irá hasta üu» 5 do 
tarde del día anterior a l de la sal ida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
L o s vapores de los d ías 6. 15 y 25, atra-
carán a l muelle del Deseo-Caimanera; f 
los de los 10. 20 y 30 al de Bcaucrón . 
Al retorno de Cuba, a t r a c a r i a siempro 
al muelle del Dsaec-Calmanera. 
AVt60ft - r 
Los vapores que aaceu escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para C a m a g ü e y y í i o l g u i n . 
uos conocimientos para los embarques 
Berin codos en ia C a s » Armadora y Ooa-
fcign-'t&n.-i r loe ombarcjulorr»» que lo so-
liciten. io admitieadoae aingtla í>mbarquo 7 
con otros conocimientOB que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa . 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar oon U»da claridad y exao-
tituJ las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de but* 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producc ión , residencia dei receptor, po< 
so bruto en kilos y valor de .as mercan-
cías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conoc í mi anr 7 
to que ie tai te cualquiera de estos requi-
sitos. lo mismo quo aquellos que en la car 
sil la correspondiente al contenido, s61o so 
escriban las palabras "efectos," "morcarv 
ctas" o cobijas," toda vos quo po/ las 
Aduanas se exi^o so baga constar la ^ 
¿ i contenido de cada bulto. 
Loe s e ü o n - a embarcadorec de bebldsS 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n oei^Uw <& 
los conocimientos la clase y contenido d t 
C»4Si D ÜIO. 
E n ia casi l la corresp-r.dlente al pala do 
producciOr se e scr ib i rá eualqrieTa do las 
palabras " P a í s " o -fcxtranjtiro," o k a dos 
s i el contenido del MUto o bultos reoa > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos pdblloo, para t s a e r a l eonocV 
talento, que no s e r á admitido ningnn bul> _ 
to que. a Juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar< 
goo, no pueda ;r oa las bodo&ad del baqas 
con la d e m á s carga. 
K O T A . - T - B s t a c sahdas y o s é a l a s p o d r í s 
ser modificadas su la lorma quo crea ooor 
veniente la Empreoa. 
O T R A . — S e s u p l i r » a los sefiorse Cowe í -
oíante*, que caá pronto e s t é n los beques 
a la carga, e n v í e n la qso tengan dfatpde» 
ta, a ñn de evitar la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t imos días , coa perjuioio do los oondao-
torea de carros, y t a m b i é n do los raporos.. 
que tienen quo efectuar la salida a dsshov 
ra de noebe, con los riesgos coas!» 
guentes. 
Habana, lo . do JvkMo de 1313. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . & en 
237B TI-1 TL , 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108. AGUZAR 108, c««aliU9 « AJtfAfUiüllA 
Haeca pac** »or el cable. f a c i U t u 
carta» de crédito y sriran letraa 
a corta y l arca riata. 
Sobre Nueva Tork. Nuevi Orleans. VerS 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, l i o» 
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona. K a m 
burro, Roma. Ñápeles , Mil in, Génova, Ma-r-* 
sella, Havre, Le l la . Nkntes, Saint Quint ín, 
Dieppt, Tolouae, Venocla. Florencia. T u -
rín. Maslno. etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de j 
ESPAÑA £1 I S L A S C A N A R I A S 
U S 152-1 M t 
¡35 
•2f 
Z A L D O Y 
C Ü B A N Ü M S . 7 é Y 78 . 
Hacen pagos por cable; giran l e t r a » fc. 
corta y larga v is ta sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y Europa, a s i coma 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de créd i to sobre New York, Filadal-' 
fia, New Orleans. San Francisco , Londres , 
Par í s . Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 J L 
d U W T O N C H I L D S Y C U . L T í 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Ca«a orlainíalmente eatableclSa CM 1844 I 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales dt los Estados Unidos,' 
Dan especial atenc ión. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos: 
con Interés. 
Te lé fono A-1250. Cable: Cbllda. ' 
2371 78-1J1. 
B A L C E L I S Y Q 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
^-cea pagos por el sable y giran letra*, 
a corta y laiara vista, sobre New York, Loa* 
dres, París y sobre todas las capitales y, 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-j 
narias. Acenton de la Campa&Ia de Sesruca 
contra inccndloa " R O Y A L . " 
2373 15B-1 J L 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21, 
Apartado nAmer* 715. 
Cable i BAMCES 
Coenta.'! corrtentea. . 
DeitOaitoa con y ala Interéa. ^ 
DesoucttOK. PlsTKoracioaea. 
Cambio* de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabK sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, l a i -
Ua y Repúbl icas del Centro y Sud-Ara>-
rica y sobre todas las ciudades y puo&Io» 
de España. Islas Baleares y Canarias, a í í 
como las orinclnales de -ísta Is la 
C O R U E S P O N S A L E S D E L BANCO D B f 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA ^ 
8372 78-1 J L 
-a 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a , 
Depós i tos y Cuontas Corrientes. D e p ó s ^ 
tos de valores, haciéndose cargo dei Co^ 
brn y Remisión de dividendos e intereoe» 
S S S T . ' Pi*nor":ones de valores } 
eos e Induocriales. Compra y venta de ! • 
V s de cambio. Cobro Se letras Supone! 
Hna,1f0r .0UenU aJena Glro ^ b r e las p i la 
de España. Islas Ra! -vre. y Cana-las. ¿ 2 
ros por cables y C a r * , de Crédito. ^ P * 
i U - A A K 
P A G I N A D O O . a 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ¿ e l a m a ñ a f t a . — A g o s t o 18 de 1913. 
B í B L 1 O G R A F ! 
C c p c r a c l ó n . - H e m o s recibido el nume-
ro del primero del actual de esta impor 
i n t e revista i lustrada nrlncenal que se 
^ b í c a en C a m a g ü e * d i r ^ i d a con 
acierto por el s e ñ o r Mariano Cibrán. L s -
^ n ú m e r o contiene importantes reformas 
tipoCTá-ficas. S u imprenta, dotada de las 
cuevas m á q u i n a s de Monotipo permite 
ejecutar con rapidez y e íegat íc la los tra-
bajos m á s di f íc i les . E n el texto aparecen 
muy interesantes y ü t i l e s ar t í cu los como 
- F e r t i l i z a c i ó n de las cosconas tropicales,^ 
"Modo de calcular las fuerzas h idrául i cas . 
"Crónica Cient í f ica ." por P. Giralt y otros 
trabajos de alto i n t e r é s para el país . Coo-
p e r a c i ó n - atiende con preferencia los asun-
tos de ferrocarriles. . j ¿ . 
Reglamento del C o m i t é Nacional da Sa-
lubridad Públ ica . Hemos recibido un 
ejemplar. , . n 
Memoria de la C a j a de Ahorros del Cen-
tro Gallego, correspondiente al a ñ o 1912-13. 
'Acusamos recibo del ejemplar que se nos 
e n v í a . 
Memoria de la A s o c i a c i ó n Vasco-Nava-
r r a , presentada por la Direct iva a la Jun-
t^ General en el 36". a ñ o de su fundación. 
Hemos recibido un ejemplar. 
Glosario S e n t i m e n t a l . — P o e s í a s por el 
s e ñ o r Diego V á z q u e z (Puerto Rico.) Se 
nos ha enviado un ejemplar de dicho li-
t ro . 
Memoria de los trabajos efectuados y 
concursos pecuarios celebrados en Santan-
der en los a ñ o s de 1911 y 1912, publicada 
por el Consejo provincial de Fomento de 
Santander. Acusamos recibo de esta im-
portante obra. 
Revista de Medicina y Cirujía de la Ha-
bana.—Director, doctor J o s é A. Presno. 
Hemos recibido el n ú m e r o de Agosto. 
Eolet ín Nacional de Historia y Geogra-
fía.—'Director, L u i s ÍLagomasino. N ú m e -
ros 4 y 5. 
Vida Nueva.—'Revista médica , dirigida 
por el doctor Diego Tamayo. N ú m e r o de 
Julio. 
Bolet ín de Artes Gráf icas .—Publ icac ión 
eobre las artes del libro. N ú m e r o de Ju-
nio. 
L a Verdad.—'Revista ca tó l i ca que ve la 
luz en San Juan de Puerto Rico. N ú m e r o 
de Julio.-
Gaceta Administrat iva. Director, J o s é 
B . Maresma. N ú m e r o s 11 y 12. 
Hojas Cubanas.—Revista de actualida-
des literatura, arte y sports. Director, 
Eduardo García . N ú m e r o de 10 de Agosto. 
Minerva.—'Hemos recibido un ejemplar 
de esta revista i lustrada. 
Picaros y Rameras .—Su vida y malas 
costumbres. C á r c e l e s y Presidios. Correc-
cional de menores. L a s recogidas. L a ac-
c i ó n policiaca, por los s e ñ o r e s Pedro M. 
Garc ía y Fel ipe Velasco. Acusamos recibo 
de esta obra. 
po tan l i t era l y tan magní f ica en todo 
lo tocante al culto divino, que no per- f 
¿onaba los mayores gastos para adornar 
v enriquecer los templos de Jesucristo. 
Con facultades a m p l í s i m a s pasó a .Te-
rusa lén la Santa, ' s in que los trabajos e 
incomedidades de la pregr inac ión le aco-
oardasen en su avanzada edad. Vi s i tó con 
!a ternura y d e v o c i ó n propia de su religio-
sidad todcs los lugares que santif icó con 
su real presencia Jesucristo y tuvo la di-
cha de descubrir el santo sepulcro y la 
cruz de Jesucristo. 
Santa E l e n a dejó en todas partes inmor-
• ales monumentos de su piedad, y socorr ió 
con liberalidad toda clase de necesidades. 
E n fin, llena de grandes m é r i t o s p a s ó 
a gozar de la eterna gloria el día 8 de 
Agosto por los a ñ o s de 326. 
F I E S T A S D L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de María — D í a 18.—Corresponde 
visitar a l P u r í s i m o Corazón de María en 
B e l é n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
p u r í í o p a m m i 
A San J o s é de la Montaña 
E l martes p r ó x i m o , d ía 19. a las 8 a. m. 
se c a n t a r á la misa solemne con que men-
tualmente se honra a tan glorioso Patriar-
ca. 10150 lt-16 3ra-17 
IGLESIA DE B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J c s é 
E l martes, 19, se celebrara la Comunión 
general en honor del Santo Patr iaría . 
A las ocho misa con cánt icos y plática. 
Se expondrá a S. F). M. 
A. M. D. G. 
10123 3-16 
EN SAN r m p E 
E l martes 19 se ce lebrarán Jos cultos al 
Glorioso Pan José. L.a Misa cantada a las 
8 y el Ejercicio, después habrá plát ica y 
la procesifin. Se suplica la asistencia de 
sus devotos y contribuyentes. 
1P071 4-15 
I G L E S I A OE LA M E R C E D 
E l martes 19, a Jas 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final se 
ca,ntará el gran himno por todos los fiel«s. 
10106 4-16 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l (Jfa nueve del próximo Septiembre, inaugurará el Colegio de Belén las clases 
de Curso académico de "S lS- lDl i y del s e x a g é s i m o de su fundación. Admite pupi-
los, medio pupilos y externos, conforme a las condiciones reglamentarias. 
E n l a cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del Bachille-
rato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y al que lo desee 
le proporciona las clases de adorno, como piano, viollr., dibujo, pintura, mecanogra-
fía, etc.. etc. Tiene un cuadro completo de Profesores para las diversas asignaturas 
y elegantes museos de Historia Natural y Gabinetes de F í s i ca y Química, montados 
con abundante y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios patios, ejer-
cicios ca l i s ténicos , baños y duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca 
que tiene en Luyanó. extensos campos para toda clase de juegos at lé t i cos a los que 
concurren los alumnos periódicamente . 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos 
el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de Belén, en 
local aparte, y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una Academia Comer-
cial dividida en seis secciones y que comprende las clases elementales, superiores y 
comerciales. Data Academia abrirá sus clases el primero de Septie-mbre y en ella 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospeotos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del Colegio de Belén, 
Apartado 221, Habana. 
10014 30-14 Ag. 
A C A D E M I A 
de Faience A r t í s t i c a para señoras y señor i -
tas, primera y únitni de su clase en Cuba. 
Se hacen ade<niás trabajos l indís imos sobre 
telas, porcelanas, cristal y cuero. Fotomi-
niaturas e i luminación de retratos y pos-
tales. V a y a a ver los trabajos. San Lázaro 
201, antiguo, te lé fono A-5123. 
10147 8-17 
C r ó n i e a R e l i g i o s a i EL 
D I A 18 D E A C O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Asun-
ción de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubileo Circular . S u Div ina Majestad 
e s t á de maniflesto en Santa Teresa . 
Santos F e r m í n , obispo y confesor; A l -
varo, Agapito, F loro y Lauro , m á r t i r e s ; 
santas E l e n a , emperatriz, y C l a r a de Mon-
teifalco, virgen. 
Santa E lena , madre del emperador Cons-
tantino, una de las princesas m á s reco-
mendables que se han visto en los siglos, 
digna por su incomparable fe, por su re-
ligiosidad y por s u magnificencia de los 
ft'ltos elogios que los santos padres le arti-
buyen, n a c i ó por los a ñ o s 247, d e j á n d o s e 
ver en el mundo dotada de todas las dis-
posiciones n o b i l í s i m a s para los altos de-
signios que sobre ella t e n í a la divina pro-
videncia. Var ían los escritores sobre el 
pueblo de su origen, codiciosos, respecti-
vamente, de dar a su pa í s b lasón tan ho-
noríf ico; pero sin embargo se cree con su-
perior motivo que n a c i ó en una de las ciu-
dades del reino b r i t á n i c o , l lamada Colces-
tia, hija de Cohel, rey de aquella isla. 
Santa E l e n a s ó l o se empleaba en obras 
fle caridad, en ejercicios de devoc ión , y 
en todo cuanto podía contribuir a la ma-
yor gloria de la R e l i g i ó n Crist iana, ha-
ciendo uso de la dignidad de augusta en 
que la hizo declarar Constantino, querien-
do que fuese reconocida por emperatriz, 
d á n d o l e facultades para que dispusiese a 
eu arbitrio del tesoro imperial, aunque 
era enemiga -de todo fausto vano, humil-
d í s i m a y m o d e s t í s i m a , era al mismo tiem-
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos 
Sacramentos . 
Y dispuesto' su entierro para 
hoy, a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, su esposa, hijo y 
d e m á s familia, ruegan a sus 
amistades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y a c o m p a ñ a r al 
c a d á v e r desde ¡a casa mortuoria. 
Calzada de J e s ú s del Monte 523, 
al Cementerio de Colón, por cu-
yo favor v i v i r á n eternamente 
agradecidos. 
Habana, Agosto 18 de 1913. 
María Alonso, viuda do Zar-
dón , Antonio Zardótí hijo; F r a n -
cisco Zardón, Cris tóbal Zardón, 
R a m ó n Zardón, Antonio Alomo, 
Juan Alonso. C e c i l i a P e ñ a , Sole-
dad García, Ignacio Arzola , Fe l i -
ciano Alvarez , Manuel Méndez . 
Franc isco Vega, Rafael Gómez 
Gonzá lez , Arturo Miró, Francis -
co F e r n á n d e z , Rafael Gómez , Jo-
sé María Cua l , J o s é N i c o l á s . 
Fábrica de C o r a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C i a . 
S o l í O - Telf. A - S m - H a i m i 
Cristian Brother's College 
S a i n t L o u i s , M o . 
I ' n p r o f e s o r d e l co leg io de los 
" H e r m a n o s de l a s E s c u e l a s C r i s t i a -
n a s , " de S a i n L o u i s , M i s s o u r i , se en-
c u e n t r a a c t u a l m e n t e en el " C o l e g i o 
de l a S a l l e . " 
L o s e s t u d i a n t e s deseosos de i n g r e -
s a r en u n co leg io de p r i m e r o r d e n , 
en los E s t a d o s U n i d o s , p u e d e n d i r i -
g i r s e a este p r o f e s o r , que se ofrece a 
p r o p o r c i o n a r l e s c u a n t o s i n f o r m e s de-
s e a r e n . 
D i c h o p r o f e s o r e s t á f a c u l t a d o p a r a 
h a c e r todos los c o n v e n i o s necesar ios , 
al i n g r e s o de a q u e l l o s j ó v e n e s e s tu-
d i a n t e s en este g r a n co leg io a m e r i -
c a n o . 
D i r i g i r s e a B r . J a m e s E d w a r d , . 
C o l e g i o de l a S a l l e . 
V e d a d o H a b a n a . 
C 2866 a l t . 6-18 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I A N T 
r n i M F - R \ v SBCrVBTOA k n * í : > a v z a 
««•Inn LIS,—Teléfono \-47í>4. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
S« admiten externas tercio-pupila?, me-
dio pupilas e internan. 
Se facilitan prospectos. 
10148 26-17 Ag. 
SKXOKTTAS Y CABALIjEiROS Q U E DJE-
.íren aprrr.der ing lé s a rlomicilio, con Jo-
ven profesor, d ir í janse para Informes a Pra-
,¡„ ntini. M». V. M. C. 
10058 4-15 
P R O F E S O R A ESPAÑOL,A 
de Piano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rApidos adelantos. Santa Clara 
Tiúm. 19, moderno. 
9848 26-11 Ag. 
Colegio Americano 
diriprido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior, idiomas, Música, Kindergarten. 
admiten internas, medio internas y ex-
ternas y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más informes pídase el prospecto. 
Calle 6ta. rsqntna a D, Vedado. 
T E I , E F O X O F-101)6 
9845 26-11 Ag. 
L E O i y I G I 3 A S O 
LICEXCIAÜO B K FIJ iOSOFIA V 1,ETUA* 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el M i f l s -
terio. Informarán en la Admins írac ión do 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo, o. 
L I B R O S B A R A T O S 
Don Quijote, por Cervantes, 4 tomos. $2 
Obras de F í g a r o L a r r a . 4 tomos, $2. His-
toria del Reino de Galicia, con láminas y 
fotograf ías , 1 tomo. $4. Eances de honor 
entre Caballeros, código de honor en E s -
paña. 1 tomo, láminas , $2. De venta en la 
l ibrería de José D. Turblano, Acosta 54. 
10129 4.16 
M U S I C A P A R A P I A N O 
solo ,a real y dos reales. Dúos de piano 
y flauta a 30 cts.. Conciertos de piano, vio-
lín y otros a 30 cts. Métodos fác i les y 
progresivos para aprender el piano u otros 
instrumentos, desde 50 cts. Estudios a 30 
centavos. Operas completas a $1. Partitu-
ras de zarzuelas españolas a 30 cts. De 
venta en Acosta 54, l ibrería. Habana. 
10130 4.i6 
QUEMAZON DE LIBROS 
Se realizan 400 libros de todas clases a 
20 y 40 cts., pídase el ca tá logo que se da 
gratis. Acosta 51 .librería. Habana. 
10131 4.X6 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E C A -
sas y habitaciones, con tabla de alquileres 
liquidados, a 20 cts. talón y seis por un 
peso. Cartas de fianza y para mes en fon-
do, carteles para casas y habitacoines va-
cías, impresos para demandas, a 20 cts. do-
cena y cien por un peso. Obispo S6, libre-
ría. 10066 4-15 
S E V E N D E , E X MODICO P R E C I O , UN 
"Diccionario Enciclopfrciico Hispano Ameri-
cano" que e s t á en muy buen estado. E n 
Muralla 40, imprenta, darftn razón. 
9941 8.13 
O S 
I I A T E N C I 0 N . S E H 0 R A S I I 
Alfonso Santos, exen'carfraJo- do la sec-
ción de p i ñ a s de casa Dubic, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 c t s . ' c a í a niña, avilando al te-
léfono A-7909. Me hago cargó ¿fe toda cia-
se de postizos y peinados por difíci les que 
e«tos sean. Precios sin competencia^ Mer-
caderes núm. 41. 101.Í6 301-17 A';r. 
G R A N G A S A P A R A F A M I L I A 
Imliintrla i m q u i i i a a San Rafael 
Antigua y conocida casa con esp lénd' -
das habitaciones, con balcón a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas fijas, uuz 
eléctrica, entrada a todas horati, baños y 
demás servicios separados para señoras 
y caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 10143 15-16 Ag. 
E V CINCO C E N T E N E S se alquila la casa 
Aramuburo núm. 33. Informan en " L a V i z -
caína Prado núm. 110. 
10153 <-17 
A UNA C U A D R A del Campo de Marte y 
a personas de ô nden, se alquilan dos habi-
taciones muy grandes y ventiladas, juntas 
o separadas, sin n iños ni animales, a dos 
centenes. Corrales 32, altos. 
10144 4-17 
S E AUftUIUAN habitaciones altas y de-
partamentos con o sin muehles, con cocina 
v sin ella; en los altos de " L a F i l o s o f í a / ' 
N'eptuno y San Nicolás . Entre los depar-
tamentos los hay muy propios para gabi-
nete .bufete u oficina. Te lé fono A-5780. 
10140 4-17 
S E V E N D E o alquila una hermosa y fres-
carcasa en la Avenida de Acosta, sala, 5|4, 
comedor, baño, cocina, servicios .^anil»-
rios, con agua fría y callente, 4 lavabos 
en sitios a propósito . Llave e informes, Be-
nito Lagueruela núm. 26. 
10139 4 -r 
E X E l , V E D A D O . Se alquilan dos casas, 
calle 6 entre 11 y 13, en 18 centenes y 11 
entre G y 8 en 13 centenes. Informan en 
la "Quinta de Saavadra" y por los t e l é f o -
no-; F-2505 y A-8801. 10177 4-17 
CASA D E FAMILIAS» habitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta ba-
ja ui. departamento de sala y habitación, 
a una coajdra de .los teatros y parques. E m -
pedrado núm. 7 5. 1 0174 4-1" 
LOMA DKI< V E D A D O . Boni-tos altos, ca-
lle 16 núm. 255, entre E y F , sala, come-
dor, 7 cuartos. 1 baños, cieJos rasos,, mu-
cha : gua electricidad, etc. Informes, F nú-
mero 30, ísntfe 15 y 17. 
10170 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Monte esquina a I n -
dio, frescos y de ifa.br'cac'ón reciente, am-
plios, con bpena ins ta lac ión y espléndido 
cuarto de baño. Informan. Casteleiro y V i -
zoso. Lampari l la núm. 4. Se pueden ver du-
rante todo el día. 10169 8-17 
S E A L Q U 9 L A M 
espléndidas casas a una cuadra de Belas-
coaín. en las calles de Agus t ín Alvarez y 
Figuras, entre Marqués González y Oquen-
do; compuestas de sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, cocina, demás, serv'cios 
y patio. Precio: cinco centenes. Las l la -
ves informes en Marqués González 12, 
entre Figuras y Benjumeda, Tel. A-7830. 
10168 8-17 
OFICIOS >'U>r. K y Mercaderes núm. 12, 
se alquilan habitaciones buenas y baratas, 
muchas comodidades, a personas de mora-
lidad. 10127 8-16 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un gran local en Neptuno entra 
Amistad e Industria, a dos cuadras del Par-
que. Para informes en " L a Regente," Nep-
tuno núm. 39, t e l é fono A-4376. 
10125 26-16 Ag. 
E X 1- C E N T E N E S se aluilan los bonitos 
y frescos bajos de Lealtad 38, a dos cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 de criados y 
doble servicio. L a llave en la bodega. I n -
forman en Obispo -núm. r21. 
10122 8-16 
V E O A D O . 14 entre Calzada y Línea, con 
vista al Vedado Tennis Club y al mar, se 
alquilan unos altos nuevos. L a llave en 
Línea 138. Informes en übrapla 25, altos. 
10118 8-16 
S E ALQ,U1I<AN los bajos de Luz n ú m e -
ro 20. en la Víbora, sala, 6 cuartos, saleta, 
comedor y espacioso patio, dos entradas in-
do pendientes. L a llave en el terreno del 
lado, para tratar en Habana 94, a todas 
horas. 10113 5-16 
A L A S S E f ó O R A S 
Para hechuras de corsés y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una señora que ha practicado esos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodríguez, Cuba nú-
mero 54. G. 10-10 
O O M O I M I T E S B A N I M P t O S 
Y DEMAS % m m IBPORTACTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en dispos ic ión de trabaiar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, j e s ú s Ma-
ría 23, H a b a n a A. 
8B AI,<IUIIjA la casa Industria número 
2, a una cuadra del Malecón y dos del P r a -
do; sala, 5 cuartos, comedor, servicio sani-
tario ,acera de ia sombra, acabada de re-
faccionar y pintada de nuevo. L a llave en 
San Lázaro 75, café, esquina a Crespo. 
10112 4-16 
S E A l - Q I H - A N los magníf icos altos de 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 5 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, pisos de mármol, 
cuarto de criados y doble servicio sanita-
rio. 10111 S-16 
E . P . D . 
K L , S E l S í O R 
H A F A L L E C I D O ' 
Oespués de recibir los Sanios S m M t o s y la Beoilición Papal. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , a l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n s u v i u d a , h i j o s , p a d r e p o l í t i c o , 
h e r m a n o , h e r m a n o p o l í t i c o y a m i g o s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r d e s d e ! a c a s a m o r t u o r i a , L í n e a 6 2 , e n e l V e d a d o , h a s t a 
e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 3 . 
I f a d a Fernández Váá. de Goizutta, Ramón, Miguel, María Teresa, ITar -
cedes, José Luis, Romana., Olimprn., Cfispvlo, Esteban v María Josefa Goi-
ziceta y Fernandez, Cesar™ Fernández, Maten Goízueta y Baraibar, Aure-
A ' ÍSÍ*0^ Tomasa u Félix Fernández,, doctor José A. Tahoadda, Juan F 
Arguelles Hijos de R. Arguelles, Elicio Arguelles, doctor Federico Grande 
R-osst, Fray Francisco Vázquez. 
C O M P R A S 
S E D E S E A c o m p r a r 
una casa que es té situada en buen pun-
to, ya sea de fabricación antipua o moder-
na y de un precio de dos a siete mil pesos. 
Sin intervenc ión de corredor. Dlngrlrse a 
C. Peón, Apartado de correos 1304, Haba-
na. 10167 s-17 
S E \ i . q í TTjA el nuevo y ventilado piso 
alto de Campanario 113, compuesto de sa-
la, saleta. 5 cuartos amplios, doble servicio 
d^ inodoro y baño, dos terrazas, ins ta lac ión 
eléctrica en todos los departamentos. L a 
llave e informes eu Dráganos núm. 39. 
10110 8-16 
S E A L Q U I I i A N los altos de San Lázaro 
229. entre Gervasio y Belascoaín , sala, an-
tesala, comedor. 4 cuartos grandes y 3 chi-
cos, baño, ins ta lac ión e léc tr ica y de gas, 
lavabos, etc. L a llave en los bajas. I n -
forman en 5ta. 43, entre E y D, Vedado, te-
léfono F-1041. 10109 4-16 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como nue-
vos. Fernández y Ca.. G&rvaslo áflm. 4 
esquina a San Lácoro. 
9926 ^6-13 Ag 
S E A L Q U I L A la casa calle de Consulado 
núm. 85, con sala, recibidor, comedor, 5 
cuartos, ins ta lac ión moderna, 2 habitacio-
nes para criados con servicios Independien-
tes. Informan en Obrapla núm. 15. L a l la -
ve al lado. 10098 8-16 
V E D A D O . Se aluilan unos hermosos y 
ventilados altos, entre las dos lineas del 
tranvía, en la calle de de los Baños en-
tre 19 y 21. L a s llaves en la misma, tienda 
de ropas. 10091 4-16 
c o m o r a i i 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
n i s t r a c i ó n 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
entre Fernandina y Romay, se alquila el a l -
to, de moderna fabricación, muy amplio y 
ventilado. Consta de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor; baño, servicios sanitarios 
y cocina; cuarto y servicios para criados 
aparte. L a llave e informes en los bajos. 
1OO90 5-16 
A L Q U I L E R E 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C 286S 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS. 
1-18 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C O h / I P . 
S o l n ú m e r o 7 0 . - T e l é f o n o A 5 i 7 1 . - H a b a n a . 
S E A L Q U I L A , en la calle de la Uosa, a 
media cuadra de la Calzada del Cerro, una 
casa moderna, ccumpuesta de sala, saleta, 
tres cuartos; su precio, $30 plata española! 
Informan en la esquina, bodega. 
10185 4.13 
EN M A N R I Q U E KVM. «f). ras: e«auin:i a 
San Rafael, se alquila un hermoso depar-
tamento, entrada indepondiente, con do<s 
ventanas a la calle: tiene sala, aposento, 
comedor y de.má.s servicios. E n la misma 
hao- una habi tac ión para hombres solos. 
101S6 4-1S 
E N CONCORDIA NI M. 25 se alquila la 
hermosa sfla. con 3 ventanas a la calle 
propia para profesional u oficina Telí-fn" 
no A-7747. 10162 X^l? 
B O N I T O S Y A O f i B A D O S 
de fabricar se alqullaq los bajos de JP«.-, 
María 101. al lado de Compostela con v ' 
..ala. saleta corr da. y comeder al f^ndo na 
Uo y traspatio elegante, cuarto de baño 1«¡ 
panadería :as ]lavp« Tratn , 
no 16. ai.tié.úo. señor O l ü e n i g -
10,57 4-17 
JESÜS D E L MONTE 
Cerca del Paradero de los Carros 
se alquila, en 13 centenes, esta espaciosa 
casa, con 5 cuartos, sala, saleta, comedor 
y con servicios. L a llave en la botica del 
.ado e informan en Compostela 141 im-
pronta, de 1 a 7. 10102 8-16 
S E A L Q L I L A , Aramburu 48 B. altos Tie-
ne sala, comedor, tres habitaciones,' ¿gua. 
abundante. Precio, $34. Informan en el 
numero 36 y en Reina 125. 
10136 S-16 
S E A L Q l ' I L A N los bajos de Gloria 93' 
Befe centenes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina y baño. Llaves al lado. Informes 
.Mercaderes núm. 27. 10028 4-15 
S E ALQl: i l . .VN los bajos de la casa Man-
nque núm. 130, con sala, saleta, 4 habita-
ciones cuarto de criados, comedor y sus 
servicios ¡ranitarios correspondinUes L a 
mor0 l0S alt0S- lTlf0I,man en Monte nd-
10027 10-15 
A L Q M L A N dos habitaciones, juntas o 
separadas, con toda « d s t e n c l a , en casa de 
familia respetable. Gallano 92 altos doi 
Han, o d»l Cannda. J0084 l , t 
E n P u n t o C é n t r i c o 
se alquilan dos habitaciones altas que se 
comunican y dan frente a la calle Son 
espaciosas y propias para oficinas o gabi-
nete d . médico o dentista. Lampari l la «0 
alto* entre Compostela y Habana. dond¿ 
[forman. 100 8 3 4-is 
RONITOS RA.IOS. 162, Neptuno. Sala. ¡ T 
Cf- 31 r ^ ^ 0 ' <'Ucha- Pn 9 centenes L a 
naxo a1 1 0081 í . 15 
5 
I 
SE A L Q U I L A UN PEQUE5íÓ~LOrj-U. 
"-"OSO 
A¿ít 
I N D U S T R I A ly 
entre'Neptuno y San r ~ " O . l l i 
los modernos altos r Sp ' l 
antesala, saleta de cn^Pue8to8 ^ 
cuarto a la derecha Unmner' 
dos altos para criado"0 a la 
agua caliente, agua en l ' . graii t! 
nes. i n s t a l a c i ó n de luz ^ & 
llave en la misma L n Ctr!<* 
canto," Galiano y San * 66 e¿ ^ 
C 2822 an Rafael. a ^ 
2 6 A N s T V 
S E A L Q X ' I L A un deDa^ K S 
tro habitaciones, con tod ent» 
1] 
tario y deunáf propio Para dustria o estableclnvent^ 
He de Zulueta núm - " p —y l 
Í^J*. tien?a de roPaUdar¡an?l3e * 
dustria núm. 72 a . 
E N MONTE NUMERO 2 l e t 
NA A Z U L U E T A , D E P a R t ! ^ ^ 
VISTA A L A C A L L E , S t v ^ ^ Í S 
1006S . ^SOs. -
SK A L Q M L A una 
balcón a la calle pl 
fresca. Preció. 8 pesos nwT 
núm. 95. colegio • . P ,ata- 9 
• loog; 
Tenemos encargo f)e s2 
centenes, en todos los b a r n 3 ^ i . 
baña; no pierda tiempo s 1 ! 8 d€ U V l 
sin alquilar, mándenos not« Ca^ * 
por el te léfono A-7555 " e n V " 1 ' 1 ? ' 
usted un buen inquilino 
10063 acto 3 
S E A L Q U I L A N los 
casa nú miro s de Ta c a ^ í e ' ^ T ^ t l á 
tes Maloja.) Informan en ei ^ l ,erU 
10062 en el número ,7 
* L Q | | | . a la modernlT^ 
^32, entre q̂» 
San José, a dos cuadras (jpi 
"*<jutrna v v, 
sa Industria núm. 132, entre'? 
San José, a dos cuadras «ipi 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados , 
en Arbol Seco entre Sitios v 
fondo dM Paradero de Concha 
alquila un local de esquina 
dega. Francisco Peñalver L i t J!la'« 
Maloja. Te lé fono A-2824 ' S!í» 
10049 
o f i c i o s miM. «8, altos, Se 
departamento de dos amplias' haVt! 
vfetá a la calle, servicio saní,̂ 05 
casa de familia. E n la misma ¡nf^ 
todaa horaa. Precio convoncionatj 
10042 
P A R A O F I C I i S S ? ^ 
vista calle, con o sin servicio, h.ay otro ¿ " g 
30-15 Ag. 
E N L A N E W Y O R K . Amistad «1 „ 
quilan habitaciones con todo el serr 
desde tres centenes hasta 6 y se ada 
abonados a la mesx, teléfono K-n*] 
9985 ' ".' 
PAR A E S C I U T O m o o comisionista se 
quila un departamento en Habana núm. 
antiguo. Informan en la talabartería. 
C 283: 
PRADO NI MEROS 1 y 3. En estatsp;* 
dida casa se alquilan, muy barata', hab 
clones amuebladas con todo el senl 
agua corriertte, elevador, salones y b* 
E n ..>s bajos restauran': para el uso 
los huéspedes de la casa. Precios nrtd 
y no se a l terarán a las personas esta 
ei la casa, en la temporada de Invieni 
10022 J-H 
V E I A S 
E n la Calzada núm. 56. esquina a F, 
alquilan los frescos y espléndidos pisos 
tos y bajo Con entrada completamente is 
pendiente, de construcción modcrnlsi 
siete grandes cuartos, dormitorios, ba 
garage Jardín a la entrada de ambos 
sos y todas las comodidades que pue 
apetecerse. Llave e informes en el 
mero 54, piso alto. 996S 10-: 
E N GL'AN ABACOA. Se alquilan, en 4 ( 
tenes, los espaciosos y ventilados altos 
la casa Jesús Marta 35, con sala, comf 
4|4 y uno en la azotea, pisos de mosai 
L a llave e informes en los bajos. 
99.59 (-] 
S E A L Q Ü I L A B i 
e-n Cuba esquina a O'Reilly grandes 
tamentos para oficinas o a comislW 
Informan en el Café de Cardo. 
9943 1'' 
E S T R E L L A NI'M. 30- Se alquila" 1« 
jos, acabados de pintar, compuestos ^ 
la. saleta, cuatro cuartos, buen baño, 
forman en los mismos, de 10 a 1-. t? 
no F-2184. 9936 _ 
V E D A D O . alquilan las hTmosas 
sas de alto y bajo, independientes, ^ 
puestas de sala, saleta, ancho corr 
seis y siete cuartos, baños y demás • 
cios, con vista al mar, calle H e:1̂ re ' 
y 5ta. Informes en los bajos de la 
cha. núm. 48, te lé fono F-21S4. 
9937 J l 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba 7, esquina a Tejadillo, ae. • ̂  
clones independientes, propias Par* 
sionistas, hombres solos o matrirnon^ 
niños. E n la misma informan de 1- ^ 
3928 -
S A H R A F A E L 34 , 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO ' ^ ^ . ^ 
PIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . W * 
MARAiN E N AMISTAD NUMERO 4 ^ 
GUNDO PISO. 9966 
JWONSERRATE NUM. 7. ¿lt?S' 
nes muy frescas frente al mar, L 
derna y de familia decente, con o 
Mes; lu.'oso baño: luz eléctrica, g 
comida si so desea. 
ñtAPíA NUM. 14. Se a ' ^ ' ^ í ' í 
coinés y derarta-mentos con o* j.u 
calle e interiores. 9857 
V E ü A o e 
calle 
S e a l q u i l a l a c a s a 0* 
n e a 110, e s p a c i o s a y fresca •1 cj 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , coieg^-
de h u é s p e d e s , etc. I ^ 0 ™ * ! . ^ 
m i s m a o e n c a l l e Q u i n t a n u n * ' » 
9913 ^ 
M U R A L L A NUM. W* ^ 
esquina a San Ignacio, se alflU1'|lleS. S" 
tamento que da a las dos 
misma informan. No se adm 
9370 
E N E L VEDADO.—Se "^(jerP»-en 
lie 15 entre 2 y 4, una cafa ^ c i é n 
bricada a la europea, con '/VS^ par»" 
trica y toda clase de comadldíl-cl esa»1*'*., 
corta familia. L a llave en i ' 
2 e informarán en Virtudes i - -
9908 . 
A P R O V E C H A R 
l a amplia casa Calzada de jrff&m 
xima a el paradero de la , saJ-
tral. compuesta de jardín, P^r ' ^ r t 
medor, cocina, siete liabitaÁ'^j-jó?. d0' 
be ño completo, servicio de cr .nSt»H 
tios. entrada independiente nian »'..' 





















































do. Ferrftn. 9S79 
A V I S O 
Se alquila un hermoso solar ^¿er**. 
ras cuadradas, fabricado a Ia y ^ 
mampofterfa. con 22 <'aba! ,éctricft '«l 
habitaciones con Instalación eie^ de c* ,̂ 
techo de 230 metros para depo?' 
u otra industria, Villanueva - yio^' 
forman en E n n a 114, Jesús ae l í , i í 
•811 
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j o sin H» 
, teléfo'' 
0 
ülan hâ 1 
balcón » 
man ^ 
,n- uno en r'nncha. pro 
- S»co y Maloja. 
r» *"rraO<**c 824- jo-io 
t¿»- £eiéíoD0 
•••ílS _ .-r- 7 pi vedado, se al-J - ^ T P ^ a A f " 6 1 ^ alto y bajo, 
E*41 espacioSa aáoce cuartos y 
X " f s ^ t a . i n f o r m a n en Ce-
/ 6882. La l^ve en la 
teléfono A " " l jardlnero. 
^'pregunten por ^ 
" . 
t S i \ ^ — r P l Vedado, la hermosa 
5,5 ,ile de los B ^ ^ ^ i a cuadra de la 
< pISOaraycia fe huéspedes. In -
S^Cu^a non. 5. 15-10 Ag, 
l í s H Á B Í T Á C Í Ó M E S 
l i l j n ^ ^«rse no pierda tiempo aue mudarse n ha^ltlu;loneai en «a a*6 uda'If, v habitaciones, en 
I o ^ c a n d 0 r ^ n e f a í t o lo que bus-
f difle.r60 encontrará- en itajCÍOnefi no están 
Crt'J &a casâ  _ y o l l ^ a a Cuba 66, que ^ ^ ^ e / o s n r a ûb .
C- T/nis m 1̂"3 niños Anticipamos al-
< S bue^s ^ l [ l 0 ¿ J * , instalamos. 
haierflLoa CUBA NUM. ««. Te-U Lt̂ o*»» 
CUBA NUM. «Ü. Tt aijl''ereS' v mudamoa. limPlaíD;!7566. Habana 15-10 Ag. 
c i | » i n ¡ ? f É L A M E R I C A 
cues, v- olovn.rínr JD l ^ ^ S e ' luz. timbre y elevador 
V>a sin comida, desde un pe-
4,eJdco. T'recí0 f ^ o n comida, desde dos P e ? r c rdesde 
olor P - r i i ^ r y Por mese, precios 
^ J ^ ' Teléf0n0 B-IO A . . 
9í»' • 
ITrnMOSA. céntrica y fr&sca casa 
^ L de Cuba núm. 54, esquina a Dm-
y lo ca-ue a* ila una cómoda habitación 
P * 1 ^ ' S e da barata y puede verse 
r efldna. portero informa en la 
ft*ií* h<>raS- 9893 26-2 A. 
iiema casa 
C m l u M . 3 3 0 
se A L Q U I L A u n b u e n L O -
CAL p a ^ E s t a b l e c i m i e n t o . 
Informan: 
S a b a t é s y B o a d a 
FABRICA DE JABON 
TERSIDAD 20 TELEFONO A.3173 
2512 26-22 ( J l 
S E A L Q U I L A N 
Dob primeros pisos altos, muy baratos. 
./.aLdos de construir, muy frescos y am-
¡K propios para familias y oficinas, en 
TíUoírtela 90 y 94. Informan en los ba-
SHeléfono A-2880. 
mi 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
En lo más elevado del Vedado, calle 8 
t 19, se alquilan, elegantes apartamentda 
fibrlcados a la moderna, con todos los ser-
Tlcios sanitarios, cada uno tiene baño, ino-
ioro, cocina, luz eléotrLca, pisos muy bue-
BM V techos de cielo râ so. Entrada Inde-
pendiente, en fin, lo más propio para una 
íimllia corta y a satisfacción de los más 
exigentes. 2749 Ag.-l 
H O T E L M U R O Y A L E 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Paira pasar el verano cómodamente y al 
fresco, em el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modeíino, cocina exqui-
sita bajo la direoción del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
9059 26-26 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de l a casa Acos ta 99, an-
tigüe. Tienen sala, comedor y tres ha-
bitaciones. 
ft * J l . 31 . 
S E A L Q U I L A N 
« los autos de la casa de Bernaza núme-
K 10, buenas y frescas habitaciones a hom-
we» solos o matrimonios sin niños. En los 
wJos Informarán. 
2728 A ^ . - l 
P A R A O F I C I N A S 
* tíqullaa los mag-nífloos altos de Obra-
je Ü 6 y 11S entre Bernaza y Monserrate. 
forman en los bajos. 
0 2762 K A . 
OFICIOS NUM. 10 
^Wína a Obrapía, se alquUen haWtacio-
Informará el portero. 
J 30-7 A^. 
M GüANABACOA se aaqulla la suntuo-
b J m V * de Xm FIKwra»» con todas las co-
^Qwades modernas. Calle de Máximo G6-
» nQm. 62. Informan en la misma 
J Z L 26-24 Jl. 
l o c a l e s p a r a o f i c i n a s 
/ r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r -
0,0 y e l P u e r t o , O f i c i o s , n u m e -
2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p í e n -
dos a l t o s h a y s i e m p r e m á g -
i c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s . 
N o r m a n e n l a m i s m a c a s a y 
^ s t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 
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to de ^ 
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I n f r o e H i p o t e c a s 
4«, 9 por , DlRíECTO $10,000 EN VEOA-
^ a d ó ¿00 sabre casas que valen |3O,O00. 
'* ̂  Tem 101' v'^rlera, entre Pasa-
n t e Rey, Tel. A-&600 
4-18 
f otra d » P-^TIDAB. UNA DE $1,500 
'oterés ^.OOO, ambas las doy a módico 
tA^K1. bu€na garant ía hipotecarla 
^ore«r c en mayor cantidad, sin co-
10U7 • aan Miguel 80, bajos, de 11 a 1. 
^ 4-16 
a:nero AGENCIA LAKE 
H clud.̂ 8-1 -̂ hiPot«cae en todas cantlda-
f^tro D* y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dirn pa«ar«s. automóviles y alqul-
- njas9 con títulos. Prado 101, en-caje 
10045 2«-15 A.g. 
^ Teniente Rey. Lago Lacalle, 
. ^ e o T ^ t t : 
í íartlda . OCAR < 18.000, YA JUNTOS O 
(>LVa-yau trato directo y de no ser así 
i !llv r,^ Pre8runtar por E. Alvarcz. en 
lOoeg m- 88' bajos de la sombrerer ía 
k. Ij .\->|T ^ ' 
0¿ ^ t l a ^ ^ H ^ O T E C A $2,000 O ME-
í v^o „„ Trato directo. Informan en 
^ núln- ?«. altos, de 6 a 6^6 p. m. 
D I A E I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 18 de 1913. 
S O L I C I T U D E S 
U N A J O V E N PBNLNSUiLíAR, H E S E I A 
colocarse para cuartos y costura, cose con 
perfección a mano y a máquina o paxa 
criada de manos. Monte 131, bajos. 
10188 4-18 
DESEA COiLOCAJISB U N A CRIAN D E -
ra, primeriza, de 26 años de edad, penin-
sular, con leche de treinta días, buena y 
abundante: tiene buena presencia y es ro-
busta. Informan en Marina núm. 46. 
10189 4-18 
UN JOVEN PENINBUDAÍR DE 20 AÑOS, 
desea colocarse en bodega: tiene referen-
cias. Calle del Canmen núm. 46, altos. 
10187 4-18 
UNIA B U E N A CRIAN1DE1RA, RECIEN 
llega/da, con buena y abundante leche, te-
niendo su niño que se puede ver, desea co-
Joeanse a leche entera o media leche. In -
forman en Dragonea núm. 1, fonda "La 
Aurora" ' 10182 4-18 
SE S O L I C I T A UN CRIAjDO D E MANOS 
con buenas referencias. Calle C número 10, 
Vedaido. 10183. 4-18 
NECESITAMOS EXPERTOS SOLLCITAN-
tes, hombre o mujer, para tratar con co-
merciantes e industriales; trabajo cómodo, 
sueldo y comisión. $125 o máe. Pan Ameri-
can Cleariner Housc, Tte .Rey 19, Depart. 7. 
10165 4-17 
NECESITAMOS EMPLEADOS DE OPICI-
nas y distintos oficios para varias posicio-
nes locales, en la América latina y Esta-
dos Unidos. Pida informes al Pan American 
Glearlng Uoune, Tte. Rey 19. Depart. núm. 7. 
10166 4-17 
DESDA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera: no tiene inconveniente en ha-
cer la limpieza y tiene quien garantice su 
conducta. Darán razón en la Calzada de la 
Infanta núm. 46. 10144 4-17 
EN EL VEDADO, 19 ESQUINA A L, S E 
solicita una buena criada de manos. SI no 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido, que no se presente. 
10163 4-17 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA co-
locarse una peninsular de mediana edad 
qu tiene quien la garantice. Obrapía nú-
mero 65. 10154 4-17 
U N A S E Ñ O R A 
con hijos, y que recientemente ha queda-
do viuda con residencia en Liverpool, I n -
glaterra, desea encontrar uno o varios jó-
venes para tenerlo*, en familia y cuidar de 
que distan a sus estudios. Informan en 
Reina 118. 10149 alt. 4-17 
SE SOLICITAN DOSPENINSULARBS cul-
tos y bien relacionados con el elemento es-
pañol. Se trata de proponer un artículo de 
fácil salida cuya venta deja excelentes ut i-
lidades. El que no posea la cultura a que 
aludimos, buen traje y buenas relaciones, 
que no se presente. Exigimos buenas re-
ferencias. Bolívar S. Romero. Obispo 96, al-
tos. 10146 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criados de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Virtudes 2 A, altos, 
a todas horas. 10142 4-17 
AGENCIA DE COLOCACIONES "LA AME-
rlca," Dragones 16 .teléfono A-2404. En 15 
minutos y con certlfloados, facilito crian-
deras y toda clase de dependencia al co-
mercio y familias particulares. 
l O m 4-17 
DESEA COLOCARSE UN SUPERIOR 
criado de manos, peninsular, joven, con 
buenas recomendaciones .acostumbrado al 
servicio fino; también va al campo. Ha-
bana 108. 10180 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular de criada de manos: entiende el 
trabajo. Informan en Empedrado número 
56. por Aguacate, s a s t r e r í a 
10178 4-17 
, GE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE 
quede a dormir en la colocación y que sea 
de mediana edad. Calle 11 entre 4 y 6. 
10176 4-17 
.T VRDINERO HORTICULTOR, CON prác-
tica en el país, desea colocarse en el cam-
po: tiene referencias. Oficios núm. 21, anti-
guo. 10171 4-17 
DESEA OOLOOARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena leche y abundante: 
es cariñosa con los niños. Informan en Glo-
ria núm. 101, lechería. 
10173 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos: no tiene in-
conveniente en salir de la ciudad. Infor-
man en Factoría núm. 1. 
10172 4-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA CUBANA 
o catalana, muy limpia y que sepa hacer 
dulces. Calle K entre 15 y 17, número 157 
y 159, Villa Anita, V&dado. 
10171 4-17 
SE SOLICITAN, PARA CORTA FAMILIA 
en pueblo cerca de la Habana una coci-
nera y una criada de manos con buenas re-
ferencias. Informan por el teléfono A-5647. 
10120 *-18 
SE OFRECE UNA HABITACION Y CO-
mlda a una señora con referencias, en cam-
bio de unas horas de compañía a una se-
ñora sola, de 8 a IX y de 1 a 3, Virtudes 
núm .97, altos. 10132 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de ayudante de "chauffeur" o de co-
chero. Antón Recio núm. 9, anticuo, entre 
Monte y Tenerife. 10128 4-16 
UNA BUENA CRIANDERA DESEA Co-
locarse a leche entera, reconocida, tenien-
do quien la garantice. Informan en Mon-
serrate núm. 97, antiguo, bajos. 
10133 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
tlenda algo de cocina en Concordia 233, 
moderno, altos. Tres centenes y ropa l im-
pia 10110 4-16 
COCINERO PENINSULAR QUE SABE 
cumplir con su obligación, desea colocarse 
en casa de comercio o particular. Infor-
man en Gallan o y San Raíael, kiosco de 
tabacos "La Moda" 
10116 4-16 
SE OFRECE, AL COMERCIO, UN JOVEN 
como auxiliar o tenedor de libros, conoce 
el inglés, buena letra y mecanografía. Ex-
celentes referencias y sin pretensiones. In -
forman en Trocadero 32, Departamento nú-
mero 7. 10115 . 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
se prefiere que sea peninsular, para una 
casa de corta familia Sueldo, tres lulses. 
San Francisco núm 3. casi esquina a Deli-
cias. Víbora 10114 4-16 
SE SOLICITAN. EN OFICIOS 88 B. AL-
tos. una criada de manos, una cocinera y 
una lavandera. 10096 6-16 
BUENAS CRIANDERAS. EN OONSULA-
do 128, entre Virtudes y Animas, casa del 
doctor Trémols, hay algunas donde las ma-
dres pueden escoger. 
10094 4-16 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de cocinera a la criolla y española: tiene 
referencias. Informan en Suspiro 16, altos. 
10O92 4-ls 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PARA 
lavarle a una familia de tres personas; tie-
ne que traer referencias y dormir en la co-
locación. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Calle 16 núm. 20, esquina a Br-flos. Ve-
dado. 10124 4-16 
SE DESEA SABER EL PARADERO D E 
la señora Petra Gómes viuda de García Di -
rigirse a Aguacate núm. 71, antiguo. 
10100 4-18 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada o manejadora, prefiere lo 
último, teniendo quien responda por ella 
Informan en Chacón núm. 36, moderno. 
10099 4-18 
AGENTES. SE SOLICITAN EN NBPTUNO 
51, moderno. Tienen que ser prácticos en 
el fomento de aocledadiu mutua* 
10097 • - i i 
A L O S G R A N D E S P r o p i e t a r i o s 
Un señor de mediana edad desea una co-
locación fija, sabe trabajar de albañll. car-
pintero, electricista hojaaltero, ajustador, 
gas, agua pintura, renovación de muebles 
y para hacer cobros y con las garantías 
que se deseen. San Ignacio 94, cuarto nú-
mero 5. 10121 4-16 
UN JOVEN ESPAÑOL SOLICITA COLO-
caclón como administrador de fincas en la 
ciudad o para oficinas: entiende de libros 
y cumple celosamente con su deber. Re-
ferencias de todas clases. Informan en Suá-
rez núm. 7, altos, por Corrales. 
10108 4-16 
DE CAMARERA SOLICIT-^ COLOCARSE 
en hotel o casa de huéspedes una peninsu-
lar que habla Inglés y tiene buenas refe-
rencias. Muralla núm. 109. 
10105 4-16 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 
a 16 años para hacer la limpieza de dos 
habitaciones y cuidar de un niño, en Agua-
cate 54, carpintería. 
10103 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE 
mediana edad: cocina a la española y crio-
lla, tiene quien la garantice y desea casa 




UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse en casa de familia respetable para 
coser en general o para criada: si la casa 
no es de moralidad que no se presenten ni 
se reciben tarjetas. Informan en Monte nú-
mero 364, antiguo. 
10089 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa particular y de moralidad: está 
aclimatada en el país y es aseada. Tiene 
referencias de las casas en donde ha ser-
vido. Informan en vives núm. 155, cuarto 
núm. 15. 10040 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular: sabe cumplir con su obligación, 
coser en máquina y repasar, desea casa de 
buena familia y tiene buenos informes. Ge-
nios núm. 6, camisería 
10035 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA GRAN CRIAX-
dera con muy buena y abundante leche: 
tiene quien la garantice y cuatro meses de 
haber dado a luz. San Rafael 121, anti-
cuo. 10034 4-15 
COCINERA PENINSULAR, MUY ASEA-
da que sabe cocinar bien, se ofrece para 
casa particular. Sueldo, 4 centenes. Ville-
gas núm. 68. 10033 4-15 
COCINERA PENINSULAR, SE SOLICITA 
que sepa su obligación cocine a la española, 
criolla y tenga referencias. Neptuno 198, 
altos, entre Lucena y Belascoaín. 
10032 4-15 
COCINERO PENINSULAR DESEA COLO-
carse. antiguo en el país. Informan en San 
Ignacio núm. 84. 10030 4-15 
DBCEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera: sabe cocinar a la española y 
a la criolla teniendo buenas referencias. 
Informan en San Rafael 141, bodega. 
10029 4-15 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE BE-
pa su obligación y si es posible que duer-
ma en la casa Jesús María núm. 3, altos. 
10089 5-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: tiene buenas 
referencias. Informan en Apodaca núm. 58 
10087 4-15 
DOS PENINSULARES HERMANOS, So-
licitan colocarse, él de criado dé comedor 
y ella de manejadora o criada de manos: 
tienen referencias. Salud núm. 56, por Es-
cobar. 10078 4-15 
JOVEN DEL PAIS SOLICITA COLOCAR-
se en casa particular de cochero o caba-
ilericero: sabe bien su obligación. Sol nú-
m»ro 112. altos. 10076 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora de un niño o 
limpieza de habitaciones: sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Inquisidor 
núm .25. 10074 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o-manejadora: 
tiene quien la recomiende de las casas en 
que ha servido y no se coloca menos de 
3 centenes y ropa l impia Informan en 
Carlos I I I núm. 45. 
10073 4-15 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA LA 
limpieza exterior y regar el jardín; sueldo, 
3 centenes. Se de-sean referencias. Calle H 
esquina a 19, Vedado. 
10072 4-15 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CRIA-
da de manos que entienda de cocina, penin-
sular, en Lamparilla núm. 19, altos. 
10070 4-15 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular que duerma en la colocación o una 
criada de manos que entienda de cocina. 
Galiano núm. 71, "La Rosita." 
10069 4-15 
N E C E S I T A M O S 
un taquígrafo, hombre o mujer, sólo cas-
tellano, para respetable casa de esta ciu-
dad. Buen sueldo, para persona competen-
te. Informará. Pan American Clearlng Hou-
se. Teniente Rey 19, Departamento núm. 7. 
10061 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR. RECIEN 
llegada desea colocarse Ce criandera: tie-
ne buena leche. Informan en Lombillo 24. 
Cerro. 10057 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos. 
Informan en Cienfuegos 44. 
10056 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
niasular de criada de manos o manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Marina 
núm. 4. 10052 4-15 
C O C I N E R A 
Se solicita una que traiga referencias y 
duerma en la colocación. Sueldo, $15-90 oro 
y ropa limpia Obrapía 24, altos. 
10050 4-15 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE PA-
ra toda clase de trabajos de contabilidad. 
Lleva libros en horas desocupadas. Hace 
balances, liquidaciones, etc., y da consultas 
sobre el aspecto legal de asuntos mer-
cantiles. Obispo núm. 125. 
10048 8-15 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
peninsular que sepa su obligación, ha de 
dormir en el acomodo y ser de moralidad. 
Informan en Cerro núm. 775. 
10047 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
de moralidad, que sea sola, se le admite 
una niña de 10 a 12 años, ha de ser l im-
pia. Informan en Cerro 775. 
10046 4-15 
U M i e O E N O U B A 
A loa talleres de laborar madera ofrece 
su sservlclos para darle extensión a las 
sierras de banda sin fin, así como a las 
circulares y eordarlas, por inservibles que 
estén. Las pongo en condiciones de traba-
jar. No tengo Inconveniente en Ir al cam-
po. Jesús del Monte 152. Marina letra L, 
José González. 10043 4-15 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES Apar-
tado 1014 de correos. Habana —Hay 
Boflorltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y resorva Impenetrable, aun 
para 1>» íntimos familiares y ami-
gos. 10060 S-U 
S E D E S E A S A B E R 
de Andrés y Manuel Vidal Hermida, de Co-
rufia. Ames Artofio. En Cuba núm. 86, oajo-
Wrta, Habana, su prima Dolores Vidal. Se 
suplica la reproducción de este anuncio. 
100O6 - u 
P A G I N A T E E O B 
A LOS SEÑORES AGRICULTORES. 
T o m á s L l a q U O , aud-americano, 
con 14 años de 
práctica en la siembra de caña, ofrece 
sus servicios, pudiendo ir a donde se le 
«olicíte. Dirección: 
HOTEL DE FRANCIA, CUARTO NUMERO 7 
^ = TENIENTE REY NUM. 15.—HABANA. — 
9972 8-13 
UNA JOVEN MADRILEÑA DESEA COLO-
carse: sabe cumplir con su obligación y 
tiene muy buenas referencals. Informan en 
Sen Lázaro 60, antiguo casa del señor Gó-
mez Mena. ' 9875 8-12 
SE SOLICITAN, PARA UN COLEGIO 
próximo a esta capital, profesores con 
práctica en la enseñanza elemental y su-
perior. Informan en Oquendo 38, altos, de 
9 a 12 a m. y de 4 a 7 p. m. 
10044 4-15 
POLINOMIO 
Agencia Central de Colocaalonea, la más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien centenes al que prue-
be una inmoralidad de esta Agencia Obra-
pía 14 .teléfono A-5123. 
9472 80-3 A 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidactones. etc. 
F. 1328 o Petlts Trlanon Consulado 101. 
V E N T A D E F I N C A S 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
HERMOSO CHALET EN LO MAS ALTO 
y brisa, Jesús del Monte, 100 metros tran-
v ía jardín, portal, sala. hall. 6 cuartos, 
sanidad, cielo raso, alquitraves hierro, t r i -
ple servicio, $8.000. LAKE, Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2865 4-15 
VENDO TERRENO. 6% x 20 METROS, 
en Lawton. con un cuarto afbrlcado, en 40 
centenes. Solar esquina 20 x 40, Calzada 
Arroyo Apolo, $1,000 Oy. LAKE, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2864 4-18. 
GANGA. CASA MODERNA PORTAL, SA-
l a saleta, dos grandes cuartos, baño, coci-
na, sanidad, moderna mosaicos, cielo ra-
so, alquitraves y techos de hierro y cemen-
to, ganando $2i2 Oy., cerca tranvía, $2.250. 
LAKE. Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 28.63 4-18 
CALZADA VIBORA ARROYO APOLO, 
100 metros de la Calzada, 800 metros, con 
fabricación que produce $12. mucho terre-
no por fabricar. $800 contado. $700 a pla-
zos. LAKE, Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. C 2.8.62 4-18 
GANGA, VEDADO. CASA MODERNA 
dos ventanas, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, sanidad, ganando $15-90, en $1,600. L A -
KE, Prado 101, entre aPsaje y Teniente Rey. 
C 2861 4-18 
SE VENDE UN CAFE EN BUENAS CON-
dlclones, de mucho porvenir y contrato lar-
go, con gran local, $1,600, para fonda. In -
forma, Adolfo Carneado, de 8 a 12 y de 
1 a 4, café "El Polo," vidriera 
10184 4-18 
SE VENDE UNA VIDRIERA DB TABA-
COS y cigarros o se admite un socio, en 
Reina núm. 111, por no poderla atender su 
dueño. Informan en la misma. 
10179 6-17 
G A N G A 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
para cocinera: no duerme e j | l a colocación; 
gana de 18 a 20 pesos. WKuWMgL en el 
Vedado, Hqfa.q tfiSCb l i f t . 
m u - 4 - - 'a a. 
ATlARES N U M . 4, 
en Jesús del Monte, con sala, comedor y 
tres cuartos, de madera, mide 6 x 30. Ren-
ta 3 centenes, en $'',500. Dueño, Habana nú-
mero 70. 10162 4-17 
A j I ^ M B I Q U E N U M . 33 
Se vende, en $2,600, con sala comedor y 
dos cuartos, moderna. Renta 5 centenes. 
Dueño. Habana núm. 70. 
10151 4-17 
PRECIOSA CASA VENDO EN EL VE-
dado, moderna con todas las comodidades 
posibles, jardín, portal, sala saleta, 6|4, co-
medor, azotea, entrada automóvil. Figaro-
la. Empedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 98, 
bajos. 10168 4-17 
PRADO. CERCA DE EL VBNDO 1 CA-
sa moderna, alto y bajo, sala saleta, 4|4, 
bajos, alto Igual, 1|4 en la azotea, renta 
$117, $13,750. En Animas otra,'moderna, al-
to y bajo, renta $80, $9.0^0. Flgarola Em-
pedrado 31, de 2 a 6 o Escobar 95, bajos. 
10159 4-17 
CALLE DE CORREA VENDO 1 CASA 
jardín, portal, sala, saleta 5|4, sanidad, tras-
patio. $3.600. Encarnación núm. 1, a 1 cua-
dra de Correa moderna traspatio, $2,300. 
Flgarola Empedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 
98, bajos. 10164 4-17 
¿ Q U I E R E U S T E D 
COMPRAR UNA CASA VEAME 
VENDER UNA CASA. . . . . . VEAME 
TOMAR DINERO EN HIPOTBQA. VEAME 
DAR DINERO EN HIPOTECA. . VEAME 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m e r o 7 0 , N o t a r í a 
10155 4-17 
PRINCIPE 18. GEiRCA DB SAN LAZARO, 
sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad. Otra en 
Aguila, sala, comedor, 5|4, $3,450. Flgarola, 
Empedrado 81, de 2 a 6 o Escobar 98, bajos. 
10160 4-17 
EN LA MEJOR CUADRA DE GLORIA 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta 3|4 grandes y un salón al fon-
do; buen patio, cocina, baño e Inodoro; la 
sala, saleta y el salón, de azotea 7 x 27 
metros; gana $44-40; p'den $4,700. Espe-
jo, O'Rellly núm. 47, de í a 6. 
10186 4-1T 
SLN INTERVENCION DE CORREDORES 
vendo una casa de planta baja a una cua-
dra de la Calzada del Monte, tramo com-
prendido de Carmen a Aguila en 2.600 pe-
sos oro español, renta 21 pesos moneda 
americana.- Doy d'nero en hipotecas en 
part das de quinientos pasos en cualquier 
barrio aunque sea Regla y Guanabacoa, al 
10 y 12 por ciento anual. Inofrman en San 
Miguel 5, t in torer ía de 8 a 9 de la mañana, 
los días hábiles. 10181 8-17 
{LOCAL,! Habiéndose trasladado la casa 
de compra-venta "Mi Empeño." Bernaza nú-
mero 66, a Villegas núm. 93, se admiten 
proposiciones para el local de Bernaza 66. 
Teniente Rey y Muralla poco alquiler, cin-
co años contrato. 10145 4-17 
E N LA CALZADA DE CONCHA NUMERO 
10. entre Fábrica y Reforma se vende un 
solar que mide 40 varas de fondo por 27 de 
frente. En el mismo Informarán. 
10104 8-16 
UNA BODEOA SH VENDE EN 900 PH-
sob, en lo que será nueva zona de tole-
rancla, paga poco alquiler, está sola en es-
quina, tiene cinco años de contrato, hace 
de cajón de 20 a 25 pesos diarios. Razón, 
Juan Jiménez Zapata, en Dragonea 44, an-
tiguo, altos, entrada por la barbería. 
10107 4.16 
VENDO EN CALLE GLORIA CERCA D É 
Angeles, una casa con gran sala y saleta, 
3 grandes cuartos y un sajón al fondo, tam-
bién de azotea, 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio, $4,700. Espejo, O'Rellly 47. de 3 
10088 4 .1* 
se vende una esquina en -Juana Alonso y 
Rodríguez, Luyanó, mide el terreno 156'86 
metros cuadrados, con dos casitas fabri-
cadas de manipostería se dan en $1,500 
oro e s p a ñ o l , precio fijo; valen el do-
ble, sin corredores. Su dueño en Oficios y 
Riela .café, a todas horas, teléfono A-2866. 
10134 4-16 
VEDADO 
En la mejor cuadra de Calzada casa her-
mosa nueva portal, jardín, sala saleta 
5|4, comedor, servicios dobles para criados, 
agua y luz en todas las habitaciones, co-
chera espléndida al fondo y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 26 cents. Pre-
cio, $13.500. Espejo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
100&6 4-15 
ESTO ES GANGA VISTA HAOE FE, 
dos preciosas casas, de ladrillo, con techos 
de cemento, portal, sala, saleta auatro 
cuartos, rentan las dos 12 centenes, su pre-
cio, $6,600 y una en $3,800. Urge la ven-
ta. Peralta. Obispo núm. 32. de 9 a 1. 
10077 9-15 
TALLER DB LAVADO. SE VENDE EL 
de Sitios 51. todo o la mitad, uno de los 
socios se embarca para España El com-
prador puede cerciorarse en el misma de 
su buena marcha. 10059 4-15 
COMPRO FINQUITA CERCA DB LA HA-
bana, en calzada o próxima a la misma 
que sea barata. En San Miguel 232 C, a to-
das horas, o por escrito. 
10061 4- l í 
S E V E N D E 
un chalet en San Mariano entre la calle de 
Armas y Porvenir, en $3,000. sólo el terre-
n los va l̂e. Aprovechen, pues es una cosa 
de gusto por su hermoso jardín de 4 x 10. 
un patio poblado de árboles frutales. Pa-
ra Informes a Oficios 84, barbesía. Trato 
directo. 10031 4-15 
SE VENDEN 4 CASAS. ANGELES. CBR-
ca de Monte. $16,000; Omoa 26, en $15,500; 
Monte, cerca de los Cuatro Caminos, $8.000, 
San Lázaro, cerca de Belascoaín. $5.800. Su 
dueña Eusrtaquia Núñez. calle 13 número 
471. Vedado. 9980 8-14 
SE VENDE, EN MAGNIFICO ESTADO, 
un mostrador y dos vidrieras, una para ta-
bacos y cigarros y la otra para dulces; to-
do esto lo tenía eji uso el café de Cuba y 
Muralla .donde informarán. 
9987 6-14 
8 ENTRE 17 Y 19, VEDADO, SE VENDE 
una casa pequeña acabada de construir. 
Informarán, Zaldo y Ebra abogado. Em-
pedrado 34. de 2 a 5. 
10017 8-14 
CASA DE MODAS. ACREDITADA Y EN 
la mejor cuadra de Obispo, se vende. In -
forman en Galiano 97, José MarsaL 
9919 8-13 
S E V E N D E 
U n c a f é y r e s t au ran t con u n g r a n 
posada. I n f o r m a n Ofic ios 86. 
9960 10-13 
V E N D O 
una oajsa de alto y bajo, inmediata al Cam-
po de Marte, en Estrella y una esquina en 
O'Rellly. Cuba 7, de 12 a 8. 
9929 8-13 
BOTICA SE VENDE UNA ANTIGUA Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorre, Suárez núm. 84. 
9939 . 8-13 
C A S A S C h i c a s 
vendo Antón Recio $4.500 y $3.600. Corra-
les $1.500. Delicias $1.300, Corrales $2,700, 
Curazao $4,500, C. de la Valla $2,000. Espe-
ranza $2.500, Figuras $2,5C0, Holguín $2.000. 
. .nrlque $2,600. Madrid $2.300, Peñalver 
$8.000. Cuba 7, de 2 a 3, J. M. V. 
9806 10-10 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la ciudad. In -
formará, señor Chirino, Misión 5. altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
VENDO 6 CASAS ACABADAS DB CONS-
truir en el Reparto-Lawton, Sta. Catalina, 
en diferentes calles. Trato directo con el 
dusño, Scnta Catalina 48, entre Lawton y 
Armas, teléfono 1-1388. 
9805 15-10 Ag. 
V E N D O 
Amistad $9.000. VirtuCes $8.000, Antón Re-
cio $5,500 y $4,500, Chacón $12,000. Estre-
lla $',000, Gloria .nueva, $6,000; Habana 
$5,500, Indio $9,000, Virtudes $9,000, Neptu-
no $6,600, Cienfuegos $8,500. Cuba 7, de 
12 a 3, J. M. V. 9807 10-10 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA DE 
nueva construcción, de alto y bajo, situada 
en el barrio de San Leopoldo, a dos cua-
dras de las calzadas de Belascoaín y San 
Lázaro; tiene 10 metros de frente por 43 
de fondo, renta de 56 a 60 centenes, se da 
en ganga por ser urgente su venta; se da 
en un precio que ha de dejar el 15 por 
ciento de interés, no siendo así no hay na-
da Informan en la vidriera del Café Pari-
sién, calle de Chacón y Agular. 
9761 12-9 
S E V E N D E 
en la calle de Neptuno. y a dos cuadras del 
Parque, una casa de alto y bajo, muy ba-
rata Informan en Empedrado núm. 24, de 
2 a 4, teQéfono A-5829, Arango. 
9701 1E-8 Ag. 
V I B O R A , V E N D O , 
en lo mejor de San Mariano, y a dos cua-
dros de la calzada una esquina y tres par-
celas, juntas o separadas y en buenas con-
diciones. Informan en Empedrado núm. 24, 
teléfono A-6829. Arango. 
9702 15-8 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien situada 
sola en esquina con buen contrato, bue-
na venta y poco alquiler; demás informes, 
vidriera de tabacos Estrada Palma y la 
Calzada da 1 a 2 P. M., no se quieren cu-
riosos ni corredores. . 
9682 15-7 Ag. 
E N L A G A L L E 
de Guasabacoa, frente a la fábrica de v i -
drio, entre las calles de Arango y Munici-
pio, se vende, en módica cantidad, una 
casa de mampostería recién fabricada, si-
tuada a la brisa; compuesta de sala sa-
leta, corrida tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos los servicios sanitarios. 
Está alquilada desde que se terminó. In -
forman en San Ramón 37, moderno. 
9689 15-7 Ag. 
EN LUYANO, SE VENDE UNA CASA 
compuesta de portal, sala recibidor, siete 
cuartos, comedor al fondo, servicio sanita-
rio completo y demAs comodidades. Pre-
cio. $6.000. Informa Jorge J. Poase, Em-
pedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9612 20-6 Ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias cosos. Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina San Miguel ,San 
Lázaro, Neptuno, Cuba Egtdo. Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca «obre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 6, teléfono A-695L 
9610 £6-5 Ag. 
EN LUYANO. PROXIMA A LOS TRAN-
vías, se venden dos casas de mampostería 
que ocupan ambas 1,030 metros, fabricación 
moderna, en 11 mil pesos. Informa Jorge 
J. Posse, Empedrado 30, de 1 a 6 p. m. 
8613 20-6 Ag. 
D E C A R R U A J E S 
VENDO UN AUTOMOVIL 24 x 30 H P 
en perfecto estado. Urge su venta Nar-
ciso Rulz, Cuba núm. 
^ 4-1/ 
Se vende, de muy buen fobrlcante, mode-
lo 1909, de 4 cilindros, 16 H. P.. mogneto 
Boch, alta tensión; carrocería para 4 per-
sonas, "Turln Car" de aluminio, con 4 go-
mas nuevas y una de repuesto, piezas y 
herramientas. Se da a prueba Precio, $600. 
Se vende por necesitarse el locaL Puede 
verse en F y 11, "chauffeur." 
10016 6-14 
D E A N I M A L E S 
M u l o - C a m i n a d o r 
El que desee tener el mejor mulo cami-
nador de la República que compre el mío. 
Mulo capón, cinco años, casi siete cuarta» 
de alzada, color dorado, sano, camino como 
un caballo ycon una colocación excepcional» 
José Castiello, Aguila núm. 119. 
10095 8-18 
P I A N O S 
Hamilton, Bolsselot, de Marsella y LenoItV 
Fréres Meladist. Piano automático los ven^ 
den al contado y a plazos sus únicos im* 
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pla-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 63, te lé-
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
" L A . H A B A I S E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, boOnits 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. :! .; 
2730 Ag . - l 
GANGA VENDO NUEVE MESAS DB 
mármol modernistas con sus sillas, una v i -
driera de ángulo de tabacos, otra de paste-
lería y otros enseres do un café, en Cam* 
póstelo n ú m 18, de dos o cinco 
9922 g . ^ 
FABRICA DB MUEBLES 
Hoy Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador 
L Itad núm. 103, entre Neptuno y San MN 
gueI- 9576 16-6 Ag. 
P I A N O S 
Thornan Pn», tan conocidos y acreditadoa, 
Solamente los venden los señores Bohamoiu 
de y Compañía Bemazo núm. 16 
9498 26-6 Ag. 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
2803 26-10 Ag. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a plazos, oa vende garaa« 
tizándolos, Vilaplana y Arredondo, CReh 
I . número £7. Habana. 
2704 Ag.-t 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A , 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a - f 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
r, 2804 26-10 Ag. " 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y, 
a plazos. BERLIN. OReilly número 
teléfono A-S268. 
2706 Ag . - l 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demáa aoco. 
sorios. 
BAtTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 it-15 155d-16 JL \ 
S E VENDEN 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 lo*, id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 14 
Id. 
id. 
id. id. ¡(I. Id. % Id. 
id. alterna, sin asienlo id. ú id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E R C I A 
Bomba y Motor de 60ü galone* por horo-
fl00-00. Bomba y Motor de »00 galones poa 
í f ^ J 1 2 5 ' 0 0 - Bombl" I» Poto Profundo a 
$100-00 y $125-00. BERLIN. O'RelU, 07 ta" 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredoudil, 3. 
2703 Agr.-v 
M o t o r e s E L E C T R I C O S 
A L E Ü A M E S 
I T A L I A N O S Y A M E R I O A N O l 
? a 5 c ^ y 5 L i f t V i l a p ^ i a y Arredondo. en c- OReilIy núm 67, teléfono AJML 
. 2705 A*.-¿ 
M I S C E L A N E A 
tn, „ VENI^E UXA C O C C I O N DE PLA-
tos, d , escudos, corona y monogramas, jun-
tos o s e p o r ^ , un par Jarrones a n t l i S . 
de Sevres y varios objetos antiguos y dJ 
^ 4 P. m. -u» u.10 ^ 
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PAGINA CATORCE 
Á LIGA 
El Cleveland hizo morder esta tarde el amargo pan de la derrota á su temible 
adversario. Buen batting de Chapman. Anderson dió muchos "ponches", 
pero perdió el juego por falta de efectividad. Interesante película beis-
bolera de doce cuadros que termina con la victoria de los Yankees. 
Los Tigres arrollaron á los Senadores. En la Liga Nacional no 
se celebraron desafíos. 
L I G A N A C I O N A L 
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No luyo hoy 
SITUACION DE LOS CLUBS 
N e w Y o r k 
Phi ladelhia 























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland O-Flladelfia 2 
Chicago 2-New York 3 
Detroit 7-Washington 1 
San Luis 3-Boston 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Phi ladelphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . 
Boston . 
Detroit . 
Saint Loui s 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
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D e r r o t a d e l A t l é t i c o 
Olevelautá, 17. 
Los Napoleones derrotaron esta 
tarde a los Atléticos con un soore de 
seis por dos. 
E l lanzador Gregg pitcheó mejor 
que Bender, pues el indio fué saca-
do del box en el séptimo inning- en 
el que los Napoleones con un triple, 
un doble y tres sencillos le hicieron 
cuatro carreras. 
Greg-g- perdió el control en el nove-
no, después de tener dos hombres 
outs, y el Filadelfia con un doble y 
tr^s sencillos hú?o dos carreras. 
A l bate se distinguió Chapman, 
que anotó un triple, un doble y un 
eendllo. 
Anotación 0. H. E . 
r * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * ^ * * * ^ * M M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
G a n a r o n l o s l o c a l e s T r i u n f o d e l o s Y a n k e e s 
Cleveland 6 11 0 
Filadelfia. . . . . . . 2 8 0 
San Luis, 17. 
Baumgardner estuvo muy efectivo 
hasta el séptimo en que tuvo un par-
padeo que aprovechado por el Bos- i 
ton le produjo una carreca con un j 
sencillo, un robo y un lineazo, anota^ ¡ 
ción que le salvó de la lechada. 
Un error, un robo y un doble de i 
Shotton dió la primera carrera a los \ 
Carmelitas. Las otras se hicieron | 
con los estacazos de Pratt, Williams 
y Brief. 
Anderson sacó ocho struck outs, 
pero careció de efectividad, sobre 
todo en los momentos difíciles. 
Anotación C. H. E . 
Chioag-o, 17. 
Medias Blancas y Yankees libra-
ron esta tarde reñido encuentro de 
doce innings que decidió el Naw 
York a su favor con un error de 
Weawer y un sencillo de Peckin-
paug-h. 
Keating y Benz estuvieron admi-
rables durante todo el juego, sobre-
saliendo en los momentos críticos. 
E l triple de Weaver en el segundo 
inning metió en home a Wüliam. E l 
sencillo de Chase en el tercer inning 
hizo que Chapell pisara la goma. 
Kinght empató el score en el cuarto 
inning con un doble, que dió dos ca-
rreras. 
San Luis 3 8 0 
Boston 1 10 3 
Anota-ción C. H. E . 
Chicago 2 10 2 
New York 3 8 4 
V i o t o r i a d e l o s T i g r e s 
Detroit, 17. 
Willet y Engle llevaron a cabo vm 
duelo de pitchers que se concluyó 
e nel séptimo inning en el que un 
pase, un error y un doble de Craw-
ford dió un resultado de dos carre-
ras. Hughes relevó a Engle, pero dió 
dos transferencias seguidas que for-
zaron una carrera, y acto continuo 
Stanage disparó un doblete estando 
las bases llenas y tres tigres pisaron 
la dulce goma. 
Anotación C. H. E . 
D e t r o i t . . . . . . . . . . . . 7 7 0 
Washington. 1 5 2 
rjr*************************w^*Jm 
¿Que qué cosa es Longines? Pues un 
reloj magnifico y de vida Inacabable quo 
er más fijo que si Sel. Pregúntale a 
Caervo y Sobrinos. 
H A B A N A 
DE B E J U C A L 
Vgosto 14. 
Gremio de Agricultores, 
-Crea usted que tal proyecto es la sal-
vación de los campesinos de Cuba, que 
hoy se encuentran en el abandono más 
completo de su suerte. Nos decía el señor 
Josí Soler, dueño de una de las más acre-
ditadas barberías de Bejucal. 
—¿De qué proyecto se trata, amigo So-
ler? 
' —Pues, ¿no sabe usted nada? 
—Nada. 
—Se están agremiando los agricultores 
de este término, como ya lo lian hecho en 
otros de la Isla. Ya hay un consid«rablp 
ntlmero de inscriptos. T̂ a idea entre los 
sitieros cunde rápidamente, porque es la 
solución para sus Intereses. 
—-No entiendo una palabra. 
—Pues mire usted, argumentaba. Se 
trata de obligar a los dueños de fincas a 
reconocer ciertos beneficios al arrendador. 
Todas las bienhechurías que en la finca 
se hagan, plantación de árboles, siembras 
de todas clases, escogidas del tabaco en 
casa del sitiero, fijación de la renta que 
d«be pagar al propietario, toda estará ba-
jo la supervisión del gremio. E l dueño de 
la finca no podrá lanzar por ningún mo-
tivo al arrendatario, sin antes reconocer-
1« los beneficios que hubiere hecho en 
la finca. 
— ¡Ay; amigo Soler. ¿Qué poca fe ten-
go en el éxito de su gremio-
— ¡Alh! Pues sepa usted que en Texas, 
California y otras poblaciones, así se las 
manejan las gentes del campo. Henos co-
piado íntegramente su reglamento v lite-
ralmente se implantará aquí. Una vez 
agremiados los guajiros, se harán respeta-
Mes. Serán una especie de trust para 
la defensa de su clase. 
Despedime... 
No sé la dósis dé verdad que ello pueda 
tener, tampoco me suena lo de "Gremio de 
Agricultores." pero el hecho es que se 
•han celebrado varias reuniones, hay cons-
tituida una formal agrupación, con su di-
rectiva, recolectan cantidades mensuales 
v la Idea quiere tomar forma. Si este es 
pejismo es una próxima realidad, va pue-
den prepararse para la campaña íos pro-
pietarios de fincas rústicas. 
BL CORRESPONSAL. 
DE PUNTA BRAVA 
Agosto 15. 
Necrología. 
Hoy. a las dos y media de la tarde, ha 
ftejado de existir, en su residencia de la 
calle de Aponte, en este pueblo, el señor I 
•lor.é Alfonso Rivas. 
Una rápida enfermedad del corazón lo 
retuvo en cama durante dos días, lo que 
ha dado tiempo , para que todos sus fami-
liares se encontrasen a su alrededor en 
sus últimos momentos. 
Era Joseíto, como cariñosamente todos 
le llamábamos—el decano de ios maestros 
de la República, y en grado sumo queri-
do por todos, por su exquisito trato, afa-
ble y cariñoso. 
Contaba el señor Rivas setenta y cinco 
años y era el Corresponsal de "La Discu-
sión" en este término. 
Su sepelio se verificará mañana, 16, a 
las 4 de la tarde. 
Reciban su esposa e hijos y demás fa-
miliares, mi pésame más sentido. 
B L COR.RESPOXSA'L. 
DE LA SALUD 
Agosto 15. 
Gran entusiasmo. 
A medida <rne se acercan las grandes 
fiestas anunciadas para los días 23 y 24 
de Agosto del corriente año, crece mis y 
más el entusiasmo que desde un prin-
cipio se notaba. A nuestro entender, es-
tas fiestas han d-e superar a cuantas se 
han efectuado en años anteriores. 
Nuevo Párroco. 
En atento B. L . M. nos participa el 
presbítero don Manuel Boher haber to-
mado posesión del curato de esta Dióce-
sis. 
Agradecidos. 
Baile de color. 
Varios entusiastas jóvenes de color de 
esta localidad, han acordado efectuar un 
gran bai'le de sala, el último día de las 
fiestas, o sea el 24 de los corrientes. 
Tendrá lugar dicho baile en los espa-
ciosos salones del señor Benito Alonso y 
será amenizado por la orquesta que dirige 
el reputado profesor señor Jesús Santa 
Cruz. 
El objeto principal de la celebración 
de ese baile es recolectar fondos para 
levantar un edificio que habrá de desti-
narse para la sociedad de color de este 
pueblo. 
M. CARO. Corresponsal. 
P I N A R D E L R Í O 
DE LA CIUDAD 
Agosto 15. 
Al señor Secretarlo de Obras Públicas. 
La carretera central se encuentra en 
malísimas condiciones para el tránsito, y 
sobre todo el tramo entre Las Mangas y 
Artemisa. Es un tramo como de un kiló-
metro. Los vehículos se atascan o tienen 
que abandonar la carertera. Para este 
mes estaba anunciada la inauguración de 
una línea de automóviles y ha tenido que 
posponerse por las malas condiciones en 
que está la carretera. 
JERONIMO MARTINEZ. 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Agosto 12. 
Impresiones del camino. 
Debo a la casualidad, que en este caso 
fué una forí.una, el encontrarme en esta 
Perla del Norte, el pasado domingo; mu-
cho me hablan hablado de las regatas del 
Varaxlero y creía que se ponderaba de-
masiado la fiesta náutica; la vi, y creo 
ahora que no me contaban todo. 
Hablar de ellas no es mi pretensión, 
después del trabajo informativo que pu-
blicó el DIARIO D E UA MARJXA, del cul-
to cronista de deportes señor Linares; 
pretendo describir la impresión que ex-
perimenté desde el mar. 
Sí. desde el mar se sienten impresio-
nes distintas y se anotan cosas que no 
pueden apreciar los de tierra; por eso 
quiero escribir hablando del domingo 10, 
pero no del Varadero: hablaré del "Avi-
lés." De ese espléndido barco de la casa 
B. Menéndez y Ca., que nos llevó, nos 
paseó y nos trajo otra vez a nuestra ca-
sita. 
Todo gracias a la galantería del acau-
dalado almacenista don Ramón Menéndez 
I Valdés. 
A las seis de la fresca y agradable ma-
i ñaua del domingo, levantó ancla el poten-
tísimo remolcador convertido, para ese 
I día en confortable yacht; dentro llevaba 
\ un sin número de invitados y una des-
pensa que en nada envidiaría a la del "Ha-
' tuey." 
E! capitán, señor Menéndez, ordenó al 
; patrón-que pusiera proa al Varadero y des-
plegara las velas a todo trapo. 
Surcamos la espaciosa bahía en una 
hora, deja.ndo abrás empavesadas embar-
' caciones abarrotadas de distinguido y en-
tusiasmado pasaje. 
E l señor Lazcano nos ofreció d«1 "CMn-
zano" que llevaba para obsequiar a los 
remeros; el. señor Manuel Sierra, desde 
el puente, investigaba el horizonte con su 
catalejo y nos anunciaba que el "Reina ds 
Ivs Angeles" entraba en aguas del Sur. 
Un ¡hurra! lanzado por los muchachos 
del puente y cometlor, nos hizo volver la 
vista hacia el Norte: divisábase en lon-
tananza los palos del "Hatuey" con el Ho-
norable Presidente de la República. 
Los chistes se hacían: hubo quien los 
llevaba hechos, y sólo fué burlada esta dis-
tracción por la presencia de una embarca-
ción, al parecer abandonada, y que según 
el patrón, resultó ser una draga de la 
Compañía de Puertos. 
Y ya estábamos ante los muelles del 
"Club Náutico" y no nos habíamos dado 
cuenta de la travesía, ¡qué agradabilísi-
ma mañana y qué amena ciharla! 
— ¡A tierra, a la playa del Norte!—dijo 
el capitán señor Menéndez. 
Y allá fuimos a contemplar las playas 
más encantadoras d« Cuba a admirar mu-
jeres hermosísimas que descendían sin 
cesar de uno y otro automóvil. 
—-He contado ciento cuarenta y dos má-
quinas—nos dijo una señora desde el bal-
cón de su chalet. 
Y nadie quería volver a bordo, ¿cómo 
dejar aquella perenne exhibición de be-
llezas? 
Otra vez en el "Avilés" y nueva orden 
de recorrer, a media máquina, la inmensa 
rada para verlo todo. 
El "Reina de los Angeles," empavesado 
de banderas multicolores y en sus cubier-
tas elegantísimas y encantadoras mujeres 
presentaba una perspectiva encantadora. 
El guardacostas "Villa," con el Gene-
ral Menocal y su familia, acompañados de 
disiinguido y numeroso séquito, daba una 
realeza inesperada a la contienda. Mu-
cíhos "yaohts." muchos remolcadores, ba-
landros, lanchas de motor y botes, eran 
ocupados por conocidas famlKas. 
Pasó el torneo, venció el "Vedado" y «1 
deafile fué tan entusiasta como la llega-
da. 
Y ordenó el capitán al patrón que fuera 
a fondear a la ensenada de la "Cueva del 
muerto" para almorzar. 
Corriéronse las órdenes al cocinero, el 
camarero Nicanor sirvió una mesa digna 
de nosotros, con todos los menesteres de 
un gran restaurant... el "Avilés" llegó 
y soltó ancla; el joven Ovidio Suárez •qui-
so enseñarnos sus conocimientos náuticos 
y Manuel Sierra como timonel, ambos to-
maron el bote y a tierra se fueron, ¡y 
volvieron porque... Dios se compadeció 
de sus estómagos! 
Fiesta simpatiquísima, díganlo si no los 
discursos de los señores Ignacio Lizama 
y Manuel Carcía Llano. 
Todos rindieron homenaje a la alegría 
Entonaban bellísimas canciones José 
I^ópez. Pedro Soler. Basilio Camino. 
Brindaron los simpáticos Miguel y An-
gel Areehavala. ¡En tanto el capitán ha-
blaba de transacciones aspirando el humo 
de ricos habanos! 
¡Qué encantadora sobremesa. . . sobre el 
mar! 
Allá, en el lejano horizonte, se divisa-
ban los preludios de amenazadora tormen-
ta. 
Ordenó el capitán levar ancla y a todo 
trapo y toda máquina, ganar el muelle de 
Cárdenas: ¡vano empeño, entonces fué 
ella! el "Avilés" convirtióse en Juguete 
de las olas, el vendaval amenazaba mons-
truoso, los estómagos de algunos naufra-
garon. . .—sólo el capitán, señor Menén-
dez (don Ramón) sostúvose como un hé-
roe, amable, cariñoso con los heridos por 
cruel temporal, y atentísimo y deferente 
oon el representante del DIARIO D E LA 
MARINA. 
¡Qué día de emociones, qué fiesta de re-
cuerdos! 
A. C. 
Por el templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
m•'• *'• M. A. 
Suma anterior. » * 
Un devoto. . , . . - « 
S. Gr. . . 
M. Pinsón. m » - . . * 
A. Lavielle. . « - < • 
E . de la Torre. • > .• • 
Gabriel Olaruy. « . . . 
L . Pérez. . • . > * •*: 
María Almirall. . ^ . 
Jesús Domínguez. . . 
Amalia Planas. , * . -













O. E . 
Suma anterior. 
Suma. . • . . . 
Cristóbal Pun. . „ , 
Vivina García. . » , 
Rogelio Arredondo. 
Ignacio Espinosa. . 
Faustino Puentes. . 
Ana Luisa Collado. 
Antonio Suero. . . 
Rosario Ferré. , . . 
Cayetano Calvo, . , 




Rafael Palacios. . , 
Leonardo Barrios.. 
Delfina Sánchez. . 
Amalia Maldoningo 
Matilde Tomás . . 
Francisco Basanta. 
José M. Avila. . . 
Suma 
5,655-74 
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(Continuará.) 
O F I C I A L 
Escuela de Artes y Oficios 
de i a Habana 
S e c r e t a r í a 
Durante el mes de Septiembre estaré, 
abierta la matrícula para el año escolar 
de 1913 a 1914. 
Tanto la matrícula como las enseñanzas 
son completamente gratuitas y para alum-
nos extemos. 
Existen en la escuela cursos de día y do 
nocihe. 
iLos cursos de dia están constituidos por 
la enseñanza preparatoria y la BnseñanrA 
Técnico-industrial. 
Esta se -divide en EnseñánM, general, 
que comprende, en tres años, las asignatu-
ras teóricas correspondientes y el apren-
dizaje, en los talleres o laboratorios, de 
los oficios siguientes: Albaflllería y Cante-
ría, Carpintería, Tornería y Modelos, Eba-
nistería y Talla, Mecánica y Ajuste, Torne-
ría mecánica, Hernería, Cald-ererla y Plo-
mería, Electricidad y Química; y Ense-
ñanzas Especiales para Constructores Ci-
viles, Mecánicos, Electricistas y Químicos 
industriales. 
Para ser admitidos, por primera vez. a 
la matrícula de cualquiera de las enseñan-
zas de esta Escuela, es necesario que lo 
soliciten por escrito en instancia dirigida 
al Sr. Director, los padres, tutores o encar-
gados de los aspirantes, pudiendo hacerlo 
el propio interesado para la Enseñanza 
nocturna. Acompañarán a dicha solicitud 
el certificado del acta de inscripción de na-
cimiento, expedida por el Registro Civil 
respectivo, o la partida bautismal, y tam-
bién la oertificación de un médico del De-
partamento Nacional de Sanidad, hacien-
do constar que e" aspirante no padece en-
fermedad contagiosa ni defecto 'físico quo 
le imposibilite p * el estudio. 
Además se requiere: 
Para la Enseñanza preparatoria, tener 13 
años de edad, por lo menos, el dia lo. de 
Octubre de 1913 y acreditar, mediante exá-
men que tendrá lugar en el mes de Sep-
tiembre, que sabe leer y escribir y conoce 
la práctica de las cuatro operaciones fun-
damentales de la Aritmética, y el trazado 
de las figuras geométricas más sencillas. 
Para la Enseñanza Técnico-industrial 
tener 14 años de edad, por lo menos, el 1". 
de Octubre, y acreditar por exámen en el 
txmcurso de admisión que comenzará a la 
una de la tarde del dia 25 de Septiembre 
que posee los conocimientos de la Ense-
ñanza preparatoria, los cuales consisten 
en Lectura y Escritura, Nociones de la 
LeAsoa castellana. Geografía e Historia 
de Cuba. Principios de Aritmética y Prin-
cipios de Geometría y de Dibujo. 
Para la Enseñanza nocturna, tener por 
la menos 14 años de edad, el lo. de Octu-
bre, y probar, mediante exámen de admi-
sión, que tendrá lugar en' el mes de Sep-
tiembre, que sabe leer y escribir y conoce 
!a práctica de las cuatro operaciones fun-
daméntalos de la Aritmética. 
lx>s alumnos de cursos anteriores nece-
sitarán renovar la matrícula para conti-
nuar en la Escuela. i . 
inscripción de la matrícula se hará 
por medio de cédulas impresas que se fa-
cilitarán en esta Secretaría (Belascoatn 
entre Francisco V. Aguilera y Sitios) de 
8 a 10 de la mañana, de 12 a 4 de la tarde 
y de 7 a 8 de la nodhe. 
También se facilitan prospectos de las 
enseñanzas de esta Escuela a cuantas per-
sonas lo soliciten. 
I » que, de orden d-el Sr. Director, se pu-
blica para gen-eral conocimiento. 
Habana, 7 de Agosto de 1913. 
V A R I E D A D E S 
S U P E R S T K T I O K E g 
Muchos países tienen s 
y supersticiones propias ap^**5^ 
las boda*. En muchas p a ^ ^ £ 
sideran infaustas las bodaTi H 
das en Mayo, creencia <me 
los romanos, sc^ún los cual» , ^ 
fendo mes se hallaba bafT i 
fluencia de los espíritns adn^T iíl' 
la felicidad de los m a t r i i n o S ? 0 8 * 
cambio, el mes de Jun io era co 
rado como el más propicio 
sarse. 'p ra % 
Las supersticiones matrimon-
eran numeroafeimas en los tî  
medioevales. La gente recuí?p0í 
toda clase de filtros de amor • a 
caciones mágicas y otras toml^0" 
Jque se suponía traían la buen» ^ 
i . _ _1 • -i . . CU'i Silo» te al novio o a la novia. Alg^^1161 
a 
- la ioi. 
sio encontraran en el camino 
persticiones de la Edad Media 811 
~ i y curiosas. Creíase de muy61*11 
agüero que al ir los novios a la 
mu  
" • * " " • * * • * * • * * • * • * * * * * * * * * * * * * * * * 
fraile, un sacerdote, una liebre, 
perro, un gato, un lagarto o una'sí 
piente, y en cambio se consideifcb&n 
de muy buena suerte el encueob! 
de un lobo, una araña o un sapo 
"Cásate en Cuaresma y vivirás ^ 
ra arrepentirte" es una sijperstició 
que aún subsiste en muchas regiónn 
donde se consideran impropios ^ 
festejos de bodas los días ctiares. 
males. 
También se cree que es malo qne 
llueva el día de la boda, porque pre. 
sagia que la novia ha de llorar mu. 
cho. Asimismo es de muy mala suep. 
te para la novia ponerse el vestido 
de la ceremonia antes del día de U 
boda. 
E n Inglaterra, y no sabemos si en 
otros países, se cree que la joven que 
.es tres veces madrina de boda no se 
casa nunca, por lo cual no hay mu. 
chacha casadera que quiera ser ma-
drina más de dos veces. 
Considérase de mal agüero qne el 
novio y la novia tengan las mismaj 
iniciales. 
Los novios suecos tienen mncho 
.miedo a los gnomos y a los apareci-
dos y como defensa contra sus ase-
chanzas se cosen en los forros de la 
ropa diversas plantas de olor fuerte, 
tales como el ajo y el romero. Las 
novias, por su parte, tienen la cos-
tumbre de llenarse de pan los bolsi-
líos y repartirlos entre los pobres 
•que encuentran en el camino déla 
¿glesia para alejar la desgracia con 
estas limosrfás. A l regresar de lá 
iglesia los recién casados, visitan m 
establos y sus rebaños, porque creen 
que de este modo se reproduce y sí 
multiplica más el ganado. 
E l anillo nupcial es un símbolo 
que data de muy antiguo y cuyo uso 
está muy extendido, con diversas va-
riantes, pues en unos países usan 
dicho anillo ambos cónyuges, mípn-
tras que en otras partes sólo lo lle-
van el marido o la mujer. También 
.varía el dedo en que se lleva. 
E n los tiempos antiguos puede de-
cirse que el marido compraba a la 
¿mujer y así como los judíos confir-
maban las ventas dando una sanda-
lia a los compradores, los papas an-
glosajones daban una bota al novio, 
el cual pegaba con ella en la cabe-
za a la novia indicando que desde 
aquel momento era de su propipdad. 
Cuando so celebra alguna boda en 
Inglalorra. todas las muchachas ca-
saderas procuran guardar un tro/o 
del pastel qne se sirve en la comida, 
para ponerlo debajo de la alm^ada 
de sn cama, porque creen que asi se 
casan más pronto, 
Y todo lo dicho prueba qu? 'a 
perstición y la tontería están nW' 
extendidas por el mundo. 
L O S S U C E S O S 
F U E G O I N T E N C I O N A L 
E n la fundición de hierros ^ ^ 1 * 
en Luco y Enna, ocurrió ayer taw 
un principio de incendio debido a q 
se empezó a quemar un tablado. 
E l vigilante 667, en unión de van 
individuos, apagaron las llamas. 
E l dependiente Ignacio y3^. 
Carballo, ignora cómo comenzó el 
cendio. , • n<.\f. 
Por el vigilante 667, fue oOnPf¡ 
en el lugar del hecho, una botella 
cía qne había contenido Petrole0lljD4 
Según varios menores, de la esq ^ 
en cuestión, vieron salir corriendo 
montos antes, nn individuo yestKW 
color carmelita. ' ^ 5 
La fundición es propiedad oe ^ 
G. Leony. vecino de la Víbora. 
Las pén lk l a s son de escasa W 
tancia. 
Mientras so hallaba d u m t e ^ J 
un pasillo del solar situado en le 
tre 17 v 19; le fueron sust ra i^J^ 
un bolsillo dol chaleco a Isidro l i -
ra, de J e sús del Monti- 156, M ^ 
de 50 pesos, en águi las de a l * ' lv 
So ignora el autor del hurto-
P A T I N A N D O . .r 
El doctor Hoada asistió en el 
eentro cfc socorros, de la fractura 00 ^ 
pleta del cubito y radio ¡zqnierW- • 
memr -loaquín GonTráhv SantaB*» 
ciño de Misión 91. la que se canso i 
tinando en el Parque Central. 
********** r************** 
MO HISPANO-AMERICANO 
Llerandi y C i a . - S . Rafael I # , Habana-
